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« I B E C C I O N T ÍDMIKISTFAC10M 
Zulueta esqnina á Neptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
í V¿ 1110808.- 8>l¿1.20 oro 
Onióa Pos ta ! . . 3 6 Id $11.00 „ 
( 3 I d . . . . $ (5.00 „ 
í 12 1116808,- $15.00 pt» 
lela do Coba, - { C i d . . - - $ 8.00 f, 
( 3 I d . . . . $ 4.00 „ 
l ' JmesoB . - $14.00 pt» 
Habaua { 6 i d . . . . ? 7.00 „ 
3 I d . . . . $ 3.75 „ 1 
— t i 
De hoy. 
Madrid, A b r i l 14. 
F A L L B O I M I t i l H T O 
Ha fa leoido el Sr. Conda de las A!-
Ü O A L I Ü I O N 
Su un pueblo de la pyovinMa de Va-
Imla ha habido una coalición por cusa-
tiones políticap, reBultando cuatro libera-
les muertos y ooho republicanos heridos. 
L O S O A M B l O b ' ' 
Hoy se han ootUado en la Bolsa las 
Mnas á 31 69, 
Servicio de la Prensa M o d a d a 
Londres, A b r i l 14. 
L 0 3 P R a S Ü P ( j a 3 T O 3 Y L A . P A Z 
El Ministro de Hacienda h\ presentado 
hoy en la Cámara de los Comunes los pro-
I sapaastos para el próximo ejeroioio, y ha 
aanifestaio que el gobierno abrigaba fun-
dadas esperanzan aoeroa del. pronto rosta-
bissiento de la paz en Sur Africa* 
B L A R A N O S L 
Anunció tamblóa Sir Hickbevoh que 
cjntinuarían rigisndo sin variación los 
derechos d j importación sobro ol azúcar y 
«Itabaso, pero que se aumentaba en un 
penique por libra el impuesto do consumo 
sobre los mismos, y que los cereales y las 
harinas importadas pagarían respectiva-
nentei tres y cinco peniques por qui ntal. 
Braselae, A b r i l 1 4 
H U E L G A Q E N B Ü A L 
Se han declarado en huelga todos los mi-
seros de Bélgica. 
Washington, A b r i l 14. 
L A K B O I P R O O I D A D 
£1 representante Mac Cali ha pronun-
ciado hoy un discurso en favor de la re-
ciprocidad y asegurado que carece de 
andamento la aserción de que ol trust 
azucarero recibirá todos los beneficios de 
la reducción de derechos. Le contestó Mr 
Sobertson, de Michigan, quien deolaró 
que la reciprocidad no reportaría Vóntaja 
alguna á los Estados Unidos. 
E L Q O B B N A D O f t D O L E 
El Presidente Eoosevelt ha dispuesto 
que continúe Mr Dolo ejeroiendo el cargo 
de gobernador de las Islas Sandwich. 
Oolon, A b r i l 14 
E L « ' M A C H I A S " 
21 cañonero de los Estados Unidos J /Vt 
chías ha salido para Bocas del Toro. 
L o n d r e s , A b r i l 14 
L O Q U E C U E S T A L A G U E R R A 
Sir Hicksboach declara que loa gastos 
de la guerra sui-africana ascienden has-
ta la facha á la enorme cantidad de 
1650.340,000 libras esterlinas, y como 
el dófhit del presupuesto do este año es 
de 45 millones de libras, no so podrá se-
parar cantidad alguna para la amortiza-
ción de la deuda. 
H A R I N A D E M A I Z 
Se impondrá también i la harina de 
maíz un derecho de cinco peniques por 
quintal* 
N U E V A S O O N T R I B U I O O E N S 
SI Secretario de Hacienda menciona 
también algunos nuevos derechos que se 
impoiiránaciertos astíoulos imporiados, 
los cuales calcula que producirán sobro 
5160,000 libras; anuncia que se hará un 
nuevo empréetito de 32 millones do l i-
bras y que el resto del oéficit so saldará 
con pagarés dol Tesoro. 
N O V I S I M A T E O R I A 
Declara que al imponer derechos á les 
flemles y las harinas, no so violan los 
principios del libre cambio, ni se aumen-
ta el valor del pan. 
M E D I D A R E P R S N S I B Í J S I 
Lor Varnon Hjroourt la contestó que la 
impceicio'n do derechos sobre el trigo el 
la medida máslreprensibls que se ha pro-
puesto do muchos años á esta parto al 
Parlamento de Inglaterra. 
N E G O O I A Ü I O N B S D E P A Z 
Según noticias do Pretoria, el general 
Kítchensr y Sir Milner, el gobernador del 
Cibo, están muy esperanzados de llegar á 
un arreglo satisfactorio con los boors. 
Mr. Bulfour, Subsecretario d o Estado, 
ananoió haberse enviado instrurcicnas 
muy detalladas á los representa:tes do 
Inglaterra en Pretoria, y que se estaba 
esperando de un momento á otro un telo-
grama part'cipando ol resultado de lag 
negociaciones. 
B A J A S B O E R S 
En los combatas do la pasada semana, 
tuvieron los faoers 200 baja8, entre mu¡ r-
tos, heridos y prisioneros, contra c'on los 
ing'eser. 
i ri - j 
B r u s e i a s , A b r i l 14; > 
E X T E N S I O N D E H U E L G A 
So han declarado tambiéa en huelga > 
todos los operarios da las fábricas do vi- | 
drio y el gobierno ha tomado eztraordi- j 
narias precauslones militares en todas 
partes. ______ 
New York, Abril 14 
Contenas, á $4.78. 
Deaoaonto papel comorolal, 60 á[v. do 
á 4 . 1 [ 2 á 5 i por ciento. 
Oambloa sobre Liondros, 60 d[V., banane-
ros, á $1.85.1i8. 
Cambioa eoore Londres á la vista, & 
$1.87.5,8. 
Cambios abbre Parla, 60 d ^ . , banqueros, 
á 5 francos I 7 . l i 2 . 
Idem sobre Hambargo, 60 div . , banquo-
ros, á 05. 
Bonos registrados de los Estados U n i -
dos, 4 por 100, ex- in to rés , á 1111(4. 
E l mercado do azúca r abre hoy sin va-
r l a i ó a . 
Centrifugasen plaza, 4 3 . 3 ^ o t s . 
Centr í fugas N? 10, pol . yti, costo y flote 
l . l l [ l ( i c t s . 
Mascabado, en plaza á 2.7i8 cts. 
A z ú c a r de miel , en plaza, á 2.5^8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, +1(3.10. 
Harina, patent Minnesota, á $3.95. 
Londresj Abri l 14 
A z á o a r cen t r í fuga , pol . 96, á 8a. 
Mascabado, á Ta. 3 d. 
A ' - ú c a r da remolacha, á entregar en 30 
las, á 6s 5d. 
Coaso l ídados , á 9 4 1 [2. 
Deicuento, Banco Inglaterra , 3 por 100 
Cua-ro por lOt) español , á 78.1i8. 
P a r í s , Abril 14 
Renta franojea 3 por ciento, 101 francos 
02 c é n t i m o s . 
Cnlep fie C e m t e s . - M a i s Goierc lÉs ie la M m 
O O T I Z - A - C I O l s r O F I O I A . L 
VÍA 
C A M B I O S . 
Si Londrt i j S Ü.T. 
„ H . 60d iv 
,, P . r ^ 8 rtir. 
,, I d , 3 dfT 
,, Alemánit» 3 div 4. 
„ I d . 60 
,, Hi tado» Ualduu 3 ÜIV 
„ I d . 6 ) d ^ 
,. Ejp*fla 8 diT 6( plaza 
tíreenhi k a , 
P l i t f t Amorlcaas 
P u t a Ejpafiol» 























A Z U G i 1ÍE1 
D E L A HABANA 
C O N T H I B ^ C I O N P O S 
SUBSIDIO INDUSTRIAL 
Tarifas i " , 21 y 3? 
I d e m de Regla 
Cuarto T r l m e s l r e , 
8 í y 4? Idem 
EJERCICIO L E 1901 á 1902. 
Expedidos los reoiboa por loa conceptoo y pes ío -
dos expresados, oon arreglo & lo e t taDUcído m e ) 
ü e o r e t o de 25 de Marzo d* 18M9, se hace saber & 
los onuttlbuyent-:s i este M i a i o i p l o , qaudi abterto 
el cobro desde el p r í x l n o lunes, día 11 del co r r i en -
te mes de A b r i l . 
L t cobranza se rea l i za rá tolos los d i ' s h á b ' l e ] , de 
10 de l i m í f i aoa 4 3 de la Urde en ta Co 'eo ln r ía (?oi 
Departamento de Uontrlbnolocds s i t í e n l a n lan t . 
baja do la O^sa U inslstorlal , entrada por M •ron 
dores; y el plazo para el pago sin rocargo, v e n o . r i 
el día 13 del subsiguiente mes de Mayo. 
Dorante el expresado plazo, t amb ién estsrtn al 
cobro l o i rao bts psrteneoientcs al barrio de Regla, 
ocrresso&dinntes al tercero y coarto t r ime t t r e del 
propio cjBrdo'.o, ven-.iendo el plaso del •erotr t i i 
mettre el 14 do Mayo y el dsl ouar t i en 13 de - 'un ió 
B a b a n » , A b r i l 13 de 191)1.—SI T sorero, Agus 
tía Ot. «¡ tuca. O 683 3-lVi 
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i difpoeioífin áe ios Mho-
. •.. reciV.i.' 9&r<r» es 
m í a iiScrt» y Sur d e l » 
9 la oafg» q*c se o í r e ses 
x la essaia. D icha caige 
r F Í A E O D B Q O y tRK-
ptaáio, con trasbordo sr. 
cnlaacia do la Boipreí ta . 
?!giTie i «a* «tns 'sroaia-
K O T 
fscllitív 
ios vap 
í o esta 
asía Agencia también eo 
?s> ¿o venden pacajes para 
¡-•DOS do DOS H E L I C E S 
a, ĉ .'o haeftn el servicio «e-
t r a n a l entre N E W Y O R K , P A R Í S . (Che-
b n r g f r ) , I J O N D E S " (PiTmont.ii) y J J A M -
Y A P 0 R E 8 CORREOS 
m VAPOB 
A L F O N S O X I I I 
1f« \ A\n 
Ui) UC co 
«-5 
Obligaciones Hipotecar ias y Bonos. 
A ñ a s d. 
venol-
mientu. 
D O N F 3 A > í C 1 8 U O P B R - Z C O R C H O , Prcs l -
d^Lt) del ^ensej') de l ami l la da los m e n t r » 
d >n J j t ó F.aocUoo, don L u i i Qabriel , dofia 
M»rl» dú los Dolores .1 alian •., do&a Rosa B an-
ea, dofia Lncia Margarita, dofi i B t-« Teresa, 
don Gabriel K a r l q i e , don A fredo H^rtln'&uo, 
do t l i Amérloa Aurora y d^fia O'cnsaoio M irla 
Uarol y Péren . 
Hago saber; (Jie por el n-nseja d'* familia refe 
rido y «D sesión de estuf (U k, m ha aeordado, de 
coi í r m l d s l con loa uonauefíos de la misma, la t u -
bas t» páblia-t e x t r a j u i l c i i l de la fi i c i rú ( <» > co lo-
nia "Hauta K' ta '; e i la que tienen par t i c ipac ión 
IÜS mencionados menores GsrcI y Pé rez , t i tunda 
en ol barrio do Sabanilla de la Palma, antiguo t é r -
mino de G-aavalayahs, aotualmen'.e al de G-namu-
tas, hoy Mar t i , en este t a r t l do judic ia l de U ¿ r d e -
nbe y protiueia de Mstanz-.s, oon una e x t í n s i ó n 
supaiflclal de Teiutisels oaballe^lss de[tierTae^u:,TA-
lentes k S i l hoctireas, 9» á reas j 12 centUreus, OO?J 
csa í . to le es ai-exs; t-.OAda en Telutiouatro rail seis 
olee tos once petos diez oentaros en oro esp&Bol, 
sin deducir las carga;; debiendo tsner efecto la su 
bas'.a & las doce del d a <iulnoo d e n u y o p r í x m o 
entrante por a^te el N u t i t r i i de e«ta u:u lad l.do 
don D>mlcgo Póraz M i i s o . ouyj despartíJ sa ha-
lla situado en la calle Si^ta entre las A v j a l d í a de 
la Iniopasdeoola y primsra, oon e z t r l u i» sujeiiúL 
i (as onn liciones acordada* por dUho Oonsi j ) , de 
Us q i s , aal como de los t i tu les de dooiiaio de )» 
flnoa qua sa remata, po t r i n entar<t«4 en la ot t tda 
No a U :03 q i a deseen hacer proposiilones vor a-.-
Inmuebln. \ para s i pubiloaoióu en el i H R I O DK 
I , * '•' A U I W expido la presentem (^rdeuat a dut 
ne abri l de mil noTeoisntoi dos.—F anolseo F 
Corcho. 2»60 1-15 
S A N T í A G O L E D O Y G A I l I I A , E.onbano de ac-
tuaniones del Jmgado de primera inttaaoia de 
dis t r i to del Oeste. 
Por el presente so hace sabei i que por proceden-
cia de cinco del aat.aal d l a t a í a en et cxpedlrnt 
promovido en este Jaz^ado por el procurador don 
Abrah m B i r r e a l 6 nomVe d< don A ¡tóalo d 8 >-
to y tSalazsr á üa dd a eptar A beiieli. lio de inven-
t - r i J la harenoia de su sellar padre don Andrés de 
S)to y B o d r í j u e s se ba dispuesto se c i t e para la 
f j r a a c i ó n del oporinno InTentario j i c i i i a l a los 
aoraedores de don André s Hoto y itodriguez, qae 
s >n rieioonooidoa y el qae outeriza por diligencin de 
etta f ioha ha teüal i tdo pt rü ' 'ar pr inc ip io A la for 
mación del i n v « t i r i o de r i f jrenoia el día doce de 
Mayo p r í x l no á las tres de la tardo en el local ca l i ' 
de Amargura volate y m o . Y para publicar en el 
" D i a r l o da la Mar ina" por trej uú j io r í s consecu:!-
vos »« l ibra la p r o i m t e . 
Habana, abr i l once de l f02 " L i o . Santlsgo Lado. 
2 i r 0 3-15 
A S P E C T O D E L k P L A Z A 
Abril 11 de 1902. 
1EÚCAK«8.— El morcado abre quieto ) 
sin operaciones. 
vAMBior. — Abre el mercado con de-
manda moderada y con una p e q u e ñ a varia-
ción en los tipos sobre E s p a ñ a . 
^ n t l ü a m o . : 
Londres, (K) días vista 19.^4 á 19 .7^ 
por 100 premio. 
Londres, 3 diaa vlets, de 20 á 20 3 ^ por 
100 premío. 
Far í s , tros días vista, 6 á 6 1 ^ por .10C 
premio. 
E s p a ñ a , según plaza y caatidad, 8 día* 
vista, 22 l i 4 á ' i l . l ^ . 
Hamburgo, 3 dlaa vista, 4.1^8 A 4.1;2 p:;r 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 día? v laU, da O . l i l á 
9 7t8. 
M O N « D A 8 E X C R A N J E S A S . — S a c j í i a i a 
hoy como signo: 
Greeaback, 9.5.8 9.3(1 por 103 ptsíaiio. 
P¡;iEa mejicia t,' 4 ) á 4 f p j r 100 valor. 
fU 
Si ese es el estado eo que se halla, débil para el trabujo y otras mn-
chas cosas qoe le paedea suceder, use usted los Muebles de Óarex, nue-
vos estiloe, que por su f o r t a l e z a , comodidad y su maa;nífiiO ooloc natura; 
verde, cualquiera diría que han sido hechos al estilo de las einulsiouet 
de oso é hígado de bacalao, que dan vida, pa?au deudas, burlan enfer-
medades y le hacen olvidar á uno el día en que se cumple el alquiler 
de la casa. De venta en 
¿ p i e s m m \ i i n d a ie la m m m m m . 
bnportadar»» i to mueblen p a r a l a casa y i a oficina/ 
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N O M B R E 
Ob igaciones i * Hipoteca j lyuntamiec 
to Jomioillado en la Haba a 
I d . H . i d . i d . i d . ea el Ext faLj ro 
Id . 2? i d . 11. id . en la Hsbaua . . . . 
I d . i d . i d . H . i d . en el. Extr.112 j t r o . 
I d . I ? Id. P C de Cien fuego 
I I 3 í i d . i d . 
11. Hipotecarias F . O. e » r «ifé'VÍ.Í 
B >nofi de la l * Cuban O^titra Ka i Wij . 
I d . 1Í h i p o t e c á r t e l a i ? QasCon o i l a d . 
I t 2 ? id. i d . id. W 
I d . uoLvartidos de la M : id 
I d . de I» f-oni»Dífila Qat Cubano 
I d . del F de G.ba-a á Holguln 
P C o 
VMor 
Jomp<i 
l ! 8 i 



























KEW YniCata I M Ste? 
C a p i t á n 
Sa ld r á para 
D s s c h a m p s 
L s ava)o» r^eaciooadfs vaporus de esfa Ucea 
« a l d v n ele U: K ibabn t »»-» N -w Y u k somo sigue: 
C . ^ V tTF? W A k - O I í s T J N A b r i l J6 
>• hf . K(;>» (ri?, Z i r e g c z » ) m a i t f s . , . . . „ 
N I G * K A . sa 
M v T . X Z á i * ! .1 M»yo « 
u t i Y u u - W A í a i w c j T O a „ w 
Hori de ^sllfla 6 lá-» 4 í e la tarde, atin'^ienflo 
o»-g». ra 'a todon I >8 jun tos de los Eitados V jidos, 
Sod Amér ica y a a r e p j y pas-Joros en <ns ospv io 
sos o í i r V c t e í ¿1 r e e t s i i o í r í e l o do $35 en rnnneda 
« n e r . a a. .'• P ^ i a m á » pomcfioiea cltrijirsd á sus 
Capital. 
6 B'0 030 
5COfOO 
700 00D 
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„ 900 Oí 0 
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$ 510 C00 
Cy 4 000 (00 
240 0 0 
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.. n o 
AaciONES 
B i n c o EspaBol ds la l i l a de Cuba (ea oircuUoi<5' ) 
Banco Agrícola da Puerto Pf íno ipe 
B neo dei Ccmercio d é l a Habasa -
Coaipiü<a ¥ . C. ü . de 1» Habana y Aiu.110 n 
tíe Kee1a, L m ted 
Comnatíft F C. U . de la H a b i u * y A maosets d 
l í gla, acciones c o u o n e » no co l i í ab les 
CompaSl» de Caminos de H i e i r o de C t r d í n * -
J á c a r o 
CompaEÍ* de Otmlnos de H e r r ó ae M a t ü t n s . 
Sabaii l la 
Oompaflta de! Ferrocarri l deiOest" • 
I d Cuban Cen í r a l Kcilway—Acciones p *ferldiu 
I I , la Id Id . —Acoioues tomuEs . . 
I d Cui>a-a de AlnmVrado oe Gcs w 
I d de G.s Hispano A n e r l c a n » , Co s i l l d í d n . . . . 
í t. del Dique de la H i b i n a 
K j d Telefónica de la H «bsna 
Nue?» Fabrica de Hieio. 
Far roca i r l l de Qibsra í I l j g n í n . . . . . 
Oompra-
dor. 

































f l 5 
CoíííDanla 
^ALÜO Y COMP.i 
l l J £ l A 7 ¿ y 7 8 
6 12 Ab 
ipoíes Harntorpesa 
AMÉEXÓAíTA. 
j u a i u j 
t\ l i a 2D le A b r i l i las r ú U r o U .a ísrdí í l letando 
'» oorrespo.ideacta pflhlioa. 
Admite pasajeros y carga gen' ral , i n luso tabada 
para diohoa pue ius 
Beclbe szocir, cafó y ooao en prrti 'uu á flHa 
corrido y con conoolmienlo directo para Vlgo, G i 
jóu, Bilbao y Bun Sebastiin. 
Los billetes de pasaje, solo serán erpodidos has-
ta laa diez del día de salida. 
Las pól laai <1« carga ta firmar»» por el cocslgtB-
tolo sntas de eorrerlw. l i n oujo r sqc^ i io t e v U 
a a l u . 
Se reoibtu los documentos de embarque u ^ t a ol 
día 17 y la carga ft bordo a i t t a el Ota 14. 
NOTA.—AstaccmpaQia t téne sbler:a ua«, p&isa 
Sotante, asi para esta linea como para Vidas Isa d i -
m£s, bajo IP onal pueden aeeifurarsa todas k '» HbBfi 
tes cue sa embarguen en aun r apó te» . 
laamamosla atenoión de los sefiors^ p*8»j»fO) 
b¿6ia el ar t ículo 1J áa! tteízlameatt» do ptrsifm f 
4el orácsii y ré^imftn ia tc r lo t de los vapores <ié o t t» 
Oompatla, el éaa ld lea asi: 
"LOÍ pasajem déberár . es cr'.blr «obra tocot lot 
otütos d í to equipa!*, su nombre y e! puwto & 
'lostino-ctfc UiUs «os l ü í i t s y ten 3» mayor ai»-
t idsd ." 
JA l l o m ^ n i a íioadHiItlri bulto algwí.o de cqulp»-
Ji.gua ao llevo elarainenU estampado ol acoibr* y 
epeli ídod» sfl duoSo, »s oemo el del puerto do 
MBO. O H ; 8 í í l ) G J 8 I | H ^ 
OtiUsign^tarlo 
ns, 
ITÁl'OEBS C O E E E O S FICitfHttWBB 
c a p i t á n V I L L E A Ü M O R A 8 
Esté vapor íftl^rA directamente pa a 
opa y la Amórioa del 
el dia 
«obro el día 15 do Abril 
ADMITf í 'CAteOA y F ASA-JE SOS para 
DICHOS P Ü E R T O S , y oarga Bolamonto 
pa íá Si rf?ít.c ,v; 
Stir, 
caiga i « recibir4 fiiil««í)M»ul»* 
14. ee «fu íce l l* da iJüluliyúa. 
Los buittié do tabaco y picadura doborAu 
enviai'so pfeolsamentd ariiarrado» y oe-
Uaáos. • -
F^ra mayor comodidad do lo« soñores 
pasajeros, ponemoo á eu dlispoelcióa ea ano 
de loa espigón ea dol tnnelle de L u z , un re-
molcador que \oñ oouduRiró á bordo por 
la todaclda cuota do 2í/ «ía. plata eop año-
l a y 30 cta .oat ía baúl. 
Do mis poimecorej l i J o r m a r í n tus cousígnala-
rld»: 
Bridat, Mont rosy Comp. 
« í f t H C A D K t í a s NlMft. 8». 
De m&s pormeiiDres Impondrá sil 
M . Calvo. Olíales LÚIÍI. 28. 
E L V A i f O K 
Líaoa sesmial rápida da Nsw York 
par»* P a r í s ' t v í a O b í f b o a r g ) . L o u -
dres (tfi» P y u i o u í h ) y H a m b a r g o , 
Vapores l spreses de dos hélicea 
Touslidas 
Sal das de 
N..W Y o i k 
S iüo i e s Nctarios «le torno. Para C A M B I O S : M m u e l Botolongo.-Para A Z Ü C A B E t í : Bsnlgno D í a -
go.—Pai a V A L O R E S F ancieco Q Arenas. 
w » h a n a A b r i l 14 oo 190?.—Francisco Sus, Módico PrMlde ' te. ^ 
NOTA.—Los Bonos y Amelones cayo caplial «e ea £ ó C u m n o y su oo t ' í a lúa ts a rasón de ¡to (-ro 
B i p í R " ! . ., 
Plata americana, de 9.11,2 á 9.0^8 por 100 
premio. 
^ L O E S 8 Y A 0 0 I O 9 C 3 . — Hov no se ha 
efeoüuado en la Bolea venta algunu que se-
pamos. 
Billetes del Banno Bepañol de 1& 
Isla de Onba: 6 S j S á 6 3t4 valoi 
?LATA ESPADOLA; 77 5 8 á 77 7 8 pg 
Oomp. V c t l . 
Í O K D O S P D f l I / ! « O S 
Ibitsaolones Ayuutamle&'o 
h i p o t e c a . . . . . • • » • • • • « • 
)bllgaolpnes hlpotecarlea del 
A y u n t a m i e n t o . . . . . . . . . . . . 
Billetes hipotecsrlos ;'e la 
£ i l t de Cube . . « s e 
A 0 0 I 0 Í Í 8 R 
BMIOO £spr>9ol «Se la Ule da 
Cuba. iHc aaa.nca 
Banco Agrícola . . . . . . o n a * * 
Sanco del C o m e r c i o . . . . . . . . 
ToinpaBla ¿ s Ferrocarr les 
Unidos da ia Habaua y A i -
msoenes de ao.ri i ( I i i u d a ) 
' ompaü i a da Camino* de 
Hierro de C á r d e u u j J i ' 
4Ar0.a«á>«u«w*«>«.«-.>'< 
"omuaBiIa de Camino ¿ e 
Hierro de Matansas i Sa-
b a n i l l s . . . . . . . . . . . 
Oompafiía del Ferrocarril 
del O e « i e . B . . . . . . . . i . n . . . « 
Q} Cubana Central Sai way 
L'mited— P r e í s s r l d a s . . . . . . 
aom Idem « c o t o n e s . . . . . , j . 
Oo a p s E í a Cubana de 4.1 t m -
orado de G a s . . . . . . . . . . . . 
Bines de Is Compa&is C u -
bana de Q M . . . . . . . . . . . . . . 
( lampuñia de Gas Hispano-
Amftricana Conaol idade». 
Bonos Hlpotaoarloi de la 
Compit i la de Gas Uonio l l . 
d a d a y . . . . . . . . . . ^.a. 
Baños H l p o ^ e a r í o B Oonver-
tldoá de Gas Goneolidafo. 
Sed Tr to íón ic* da ia Habar a 
lomp&fifa de Almacenes de 
H a o e n d s d o B . . . . . . . . . . . . • > 
impresa de Fomente y Ns-
v e g a e l ó n d í l 3 » r . . . . . . . * i > . 
Oompnfifa da Almacenes í e 
Depós i to de la Habaasu . . . 
Obligacioncii Hipotecarias de 
OleuíUego; y VUl solara. . 
Cueva F á b r i c a de H i e l o . . . . 
lompafifa del Dique F l o -
t a n t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
iofluerfa d« Asfioar tf Oí-r-
lenac íi>*k> 
i o o l o n e s . . . . . . . . . . . . . . . « . a » 
Ibligaolones, Ssrio A . . . . . . 
Ibilgaoloneii, Serio B . . . . . . 
'ompafiía de Almacenes ce 
Santa C a t a l i n a . , . . . . « . * . . 
'ompa&ia Lonja de V l v c r t s 
' « r rooar r i l do Gibara á Hol -
k o o i o a e a . . . . . . . . . . . . . . . . . a . 
t b ü g a o i o n e s . . . . . . . . . . . . » . . • . 
-"«rrooarrll de San Cayetai o 
£ V i a a l o s — A o o i o n s j . . . . . . 
lbli|r!.OtCn4t., . . . . . a . . . a a . ^ 
Habana 14 de A b r i l de 19J2 
Valoi 





























Lonja de Víveres 
V e ü t a e e f í o t a a d a s el d í a 14, 
Almacin 
120/2 p; vino n a ^ a í r o E l Sol $51 las 2¿2 p. 
25 vi vino Torres $44 una. 
30 p id . El S 1 $13 una. 
100 *i arroí: arntiri lo $2 G0 q t l . 
50 f ¡i harina X X X $3- 91 uno. 
10 yi vino Esparducer $45-r,0 una. 
10 c¿ a<íuardionte Caz>-Ua $5 una. 
100 0/ B i d i a L a As tur iana $ i u a 
100 W. L a Fumarada $3 25 una. 
10 o; vino Cari! Las "5 Perlas *8 una 
10 c/ i d . i d . snrt i-os $8 50 
(J c/ vino Jerez Seso $8-25 una, 
12 vino Torregrosa $45 una. 
27/2 p; vico 1 , «4S ias 2/2. 
18 q do 100/4 P u r é Tomate 20 173 una. 
18 c; de 50^2 id. id. 18 una. 
15 c/ d n e o l a t o M. López Í30 qti. 
350 B las i apel gris 2 J r̂ s resma. 
4 5 2 ace i t é San F i anchoo $I<) q 1. 
15 p; vino A r t u r o $45 una. 
Nueva Orleans en 2 i l a i v ' o . am. Excelsior, c»p. 
Blrney, t i i p F l tons SSdl, con carga general 
y palmeras, á Galbao y op, 
Tanmoc eu 3 día» vap. aa . City ( f W a s h l n g ^ n , 
Byrna t r lp . 6», tons. 2D5S, coa ganade, j Z \ \ -
do y cp. 
S A L I D O S 
Dia 13. 
M o b i l a v i p . ñor . P a r í a n , cap. H s n r - k í e n . 
Ola 11: 
Cajo Hieso vap, am, Mascotts, cap. SmHb. 
J a D i o 
M O V I M I E N I O B E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De T mp* y Cayo Hueso en el vspor smerioano 
U & S O T T E . 
S.fi res O. B Alo y 1 de farai 'la—E. Carrand!— \ 
Conold—S. Prce—Jotquln H o d í s e — D . JBramer. 
A o g c i t Q V i c t o r i a . 
. * D é a t 8 í | h l a ¿ d 
f O o l a m b i ñ 
• D o n ' R c b ' . ^ i d 
A o g C i ^ t í TfuÁot ia . 
F n r s t B i a m a i k . . . 
Oolumbifs 
• D a a t s f b í a n c í . 
A n g a s t é Victo; lí . 
F c r e t Bisnif irk 
* E l nnevo 
h é l i o f s Deulsohl 
eslora y ai, 
d ic , por h'. ra . 
Línea fio Vapores da dos hl'ices 
»&fi»flotj'':' de New York 
p>.r8 P ^ r í s ( v í a Oharbonrg) , L o n -














A b r i l 10 
» 17 
Mayo 
c a p i t á s x F E R N A N D E Z 
S a l d i á para 
Ó o r u ñ a 
y S a n t a n d e r 
el 20 de Mayo á las cuatro do la ta de 
vando la correspondencia p ó b l i ü i . 
Adtdlis pa«!»Jifo« y carg i geuftr»), .sülus ' i t»ba 
no para diobos pí*5-loí, 
Seoibe t s í o a s . oart y cacao c t psírtS2»i i 6̂ 4» 
sojrtdo y oon oaaoolmieaio á i t t e U para Ylg'-/ Q'-
•5a Bilbao, San Sobastl í .c . 
Los büle tes de pasaje solo l e ráu oxpe.Ud.n b u l * 
las dies del día de sallúa. 
Las pólisas ¿e oarsrt s» S i m a r í a por el Conslg-
uatsrlo antes de corrotlaí, s'.a ouyo reqaUito s*-
ílil: OUlM-
Be tsolben los ¿oaurneutos de embarou» t&st» d 
Ha. 18 y la oarga i . bordo hasta el dia 19. 
K O T A . — ü s t a Comcaílía « « o abierta una pói i a 
aotsvte. asi pora esta linea oomo para todas las d' -
míSjbajo la cual puodea asegurarse todos loo ef*; -
les i p e *0 Otnl¡»?í5Uf>n en «n». vapores. 
IíIftMa«Oí 1» Aienoidn de loa «o51or«9 pteajar^s Á- -
Cl» «1 a r í íoá ld l l d«l líaélafiiBriío de os»*)** y del 01 -
¿é» y rÉ^iífiía üitorioi d» le^ íapoléí S» ería '•c<~ ' 
pafiia, «i oual dtd« ¿Jl: 
'L01 pbtajeros •'•.AtatKv escribir sobre todos les 11-
tes de sa e-iuijiis. su numbrs y el W&P» 
(]B3, eos todas asa letras y son 1* mayor olarldád.- ' 
J ^ajnfSfcsdo^ en esta di3poílcl6nl 1» Compai ' i ' ao 
' tflíi'.tlvi bulto aljjv.ao da eoulpaies ouo no Uavá o a-
fs>«aB4? i i t sü 'xs ' lo «1 aomBre y aaeiiííf.» d? sn d" e-
fio, así oomo el \ usrío de su desligo. 
-í* ia*is p»"'«ntfiorM s* ««si/r»! t»»'» 
linea de lapüiei WMiciit 
por E x p r e s o de dee 
d, tiene 636^ piéa de 
' ími íap , t ó í í ü i L O me 
New Yoik 
P a t r i c i a . 
D , P u e r t r R co en el v i p . M i R I A H E B R K H A Q r 8 t W a l d a i S C Q . 
Sanoris J i s t í Rimen—OArlos «<. Skover—Julia" 
de U Rochi—Nai.o.eon K j u ^ d / y 31 de esta Isla. 
D N York en el vap. am. H A V A N A . 
SeBotBfl Connay Amolde y f i m i l l a - - G Armi í f 
— L M fh'-—Joba GlUespro—Mirle Hade I — W l -
1 lan Lpres—P M i G inr—Oami lo j M»rla t . ge—. 
JAOOHO Si ró —JarieB M i r e n s t — M . K m — G u i t v -
v o K ftyled—Dar! I K e n a e i l j - 2 9 c h l n c B y 33 de 
tránsi o. 
D » Bíirceloca y f s ) . en el vap. esp. J U A N 
F O S G A S . 
SeOorss Esfael O l i v a r e s - R Un» E ne r t—Jo»é 
E. O l v ros—Marta L n l t a Eaar y f a m i l i a - 1 7 de 
t r á n t i t o . 
S A L I E R O N 
P^ra Cayo Hueso en ol vap. M \ S C O l 1 i 
á 6or*a T . Chand laT—íosé Jamflro—Mariano 
A n i d r — ^ . Mflrtinpr—É V i l l * l o D g a - J Caiasue— 
8l'vEstre . í e r fz—H. berple—I «na Madr l 'Ot—N 
L . H >pe—B. B t j »mtB—H A Bnr ton—W. Z u d -
meman—Lni» M i r í l u z — , M u nel De menee h—Luis 
.T P r a k - R cardo F adc—F E . L j k s s — L Bates 
W . S m l h ^ 
B U Q U E S D E C A B O I A J E 
E N T R A D O S 
r 1» 14: 
Sierra Morena, go l . T j r e a i , p^t. J a i t ; 750 sacos 
a»* )»r. 
H n Coja'ECo, gol. C r ^ a U á ? ; pat. A omafiy, 
raadtras. , 
La .T j a , go . JoTen Pepil la, pist. Camsanoi B'O sa-
cos o i r b ó n . 
Sagua, gol. Jásr ina , pat. Eubl&aef, l . r0) sases 
c a ' b m . 
0.>aftKR, gol. E n i l ' a A , pat. Jaac; 760 sa:óB 
í í ú j a r . 
C a b t ü i » , gol. Caballo Mat-'no, pal . Inol&Ef 850 sa-
cos y SOii ffllal. 
C£íd»í as, gol. Ju l i a , pah Alemafiy; 100 pipas 
a g u i r d i e u t » . 
C á r i e a t s . gol R -sita, pt% f 2C0 pifas aguar-
é leut* . 
Dom'r ica , f o l M i r U AUgda'eua, pat. Riesect: 
6) bocoj e i miel . ,. 
Dominica, gol J^Vdíi G o . t : í i l i s , i a t VdlSúorgs ; 
íO bocoyes m'el . 
Df g'1». gol. Ksper&nsa, pat. T vo; <00 ooliaes. 
M i r l e ] , «ol . AltacraaU, pa". Jores; 2¿0 cao's á z á -
car 73;4 miel 
Dcminica, go). DOJ H ¡ m a n a s , pat. V í l l a longs ; 5C0 
sacos t i ú ; n r . 
D E S P A C H A D O S 
( lab t f i t f , go". Osballo K s i ' ü o , p a t í n o U n . 
Dominica, gol. Ma-fa M g Ulano, pat R oseco. 
Dominica, gol. J^v^u Gertrudis, pat. V i ü a l o r g a . 
1 3 4 Í 4 
13193 
P e o n s y l v f t ü i a . . 13333 
A b r i l 
P r e t e r í a 
• M o l t k e 
P a t r i í d » 
G r e f W l i l d t r s e e . , 
P e n n s y l v a n i a . . . . 
Pre tor ia 
• M o l t k e 















J i i s i o 
ol día 17 de A b r i l á las <íaatto de la tardo 
TOnAo 1<> correapondenoia pdblioa. 
Admita carga j paoRfcvo» p t í » '.:iob. s ¡ ¡ s t su i 
L<5« biUetos da pasaje solo sa iáp - j í j íedia^ 
•••asta las dies del dia da s&lida. 
L a t p í l i aas de oarx» se fomarfea por el ( h t i ú f X i 
Sitio anteo de oarrsnas, sin cuyo ríqulsltr- sc r í r , 
«felá». . '; i ' '-- t . • f l JDÜA •«> n X ' 4 
• d h * ««tsa 6 burdo hasfa a l «le 16 
NOTA.—Esta CompaBía tieno abierta 5us pól! 
O üas L itante, asi para esta Uaaa como par'* to.ias las 
] 2 demás, bajo la cual puedon asegurarse todos loe 
()c> ofoctoa que se embarqaeo en sus vaporo 1. 
j Ll&mamos la atSACiíu da lf»s eenoráa paa-ijeros 
29 ' h ie la el ar t ículo 11 del Reglamento de pasajes, y 
« ' dsl or ieu y régimen interior de los vapores da esta 
' ^omoaCIa, el cual dieo asi: 
" L ; s pasajeros debe rán escribir sobre los bultos 
i» an a^níp ••)«, Í« noraU-e y * l p u e r i » c<s 
i i y .sa todas sas letra» yoon la tóajsr eiajií.ftd 
í,fe Cor tpaCí«no*ás i i l ! : á bullo alguno «So 
I» í n s u * flerí o avnitante wis>mptás oi nota! TI 
ipatlílio 4* « d ^ S " , e»I « « « n hl puesto í ' 
E ! vapor eBpafiol de 6.500 tonelada» 
CajiilÍM . Sab i í í o 
Saldrá <io este p n í r t o eobro e! /Jü do 
abril á las 4 do la Urdo par» IOJ d« 
Santa Cruz !a Palma 
SgflU dr i i i de T c e c r i k 
Cádí í y Barreloaa 
Admite paiíajoro(í var» loa referido» 
^uortos en SUB aujpUas y ventiladas c á -
ínaraa y cómodo eutrepno^te. 
También admite un raoto da carga U-
sora Incluso tabaco. 
hM pól.lzris de carga B61O BO »ellarán 
basta ?.a víspera do] d í a do salida. 
Para mayor comodidad do loa Srea. pa-
sajeros el Vi*por eatará atracado á lo» 
mnelloB de Ban Joeé . 
Informarán«BUB conaignatarlo»: 
• O F I C I O S 1 9 
C I8í a i M i 
E L V A F O R 
MARIA HERRERA 
C a p i t á n V A G A . 
S a l d r á d i - e c t o p a r a d i c h o p u o r t » 
e l d í a 1 7 d « A b n i á I e s o s h o d « 1* 
nc c h e . 
Prec io de pasa je de i d a y vuelta 
E n \ a . i $ 2 ) 
l 2» Í 2 ü f U . S . Cy 
i . r - , 
8 e d e s p a c h a p o r B O B K I N O B d « 
H a f i H £ . R A , S a n P e d r o 6 . 
K l vapor S A N J U A N 
OapitAn G I N E S T A 
« a l d r á de eBttJ puerw> el aia 15 de Abril 
A las f) do la tardé, par» lo» de 
N u e v i t a o, 
F u w r t o P a d r e , 
G l i b a r a , 
g&fftta de T A n a m o 
B a s a c o a , 
y S a n t i a g o de C w h « : 
U\ dia de calida. « . 
Sa do«p.'*efia par mi a^uiaaoTe», sw r e -
lio i\^m. <» 
I E tyjmf* 
COSME D K ÍiEu.? 'RM 4 
CVpilan Q 0 N Z A L K 2 . 
í̂ ^̂ U'íríi db «ate puerto w d o í . 
'•'OÍ.EH tk !ua t> úa !a IfiiSdfi p&ws 
oon ¡a sJaüíeute tarifa de fletií* 
V A H A S A O V A K C A U J A B I B i S r . v 
- (I.ss 8 »rbt/ t las 8 p ü s « i b ' " ' » ' 
i;r,vorei, íerroí. t í i í* / i"«a> j y ctr-
íl Kí i í MOfl Í>K 'i"A»A OO 
Utí atüboji puertoi p a r » ía i 35 
l f a b a n a . « - - - ^ — f 
Vlverea y fe r re ter ía y loaa, l>5 cM. 
Meroanolai iX - * ¿ 
F A S t A C l H N l r ' t J H a O l l T J R O D A W 
táercaucía» . M . ^ » . < . M M - « 80 cw. 
Vívorea y lo»a»^«* — — W) I d . 
fenAtwnft. . . ^ * - » — W 14. 
F A O S J v I&JLIUTJK C X . A 3 R A 
r i v e í e s . !'eri\>6arla y l o i a 9 l - ¿ 0 e u , 
Ueroanóla* l-^S !*• 
(Hstos pysala» «ni) t u oro ispanol» 
í-aia stt* 1U1OT^*-.>-1''ÍV'""' - r-madow 
«aa^edre a.S 
AVISO AL PÜBUCO 
f a r* dar'eumpliwieato 4 roiioutos y lormlc!»»-
MS ilicoMiclones dol tír. Adml t i l s t í ado r d* la» 
Aduanas da (Jaba, sa r aars . i l-»s seUoroa %M nos 
favorosoan ron eua ovibarqnefl eu «uastroi vapirft». 
se sirvan Uarfer oouetei en los oonoeimientoi, al 
peso l . i uto y el valoí de lh» moioanolas. púas sUi 
este rf4ttl»Uo, no nos SM& poslula admit i r dlonos 
Cneumentoa-
« a b a n » V» -le Julio ds 1«01. „ . . 
«ta. 650 13JJt^— 
C a j i l á n d . Emilio Ortnbc. 
E) rápido 
das 
rapcir español do 5.5C0 tonela-
Capitiín JAUÍiÉÓUIZAH 
•«5 
* Les vaporee Moltlce y Blueckcr son 
noeros y do actjftr de 16 milla?. 
La G e m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
faó establecida en 1847 y ts i» linea 
alemane máa sntígne. So flota se com-
pone hoy de 268 barcos con nn to-
oelaje tota' de 608 0 0 O toneladas. 
De elloe 23 son vaporee de j assjs gran-
des de dos hélices. 
Para- más loformie y pasajes dirigir-
se a l a g e n t o 
I n ñ c ^ e Heillmt, 
H A B A N A . 
S á a Ign-*cio 5 4 . C o r r e o A p a í t . 
O f 4^ ^" A b 
3D n 
11 
lp:á ? C| j e m u l m 
m m á í i m m o i o 
:DXZ¡ y 
B A S O B L O N A 
para los referldoa 
i>©m4a pormenorea I m p o a d i i su oontlsnatart ' 
í . Calva, Oflelos a. S8. 
« L V A F C K 
capitán F E R N A N D E Z 
Solara per» 
P R O G R E S O V V f i l U C í U J Z 
al ÍÍS 4 : M i j o Ü las oaatio a* i» U f . . , 1 .-
ñtf i i i&<ii»trrtíp<>íid6n.ola piblidlaj . 10 o V I U 
Admi te os rg i j pasageros para dicbis paertor. 
Los billete» ds fasMe tolo «eráa expedidos hssU 
Ua dies d i l día de salida. 
Las pól isas de oarga ee a á r m a r í n 'por a! Consig-
natario antes da correrlas, sin cuyo requisito ser&n 
nulsa. 
K:olbecargs á bordo hact i o í d l a 3. 
utttitKffot'tfiiiíartí» l>»*^»aU»í *» '¿osvQjHale o 
f i í . sv . OSí tos BÍTl 2<, 
Avls« á los aifga<f«m 
Esta CcrapafiU no rdepoude del retraso ó extra-
ido (Jua sufran ios l.'nU^e d^ ii*rga<iae r.o l l t y ^ n eit 
tampades eon t j í ia olarid«d o desl iño 7 marcas de 
in»rc*noIás ni taiupoiiQ da Us ráclainaclonoii ¡¡UJ 
í e L a g a u , por jaal envaio f f i l i a <iti prociuta en los 
mismos. rt . . 
Sa ld rá de.eeto puerto HACÍA el D de 
Ma o directo para los do 




Taaib l ín adrDito en reeto deearsfc Ujora 
T A B A C O Bolamente para Ooroña, (;a-
dlz y Baroelona. 
Laa pólizas do carga <i\o ae lollarán 
basta la víspera del dia dosaUdd. 
Para mayor ootuodUuta du los tírée. p t -
•djeroí el vapor eetat á átrábaflo ft b u ume-
Uoit de San José . 
Inforiáatáa sus oonalgaatarloa; 
: O F I C I O S 
(H7 1» A b 
V 
S a l d i á de este puerto los martes, á las 
sel» de la tarde, Haciendo eocala en 
C á r d e n a s , 
B a g u a 
y C a i b a r i é x x . 
f a l d r á da osle ú l t imo poerto los v l e r n o í 
¡\ las sois de la m a ñ a n a , ! egando á S A G Ü A 
el mismo óla , y A la H A B A N A los sábado» 
por la maftana. 
So dospacba á b m i o 6 k f o r m a r á n en 
C u b a n ú m e r o 20, 
Precios de Mes para Sagua 
y Caíbarién. 
Víveres, Ferreteiía, Loza y Mer-
cancías 15 ote. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á ja Flabaiia 15 cts. oro espa-
úol uno. 
i-'iiiriiíiTi—¡iTiñi T" iiiin iTirTFiTiftiisaa 
K l vapor é 
B U E B T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Pus'* '» Rico y tsca'as en 10 dias v i f - cubano Mar is 
H«freía, nap. Vaia, t r i p . i*, toes. Iba5, oon 
o»rga g s n í r a l , á Sobrinos de Herrera. 
Bi roe lon* y esoalss en 41 dice va?, ei» J u m F o r -
ga», c í o . C'astellr, t r i p . 4 ' , toes. 3113, oo« C i í -
ga jtsneral j pase jeres, & C. Bi&uoa j cp, 
Dia 14,, ^ Q ^ j j , 
Oayo H n w o en t horas T»O. am. MÍSCO4^: nf p i tan 
Sroith, t í ip . 41. tons 8^4, en lastre y co i p&sa-
Jar^.. á » . L i a t ó n Chiids y op. 
{Ttieva Y i k e • 4 dia; v i p . am H i v a u » , cap. Bc-
bertar-n 'rií. 9;, tona 5do7, con sarja j pasa-
jero.». <• Z vño j o?. 
M o b l U oa i» dias vap. ñor E iropa, cap. Sundt, 
t r ip . 18, ton?. ?C41, opn carga general, 6 L . V . 
P lacó . 
' m u 
\ w 0 ¡ > Haiferpess M \ m 
• ^ I N E A D S L A S A N T I L L A S 
T* O O L F O D E M S S r O O . 
W m ruplafei f lias \ w m M 
Oa H A B Í 3 Ü B G O el 0 y 24 da cada mes. para la 
S U S A N A con escala en ¿ M B ^ B S S . 
L a Bmprosa admita Ignaimente carga para M a -
«aüsae, Ü&rden&s, Gienfae^os, Santiago de Cuba y 
j i a iga lo r otro puerto de l a co.ita No;se y Sur de la 
Isla de Cuba,siempre qne haya la carga sp3oient« 
•iKtf:. amerltnT la ««nals. 
E l vapor corroo a lemán de 2T93 toneladas 
V A L E S I A ? 
Capitán J . F A L C K j 
d i l í d d e f l A i S l B Ü S G O r ía amperes el 16 da M a r -
i o y ae áspera ea esta puerto el 8 de A b r i l . 
»>ípo? cof»»n alernír- de 2171 tcnaladar 
Ü a p i l á Q B r o k . 
Salid de Hambargo vía Ambaras el 31 de Manto, 
y se espera ea este pvvrto sobre el 29 de Abril. 
\ üacitáu F E E E B E . 
K.'o'bo carea .en B A R CELONA basU t i 25 dsl 
actual qne EtrirS p t r i la 
H a h a n a , 
Matanzas* 
•~ |=- SanW-go de C u h a 
y Manzani l lo . 
Tocará ademáe en Valanol», Má'aí<», Cádi r Ca-
ñ i r l a s , Ptt«,»to Rico, M i y ^ g a e í y FOIOÍ. 
Hiban^ 4 !» A b i U co 1903. 
C. Blanch y Commñía , 
O F X U l O á 20. 
,o 677 -. _ , . 18 6 Ab 
Bl vtpor e?pnfiol 
C a p i t á n C A S T ^ L L S , 
de 4,500 toneladas, clasificado 100 
A. i . por eV Lloyd iniíló?, salará de 
esta poerto- sebre el día 15 de-ma-
yo á las cuatro do la tarde, para 
Sania C r a z ^ i c Teaer l f t , 
S i f i t t Oriiz de h Palma, 
L a s P i l m a á de í j í an Canar ia 
O O T j n j B d g axr M o S í n o D r l ^ M m l ó M 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará el esmerado trato qne tan 
acreditada tiene á eefa Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros^ estará atracacío al muelle 
de los Almacenes de'Depófiito (San 
José.) 
Iniorraarán ens consignatarios! 
, y IOÍ j'ifcv a 
In^ea á las 
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N£W líÜKSÜ AlíD CUBA 
¡üTE A M í s E t i P - OOM PA N Y 
Bápil s e n » pslal í fe m 
X . A K A S A S T A á 
NEW Y O R K - N A S S á U - l B J I G O 
)oi •'<.•.!••.'..' i' • i á i * di»s a.m 
& US difti!, a i i l : j íara f í ' e T i f s s i"* 
r s. i i i p a n Prcéroi- . y VCra f o t 
tíA.VANA..,...Pr-'g.óetíy VéragMil 
M O N T E U E Y New t.- , ,k 
M O U H O C A S T L K N6W Ya tk 
E S P i l B á N Z A .Progreso y Vera ru» 
" K U i ' A T A N N .w Yt>rk 
M E X I C O N . w York 
M L Í Í N I E R B Y . . P r t g u s o y Veracrui 
H A V 4 N A W ' w Yo:k 
M O R B O CAHIM E K t w York 
Y O C A T A N . . . . P r o g r e s o y Vofecrat 
L a CompaBla so rnserva el derecho da 
ei ' t inersrio cnonda lo crea conrsniente. 
L ^ l ínea de W A B O fa^e vapores oonstraido» 
ezpr&san. ente para ests servicio, qne han h^cho Is 
teavesia en menos tiempo que ningún otro, t ln oca-
sionar cambios n i moleitlaB i los pasageres, tenien-
do la CoropsCÍ» contrato t-sra lUvar 1» correspon-
dencia de los Estados Unidos. 
M E J I C O : Se venden bo'etinee á todas partes de 
Méjico, 4 loa que se pnsden i r , vía Veracrn» 6 Tem-
plo», como también ú los puertos de Progreso. 
Frontera, Lagnna, Tamplco, Tuxpan, Campeche, 
Coatescoftloo» v V e r a w n » . 
N E W Y O R K : Vapores dlreoícs dos veces á la 
sema a. I A'crioa.rvtAAniT MUÍAA AZLA 
fy'AísSAÜ: Boletines 4 ette pnerfo fe venden en 
ccrntineclOn coa los farrocarrilos vi» Ctenfuepos y 
los vaporeo da la Liuea que tocan taml ' ién en San-
tiago de Cuba. Los pretios ecn muy moderado», 
oomo Buedon informar los Agentes. 
S A N r i A G O D K C U B A , M A K Z a i N l L . V O 7 
otros tuertos de la costa Sur, t a i s b ' é n sou sonosi-
blea ro? les vaporea da U Coiapí .nia , vía Clenfae-
gos, á precios r a í o n t h l e s . 
Wn el esorltorio da los Agentes. Ouba 76 y 78, se 
ba cstablocldlo una oficina para informar 4 los v i a -
ge'os que soiclten oua'qaier dato eotre dífarentos 
líneas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
L a carga se recibe solamente la vispsra á s las 
salidas de los vapores en el muelle de Cabe l la r ía . 
Se firman ooaoülmie itos direstos para Ing la te -
rra, Hambargo, B í e m e n , Amste^dam, Rotterdam, 
l U v r e , Arabefee, Baeuos Aires, Montivideo, San-
fos y E í o Janeiro. 
Loe embarques de los puertos de Méjico t e n l i á n 
que pagar an? fl ' tes adelantados. 
Las ordenanias do A l ü a n s s requieren quo es té 
espeoificado en loa ooaoolmlentos el valer y pcao de 
las m e r c a n c í a s . , . 
P i r a t i o o i de f lo ím vá toe al aa Í3 r L U I S V . P L 1 
C R , Cuba 7* y 7A , « 
Para m i s po rmenor Í3 é l a f o í m i o l ó a oompleta d i -
* Z A . I i D 9 Y C O M P A Ñ I A . 
C U B A 7 6 y 78 
» U 
p o r " m m & L u i s a 
Viajes semanales p a r a tíaffiia 
y C a i b a r i é u . 
Sa ld rá .do efite p t i lo tfidos loe Bábaa s 
á )aa c l i i i o de la 'arde psra dlob'ls pu rtos 
oon sn corroí'poiiiliiinto ' t h iñ r a t i o . 
Desde él 15 dol ío f r í en tó se eatalj 'eceíV 
laa tarifas de ia* ¿árgaa á \(M ki^nlbntdB 
precios? 
I í a r a Sag-iia y Oi\ibaiir;ii)v 
{ f i i n ochi fcrroba's ó loí t.ch) p ié í c(í )ÍJO)) 
VívereH, forrotería y l e ^ a . . . * . 30 Mi. 
Mercanc ías ¡1 ¡ 5'9 cts, 
T o r c i o e do taba; o 
De au.bus p c í i t o e para la H.-bana. 35 cts . 
. Para S i n * » filara . 
Vivore«, ferreter ía y i o s » . m»mM 5íQ . 
— M é r c a r i . c í a e . , - , » . - - — 1 76 
EsUs pie Aos son en oro «spt fio'. 
Se deRpacha por loa señores Sobrinos do 
Herrera, callo de Sau Podro n. (i. 
Habana, abri l 11 do 1Í102.—El Secretario 
Contadni. Ju l ián Mijares (íonzálee. 
U 5 í5 SO M« 
Vuelta Abyji» Stefm Ship V 
A V I S O 
El vapor , : V í / u o r o ' saip-aK! «ui vUj «s po r 
ú h o r i ft i . i L i a d« Pinos, d^nioe1 ú ti roo el j u i v e » 
30 del a i tua ' , nue sald a de H >t»bvu< 4 la h a r á d i 
Rostcmbr-, retorna ixio d r o s o á ü -.Ubaió sin hn-
cer érenla eo Coli.ma. 
Habana A b r i l 5 de 1P03 
— Ct«. : - s o l A i f\¡«ü.,«\ W , . - . 
E L I R I S 
C o m p a f í í ' i f io S e g u r o s 31 Afcuoa 
c o n t r a i n é e s d l ^ 
E . complimlerito de lo qoe d i ' p o . i 
Xi da les Eítatnt.»*, sito 4 los •«fturei 
esta C.impafi'». par* la p^ i io t r» s»sl6o r o « • 
«eaoral K r i l i i m t l i q i e te u l f i fefaolo & • 
tarda ilti: JI* U 'lo' wi'-ía ue «a«« d-» * » . . 
utl. 'luai, Ot t t .aüi ini ¡Tin 5 i , en **í* y 
di. h» senión se »iií8 lu f* > ia Msruo, 
(.puaaloaei í s m i d i s en e loB4l í*gOi i ra j 
nflo *o-ial tcrmUiiíl'J el » ' d i D ^ l a f c b r í n. 
ic nombet r» lu CumiílAu de glosa de IÜS enefc 
dicho .Tío, yse s egiU.i tros yoo»Us proplVret 
rtns eiiii.entes para tfiulltotr * l«>* que liau »¡t>:».-fiW 
do tiempo rnsiltíiuoátailo; advlri lértdolee «M» 
seidn dllpoue bi ht V.A.; t i l d o los d u d e s K.utt»-
to , l i sap ié i i Umdt» •!*««• y Í"'1»1 v i iUos y ob,.-
untor oa loa a to í f i tüa qf.» «>' o|!a »•» adopten, oaai-
uüior» iitidab» ol némor.. da los rvvi i i ímentas . 
líolveim a Jo At i r l l drt H02 - I t i P íes idont» , E rsu-
ía 
m m 
E L V A P O K ^ J ^ J flD " 
• V X J B X O T A . - X ^ A T O 
8a ldr i l de ?5jiíaban<í toflo* I t s T i e r n o s A 
las cinco de la ta rdo , despnfís do la l le t íoda 
d o l t r « n do p.v;i,ioco>, « i n p e z a n ' l o dosde el: 
día 10 de l corrlont<í tnes de K t e ro , para la 
Coloras, iPanU depar tas , U a l l é s i í ,0t>rt6 s, 
llevando carga y p a s a j o r o i . 
Retornará de Cor té s & las odio dé la 
niañaua toilos l o í l u ics por iguales piier-
UR para l legar á i íatabaMtf to los los mar-
tes por l a umüaua» 
V A E O S 
U M I T E D 
Ocnip- iñ í» iU'A Farfoo.arrtl del Oeste 
Í>K \JÍ H A B A N i . 
C O N S E J O L O C A L . 
BRrilKTABÍA 
E s ' a Conipafiía i n acordado repartir uo 
dlviiendo do íl-ftO en o'<» f-epañoJ por ac-
ción por cuenta de la» utilidades obtenida» 
en el pi riudo traiit-currírlo de 1" do Jnlio 
31 de dioiemhro próximo pasado. 
El pago quedará alborto desdo al dia 8 
del cM- r i e iuo raes y al ofoetó (ÍP realizarlo 
dosde ose día deberá acndii Ion pvrtadores 
do las «nduiifa ¡'i oet.n Oficina, Eetaoion de 
Cristina, los mártee, Juévefl y flAbadofl, d e » 
A 10 do la mañana, á tln d* constituir en 
depósito por'tres diaa ÍUÍ títnlofl para que, 
comprobada sn autenttcidiid, eehaga la l i -
quidación pióv.o al paí-o, que leal izaráu 
los l íanqu ros de esta Plaza señorea N . 
Cehue v Compañía.—Habana^Abrl l d j i e 
1902,—El Secretarlo, 
lina. c 665 




Saldrá de Bata^anó todos los l u o T e s á 
las nueve de la m^iíana, después d é l a lle-
gada del tren da pasajeros, empezando 
desde el día l) del c o r r i e n t e mes de Enero 
para J í c a r o y Nueva tíerona (Is la de P i -
nos) y Colonia. 
Ketornará de Colonia todos los sábados á 
las diez de la noelie por iguales puertos 
para amanecer los lunes en Batabanó . 
L a carga para los puerto? del it inerario 
de estos vapores se recibe ea Yil lauaeva 
todos ios días hAblles. 
Para más informes en Oflelos 2 8 , aufcU 
Habana* Enero 2 de 1802. , 
C 533 1 4U 
BANCO N A C I O N A L D E C O B A 
( K a g o n a l B a n k o í C u t e » ) 
C A L L E DK CUBA NÚMBXtO 27 , H A B A K 4 
Hace toda olaae de operacionoí banca-
Expide cartas de crédito para toda» 
cludadeB del mundo. 
Hace pagos por eabl« y gira 
orinal paleo "poblaciones do losEstadoa um-
dos, Europa, CWr.a y el Japón; sobro M a ~ 
dild, capltaloa do provínola* y demás pne-
bloe de la Fenlneula, lalae Baleare» y Ca-
Ofrece oajan de seguridad para Ift guarda 
de valoree, albajas 6 dinero. 
Admita OÜ su Caja de Aborroa, cnalqmer 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
uará por ellos el Interés do tres por ciento 
anual, siempre que el depósi to sa baga por 
un periodo no menor de tros meses. 
Admito dap6í.lt.u8 á plazo fijo de t r e t 6 
máa meíe» abonando intaroaet convenoio-
nales. 
Hace pagos y cobros por ouenta a g e n » y 
opera Igualmente en sus Bucursa leB de 8«n« 
ttsao de Cuba, Cleníuego* y M a t a n » » ! . 
E l Direotor Obrente, 
DIARIO DE Lá M&RINA 
M A R T E S l ó D E A B R I L D E 1902. 
E S P I R I T U 1 SECTARIO 
ción la de qnitar carácter confesio-
nal á los cementerios católicos, 
siempre acosaría nna precipitación 
intempestiva la pabl ioación de nna 
orden de carácter tan grave hallán-
dose ansente el jefe de dicha Se 
oretaría y faltando mny pocos días 
para la constitución del gobierno 
defiaitivo. 
No sabemos quien haya podido 
"haber inspirado al Sr. Secretario 
interino de Estado y Gobernación 
la medida que adoptó recientemen-
te advirttiendo á los curas párrocos 
que no están facultados para reali 
zar el cobro de "los llamados dere-
chos" parroquiales de enterramien-
tos, por lo que deben en lo sucesivo 
abstenerse de exigirlos. Cualquiera 
que haya sido el que aconsejó dicha 
medida, puede desde ahora afir-
marse que es un enemigo de la 
Iglesia y que no debe ser muy boen 
amigo del Secretario interino de 
Oobernaoión y Estado, á no ser que 
el espíritu sectario le ciegue hasta 
el extremo de nublarle el entendi-
miento. 
E l señor Arzobispo de Ouba y 
Administrador de la diócesis de la 
Habana se ha negado—como era 
uataral que lo hiciera—á que se 
«umpla la orden gubernativa, y con 
« s e motivo ha enviado á la Seore 
taria de Estado la comunicación 
que puede verse en otro lugar de 
este número, y cuyos términos me-
surados y dignos deben haber lle-
vado al ánimo del señor Hóvia el 
convencimiento de que dejándose 
arrastrar por un celo imprudente y 
excesivo ha dado un paso en falso. 
L a Secretaría de Estado ha con 
fundido en este punto dos 
tan absolutamente distintas como 
son los trámites administrativos 
que se requieren para que el Esta 
•do autorice una defunción, y los 
trámites que exige y tiene derecho 
á exigir cualquiera confesión reli, 
giosa antes de autorizar el enterra 
miento de los que fallezcan en su 
seno. E n tanto cuanto unos y otros 
trámites no sean contradictorios no 
puede sobrevenir n ingúu conflicto 
entre la autoridad temporal y la 
jurisdicción religiosa » á no seí 
que la primera, como en este caso, _ 
extral imitándose de sus atribuoio- i 
nes, niegue á la segunda derechos i 
que le taorresponden y acerca de I 
cuyo ejercicio es ella el juez único. I 
E l Estado puede y debe exigir 
que en los cementerios católicos, 
como en cualesquiera otros, se cum 
plan estrictamente las leyeg y los 
reglamentos de sanidad, y que en 
n i n g ú n caso se proceda á una inhu 
mación sin que se acompañe el par» 
miso del Juzgado municipal corres 
pendiente; pero ahí terminan sus 
atribuciones en materia de enterra 
raientos en lugares destinados á los 
fieles de la Iglesia, pues ésta es la 
única que puede y debe conceder ó 
negar el enterramiento en dichos 
lugares; y si. tiene esta facultad, 
claro es que ha de tener también la 
de fijar las coTadiciones en que ei 
enterramiento^-^» permitido. 
¿Cómo es posible qne en un país 
donde existe la libertad de cultos y 
está la Iglesia separada del Estado 
se pretenda qae ios enterramientos 
en los cementerios católicos se ha-v 
gan sin autorigaclón de los párro-
cos, ó lo que ea lo mismo, sin auto 
rizaci6n de la Iglesia? Entonces los 
cenienterios dejarían de ser católi 
tos y no podría haberlos tampoco de 
ninguna otra confesión religiosa des-
de el momento en que hubiera des 
Techo á hacer en ca al quiera de ellos 
nn enterramiento presentando úni 
eamente la autorización del Jazga^ 
do. H e ahí á qué extremos conduce 
lógicamente la orden de la Secreta-
ría de Gobernación y Estado. 
L a contestación del Obispado, 
que es en su góaero completa, nos 
excusa de detenernos en otras con-
sideraciones que sugiere la lectura 
de la orden gubernativa. Nada di-
remcs, por tanto, del número ex-
traordinario de personas qae se en 
tierran en el Cementerio de Colón 
•sin abono de derechos de ninguna 
clase,'ni de la necesidad que existe 
de que los fieles contribuyan al 
sostenimiento del culto y de sus 
ministros, ni, en fin, de que no es 
posible citar pueblo alguno civili-
zado donde se niegue á la Iglesia 
el derecho de cobrar derechos de 
sepultura y de enterramiento en 
sus cementerios. Bastaranos ma 
nifestar que el derecho de enterra 
miento en un cementerio católi-
co no puede en caso alguno cali-
ficarse de exacción ilegal, dado 
que su pago sólo á los católicos 
obliga, y nadie es católico á la fuer-
za. Otros lugares hay para ente-
rramiento de los que mueren fuera 
de la comunión de l a Iglesia; así es 
que quienes no quieran pedir al 
párroco autorización de enterra-
miento pueden prescindir de esa 
formalidad y contentarse con la 
autorización del juzgado municipal: 
Si el derecho de enterramiento en 
nn cementerio católico fuera una 
exacc ión ilegal, habría que aplicar 
la misma calificación á los derechos 
bautismales y matrimoniales, que 
también cobran los párrocos, y en 
general á todo pago voluntario no 
autorizado por el Estado. ¿A dón-
de nos conduciría tan absurdo cri-
terio? 
Mas prescindiendo de todo esto, 
y aun en la hipótesis de que figu-
rase entre las atribuciones de la 
Secretaría de Estado y Goberna-
LA PRENSA 
Parece que va de veras lo de las 
restricciones á la empleomanía en 
el nuevo gobierno» 
Quien por estar cerca de la fuen-
te debe de beber aguas claras, el 
corresponsal de J E l M u n d o , señor 
BEorta, nos dice: 
Oon r e p ú b l i c a y todo t e n d r á q a e ha -
ber m a c h o s descoatea tos , porqae es 
imposible q a e h a y a " c a m a p a r a t a n t a 
gente ." 
B i e n mirado , loa q a e pueden v i v i r 
de las s i t a a c í o a e a p r i v a d a s deben pre-
ferirlo & loa empleos y fanoiones p ú b l i -
cas . D e este modo se v i v a m á s inde-
pendiente y se e jerce m á s inf laennia . 
N o a c o n s e j a r é á mis amigos de O a b a 
qae se d e d i q a e n á s e m b r a r coles , s i -
go leado la s h a e l l a s del emperador D i o -
aleoiaao: pero s i les d i r é : todo e l q a e 
tenga e l Valor de no v i v i r de l p r e s a -
puesto, s e r á n a hombre l ibre y c u e n t a 
oon segur idades de prolongar s u s aflos. 
L a misma oración por pasiva: el 
que se atreva á aceptar una creden-
cial vivirá poco y, además, será es-
clavo. 
Podría saberse de quién? 
Si por empleos es, nosotros esta-
mos perfectamente porque ni los he-
cosas i 0103 de pedir, ni aunque los pidié-
semos nos los darían. 
Con lo cual tendremos asegurada 
!a libertad, qne por ahí se nos nie-
ga, y la vida, que ya nos va faltan-
do. 
No hay más que una dificultad. 
Que no tenemos el honor de fi-
gurar entre los amigos del señor 
Sorta. 
Sin embargo, bueno es haaer 
constar, como base para llegar al 
disfrute de ese honor, que por aquí 
ie le aprecia. 
Continúa el corresponsal: 
L a i s l a de Oaba h a s ido s i empre a n a 
sociedad de socorros mutuos , u a a colee-
a l ó n de olans en q a e c a d a c i u d a d a n o 
riQsoa apoyo y sosten en l a c o m u n i d a d . 
Cal s i s t e m a es malo y p r e p a r a á todo 
pueb'o á ser venc ido somaimente. 
E l des t ino de l ar te y de las l e tras es 
-)1 que veo m a y precar io en l a v i d a de 
a n u e v a r e p ú b l i c a . S e r á imposible v i 
7ir como poeta ó como pintor. E s m á s , 
¡veo que s e r á un d e s c r é d i t o el ded icar 
•e á e s c r i b i r versos . E n c u a l q u i e r pa i s 
l eude e l b u e n gasto sea ley de u n a 
n a y o r í a i l u s t r a d a , el habar escr i to L a 
t í a r n a o a y tan tas otras compos ic iones 
c a n be l las como esa , d a r í a c a r t a de e a 
i r a d a p a r a el d e s e m p e ñ o de c iertos 
p ¡e tos inteleotuales; entre nosotros 
jor ley de los t iempos m á s que por 
) t r a c a u s a — e l g é n e r o de a c t i v i d a d l i a 
mado á lograr é x i t o es e l ser pe 
'rito faldero de los in terventores . No 
i b r i g o e temor de quedarse s i n pan el 
}ao se coloque sumiso bajo las ó r d e n e s 
te a l g ú n jefe amer icano ó de sus p r o -
tegidos p r i n c i p a l e s . 
Esto se llama leer la cartilla. 
Pero hay algo peor que escribir 
(a H a m a c a y no tener una fortuna. 
Y es leerla á las tres de la maña-
na á la luz de un foco eléctrico en 
un banco del Prado. 
Porvenir que espera á más de 
un poeta extranjero. 
De E l N u e v o P a í s : 
S e g ú n P a t r i a , quince conceja les apo-
can e l e m p r é s t i t o , y oatoroe lo conde-
i a n . S i estos catorce , en vez de h u i r , 
nabiesen acudido a l combate; poco es-
fuerzo h a b r í a n tenido que hacer p a r a 
jooquistar u n a ó dos conc ienc ias vac i -
antes de los contrar ios ,y no se h u b i e r a 
icordado el ruinoso e m p r é s t i t o ^ o ei no, 
di acuerdo h a b r í a nac ido enc lenque 
aor la o p o s i c i ó n de oatoroe c o n t r a 
quince. 
' S e p a , pues , el pueblo de l a H a b a n a 
| u e toio3 los conceja les que e l i g i ó h a n 
do a l Cons i s tor io á d e s f r a u d a r sus es-
peranzas, y á poner los intereses de l 
o r o c o m ú n á d i s p o s i c i ó n de l pr imer 
lontrat is ta afortunado y a u d a z que pa-
gara, s i n m á s trabajo que el de meter 
la mano en c a j a a b i e r t a y a b a n d o n a d a 
en camino sol itario. 
Oon ta les adversar io s , f á c i l e s son los 
rianfos de los cade í e s "qae á Z a y a s 
oienen por C a p i t á n . " 
Por fortnna el eco de disgusto 
que pueda levantar el empréstito 
quedará pronto ahogado entre el 
ruido de las fiestas y los regocijos 
populares. 
Qae era lo qne se trataba de de-
mostrar. 
gimiendo opr imidos por e l dogal de l 
a r a n c e l amer icano; y todas l a s f u e r -
zas v i v a s de l a soc iedad c u b a n a , ola-
mando porque u n empello e n é r g i c o del 
gobierno p r ó x i m o á o r g a n i z a r s e l a s 
« a l v e de l a b a n c a r r o t a que a m e n a z a 
const i tu irnos en u n enorme asi lo de 
mendigos , cubier tos de harapos», tem-
blorosos y e x a n g ü e s , porqae l a a n e m i a 
invenc ib l e £ e l a m i s e r i a hizo p r e s a en 
s u antes robusto organismo 
¿ N o s e r í a , por lo tanto, m á s honrado, 
exponer á l a v i s t a de l pres idente ese 
c u a d r o s o m b r í o , p a r a que se aprec ie &a 
g r a v e d a d que no i lus ionar s u e s p í r i t u 
oon l a s ex ter ior idades sonrientes de 
un enfermo minado por la m o r t a l d o -
lenoiaT 
No opinamos como el colega. 
S^ría desnaturalizar el carácter 
de las fiestas suponerlas manifesta -
c i ó n del regocijo del pais por un 
bienestar que aún no ha alcanzado. 
Son, al menos así nos parece á 
nosotros, el saludo de bienvenida 
al jefe de la Eepública, saludo al 
que van á unirse los votos del pue-
blo cubano por la feliz inauguración 
del nuevo régimen. 
Y dentro de ese carácter cabe 
bien el modesto programa de feste-
jos que se prepara. 
L a s esperanzas que engendra el 
cambio de gobierno tienen su forma 
de revelarse y esa forma no estaría 
bien expresada con el silencio ni 
con la indiferencia. 
IA dónde iríamos á parar si el do -
(or no tuviese una tregua ó si los 
enfermos, sólo por qne lo están, en 
vez de abrir las ventanas mandaran 
colgar de paños mortuorios sus ha-
bitaciones! 
Escribe P a t r i a en su editorial: 
C o n loable i n s i s t e n c i a se h a venido 
predicando en estos ú l t i m o s d í a s qne 
el e s tablec imiento de la R e p ú b l i c a de-
be i n i c i a r s e á favor de corr ientes de 
cord ia l idad y h a r m o n í a , que a v e n t e n 
los ú l t i m o s vest ig ios de l encono y loa 
agrav ios generales por ana reciente 
aso ladora cont i enda a r m a d a . Esas s im-
p á t i c a s voces deben repercut i r en todos 
los á m b i t o s de n u e s t r a p a t r i a , como 
nuncios de futuras y estables b ienan-
danzas , como g a r a n t í a de la paz m o r a l 
necesar ia al ordenado faooionamieuto 
del nuevo gobierno que v a á const i tuir* 
se dentro de breves d í a s i 
"5ta lo ven Ustedes: no pueden ser • 
le más simpáticas al colega esas co-
rrientes de armonía. 
Pero es el caso que, un poco más 
adelante, y en la misma plana, con 
lo qne simpatiza el colega no es 
con esas corrientes sino con las del 
odio. 
Porque nos dice: 
A h o r a que el D I A . B I O h a b í a e n s a y a -
do con toda la p e r t e o c i ó n posible u n a 
serie de sonr i sas que, como la del perro 
con las a v i s p a s , h a b í a de ded icar a l 
nuevo gobierno, el fracaso de l a presi* 
deoc ia de m a r r a s , oon todas sus cense-
cnenoias , le h a hecho o lv idarse de l pa -
pel y perder los estr ibos h a s t a oaerae 
a á l a e s p a ñ o l a " como el personaje de 
" E l . pobre diablo.** 
R a r o es e l d í a en que no se complace 
en t i r a r a l g u n a c h i n i t a á todo aquel lo 
que m á s s a g r a d o s ea p a r a nuestro pue-
blo. P o r supuesto que el per ju ic io de 
s u p r o p ó s i t o de d e s i g n a r S e c r e t a r i o de 
l o s t r o o c i ó n P ú b l i c a a l s e ñ o r E d u a r d o 
Y e r o y de G o b e r n a c i ó n a l s e ñ o r C a r -
los Zialdo, y p i ensa en el s e ñ o r C a r o t a 
Montes p a r a J o s t i o i a . No d e c i d i r á so-
bre las o tras c a r t e r a s b a s t a no l l egar á 
la H a b a n a , 
De todos esos cargos, el que nos 
parece ha de estar mejor desempe-
ñado es el del señor García Montes, 
j No es esto decir que no lo hayan 
de estar también los otros. 
Pero con más carácter, ninguno. 
« 
E l s e ñ o r M é n d e z C a p o t e manif iesta 
oon é n f a s i s á s u s amigos que no forma-
r á par te del G a b i n e t e del s e ñ o r E s t r a -
d a P a l m a , n i que es c a n d i d a t o p a r a 
plenipotenoiario en W a s h i n g t o n . 
S u puesto p a r a s e r v i r á l a A d m i n i s -
t r a c i ó n , d ice , e s t á en el S e n a d o . 
Hombre, decir con é n f a s i s que no 
formará parte del Gabinete, resulta 
así como vanagloriarse de ello y 
tener en poco á los que en él tomen 
puesto. 
Y de seguro que no quiere decir 
eso el señor Méndez Capote. 
Quedamos, pues, en qne es en el 
Senado donde se propone prestar 
sus buenos servicios. 
Como Presidente, por supuesto? 
Ab, no! 
L a pres idenc ia del Senado r e c a e r á 
en e l s e ñ a r M a n u e l - S a n g u l l y , por deseo 
qae puede cons iderarse u n á n i m e , por 
ant ic ipado , de s u s colegas . 
Bato nos desorienta completa-
mente. 
Y a no sabemos en qué cargo del 
Senado pueden ser útiles y nece-
sarios los servicios del señor Mén-
dez Capote. 
Con énfasis ó sin énfasis. 
L o s cand ida tos p a r a l a pres idenc ia 
de l a C á m a r a son los s e ñ o r e a C a r i o * 
F o n t s , P e l a y o G a r c í a y e l genera l R a -
fael Portuondo T a m a y o . 
L o s de l a H a b a n a y M a t a n z a s , apo-
y a n a l primero; los de las V i l l a s , a l se-
gundo, y los de O r i e n t e , y posible C a -
m a g í i e y , a l tercero. 
C a s o que no h a y a arreg lo entre los 
par t idar ios de F o n t s y G a r c í a , e l dark 
horfe (oaballo negro) s e r á Portuondo. 
I J a r k horso se l l a m a en los E s t a d o s 
s i oandidato que decide l a l a c h a entre 
otros dos. 
Damos por seguro ya el triunfo 
del señor Portuondo. 
No faltaba más sino que fuesen á 
entenderse dos adversarios aquí, 
donde nadie se entiendel 
El 
U n telegrama de nuestro agente 
en Abreos, recibido en el momento 
en que iba á cerrarse esta edición, 
nos sorprende con la tristísima no 
ticia del fallecimiento, ocurrido 
ayer en Nueva York, del Exomo. 
Sr. Marqués de Apezteguia. 
Aunque el telegrama n a i a nos 
dice acerca de la enfermedad que 
esta campaña, viene al cabo á ser de I' ha puesto término á nna existencia 
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( L O K T i a U A 
O l i m p i a r e s p i r ó , pues e s p e r a b a oir 
los nombres de G o n í d e o y F a u s t i n i e r e s . 
— P e r o j p o r q n é f — a S a d i ó . 
— P o r q u e el los t a m b i é n q u i e r e n e l 
d inero de C a b e s t a n . 
— ¡ A h ! — d i j o O l i m p i a . 
— Y m i r á n d o l e con n n a e x p r e s i ó n de 
d u l c e i n t e r é s y de t e r n u r a inf in i ta , le 
h izo i n t e r r u m p i r l a c o n v e r s a c i ó n y se 
a p r e s u r ó á encender fuego en l a c h i -
m e n e a , d i o i é n d o l e : 
— D e s n á d a t e , amigo m í o , e s t á s todo 
e m p a p a d o en a g u a . 
— H e a t r a v e s a d o l a b a h í a á nado . 
— ¡ D i o s m í o ! 
— P e r o he s a l v a d o el d inero ,—cont i -
n u ó ef j o v e n con acento de tr iunfo;—ni 
el los n i los Eobrinos l o g r a r á n apode-
r a r s e de é l . 
Y e n s e f i ó con s a t i s f a c c i ó n e l e s t u c h e 
de hc ia de l a t a q n e a c a b a b a de des-
prender del c i n t o . 
— ¿ Q u é ea e s o ? — p r e g u n t ó O l i m p i a . 
L a R e p ú b l i c a , de Santiago de Ou-
ba, no está por las fiestas que se 
preparan. 
P o r q u e , en r i g o r , — d i c e — á t iempo 
que los organizadores de l a s e s p l é n d i -
das fiestas r e c o r r a n ca l l e s y p l a z a s en 
solemne m a n i f e s t a c i ó n en que ai ruido 
de la m a r c i a l sonata se asocie e l g r i -
t er ío de las m u c h e d u m b r e s e lectr iza-
das, a l l á en el campo, e l a g r i c u l t o r ia-
borioso, con l a c a b e z a r e n d i d a bajo la 
pesadumbre de ideas horr ib les , pensa-
rá en el ruinoso precio que a l c a n z a n e l 
producto de s u s esfuerzos mediante el 
estado de cosas oreado por l a m a l i c i a 
interventora; el Jornalero con los b r a -
zos cruzados , se l a m e n t a r á , entristeci -
do, de la fa l ta de trabajo que le con-
dena a l hambre , ó de l a preferencia 
a b u s i v a que se d a á los e x t r a ñ o s , con-
v i r t i é n d o i o en e x t r a n j e r o en BU propia 
t ierra , en l a t i e r r a que r e g ó oon s a n -
gre generosa por l a e m a n c i p a c i ó n de 
la pa tr ia ; el comerc iante y el i n d u s t r i a l , 
la e x c l u s i v a par te del D I A R I O , cosa j 
que n a t u r a l m e n t e t iene que o c u r r i r á i 
quien se d i s t r a i g a esoapiendo h a c i a 
a r r i b a . 
A y e r por l a mafiana manif iesta s u 
e m o c i ó n a l echarse á l a c a r a este t í t u -
lo: E n f alacio. Orden de e v a c u a c i ó n , 
l e í d o en u n colega á l a c a b e z a de u n a 
i n f o r m a c i ó n . 
" I n s t i n t i v a m e n t e , s in poderlo reme-
d i a r , d i ó un sa l to e a l a s i l l a " . . . . y no 
l l e g ó á las costas de E s p a ñ a , n i mu-
obo menos, no se h a g a n ustedes i lu -
s iones. 
S e c o n f o r m ó con t r a n q u i l i z a r s e d e s -
p u é s de cerc iorarse de que no i b a con 
é l por ahora, 
P e r o no h a y que a p u r a r s e , colega; 
todo se a n d a r á . 
« L á s t i m a grande 
que no f u e r a verdad tanta helleta.'1' 
Esas cosas, en igualdad de cir-
cunstancias, no podríamos sentirlas 
nosotros. 
Mas si tuviésemos esa desgracia, 
no las diríamos. 
Y , si las dijéramos, dejaríamos 
pasar entre tales afirmaciones y las 
contrarias veinticuatro horas si-
quiera. 
Por si caía a lgún pez ea la re-
manga. 
Valiente cordialidad y valiente 
armonía las que se desprenden de 
esos contrastes! 
L a D i s c u s i ó n publica el itinera-
rio que ha de seguir el señor Es-
trada Palma desde su salida de 
Nueva York, el día de mañana, á 
bordo del vapor mercante "Almiral 
DeTrey," hasta su llegada á la Ha-
bana, en nn vapor de la casa de 
Herrera, el 10 ó el 11 de mayo pró-
ximo. 
Nada nos dice el colega respecto 
de si es éste el mensaie prometido 
de Washington. Si lo es, el itine 
rario hay que suponerlo oficial y 
debemos esperar que se cumpla al 
pie de la letra. S i no lo es, podrá 
sufrir alteración en algunos puntos 
y el colega habrá perdido el tiem-
po y hécholo perder á los que, 
por ejemplo, salgan á esperar á Gi-
bara al Presidente cuando éste lle-
gue á la Habana ó viceversa. 
• 
* * 
E l mismo colega publica algunas 
noticias políticas, tomadas de car-
tas qne ha recibido, las cuales no-
ticias no dejan de ofrecer interés y 
de seguro que han de ser muy co-
mentadas. 
Vayan algunas: 
E l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a ins i s t e en 
que parecía todavía robusta, pa-
récenos que no habrán sido extra-
ñas á tan inesperado y rápido 
desenlace las contrariedades y des 
ilusiones de todo género que sopor-
tó durante estos últ imos años el 
ilustre últ imo jefe del partido de 
Unión Oonstituoional. 
Tenga la familia del Marqués de 
Apezteguia, el triste consuelo de 
saber que serán muchos, muchí 
simos los que tanto en esta isla co-
mo fuera de ella, se asocian con-
movidos á su intenso dolor. 
¡Paz á sus restos! 
El seOor Arellano 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o amigo e l Exorno 
S r . D . J u l i o de A r e l l a n o , E n v i a d o E x -
r r a o r d i n a r i o y M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a 
rio de E s p a ñ a en B u e n o s A i r e s , termi 
nados los asuntos p a r t i c n l a r e s que le 
r e t e n í a n en es ta i s l a se e m b a r c a r á p a 
r a s u dest ino en el vapor f r a c é s qae 
debe s a l i r e s ta tarde p a r a E u r o p a . 
Deseamos a l i lu s t rado d i p l o m á t i c o 
nn v i a j e p r ó s p e r o y m a c h a fe l i c idad en 
el d e s e m p e ñ o de s u cargo . 
— L o s pape les de C a b e s t a n y e l v a l e 
de l a C o m p a ñ í a de l a s I n d i a s . 
O l i m p i a a b r i ó los ojos d e s m e s u r a d a -
mente. C o m o L o n d e a o , e l piloto, y co-
mo todo e l mundo , e l l a t a m b i é n c r e í a 
que C a b e s t a n t e n í a en terrado s u oro 
en a l g u n a par te . 
C a r t a h u t se h a b í a despojado de s n s 
vest idos , y O l i m p i a le h a b í a echado 
una b a t a sobre l a s e s p a l d a s . 
— ¡ M i q u e r i d a O l i m p l a l — d i j o el C á n -
dido joven b e s á n d o l a de n u e v o — a h o r a 
si te es posible, d a m e n n poco de vino: 
d e s p u é s te lo c o n t a r é todo. 
O l i m p i a c o g i ó l a luz y s a l i ó de pun-
t i l las . D u r a n t e s u c o r t a a u s e n c i a , e l 
pobre C a r t a h u t se q u e d ó dic iendo: 
— ¡ Q u é mujer! ¡fi¡s un v e r d a d e r o . t e -
soro q u e yo prefiero á todas l a s r ique -
z a s de l mando! S I yo l l e g a r a á m o r i r 
estoy seguro de q a e s e r í a c a p a z de i r 
á l a s I n d i a s en b a s c a d e l hijo de C a -
b e s t a n . 
O l i m p i a v o l v i ó en esto, t r a y e n d o en 
u n a b a n d e j a a lgunos a l imentos y a n a 
botel la de v i n o . 
— P e r d ó n a m e — d i j o C a r t a h u t — t e 
molesto p o r q a e estoy extenuado; o r e í a 
qne j a m á s t e n d r í a f u e r z a s p a r a l l e g a r 
has ta a q u í . 
Y s i r v i é n d o s e e l v ino , t o m ó dos v a -
sos, nao t r a s otro. 
¡ A h í . . — d i j o r e s p i r a n d o con fuer-
¡ e s t o me r e a n i m a a l g ú n tanto! 
O l i m p i a c o n t i n u a b a m i r á n d o l o c o n 
a n s i e d a d , s i n a treverse á hacer ñ i n g a 
n a p r e g u n t a . 
— A h o r a — a ñ a d i ó el j o v e n — y a puedo 
h a b l a r . 
— ¡ O b ¡ ¡ H a b l a d ! — d i j o O l i m p i a 
s e n t á n d o s e sobre s a s rod i l la s y e c h á n -
dole los brazos a l c u e l l o — a c a b a pron-
to, amor m í o , que estoy t emblando de 
miedo. ( Q u é te h a p a s a d o ! 
— Y a sabes a m i g a m í a — r e p a s o C a r -
t a h u t — q u e me e s p e r a b a n oon i m p a -
c ienc ia e n P l o n e s n e l . A l l l e g a r a l l í , 
C a b e s t a n , que se h a l l a b a á l a ex tremi -
d a d , se e n c e r r ó conmigo y me c o n f i ó 
inmed ia tamente s a s ú l t i m a s v o l u n t a -
des . 
— ¡ A h í 
— L u e g o , d e s p u é s de h a b e r m e entre-
gado los papeles q a e e s t á n a q u í 
— a ñ a d i ó tocando el e s tuche de hoja 
de l a t a que h a b í a puesto sobre l a chi -
menea. 
— i Y b i e n ? — p r e g u n t ó O l i m p i a . 
— v u e l v e á tíaint M a l o — m e d i j o — 
a r r e g l a t u bordo y v e á e s t r e c h a r l a 
mano á tns amigos; m o n t é á oabal lo y 
p a r t í a l galope. 
Y c o n t i n u ó C a r t a h u t contando á 
O l i m p i a todo lo que h a b í a s u c e d i d o , y 
como por n n a especie de m i l a g r o , h a -
b í a e scapado de a n a muer te c i e r t a . 
O l i m p i a , qne le h a b l a e s c a c h a d o 
con g r a n a t e n c i ó n , q u e d ó por n n m o -
mento a b s o r t a en sus medi tac iones y 
dijo a l fio: 
— ¡ Y a veo! Q u e r í a n apoderarse de l 
t e s tamento y d e s t r n i r l o 
. • — P r o b a b l e m e n t e — r e s p o n d i ó Carta-
I hnt—y s in e m b a r g o . f 
A S Ü N T O S J A R I O S . 
L A S F I E S T A S D E L A B E P Ü B L I O A 
L a C o m i s i ó n E j e c u t i v a de F e s t e j o s 
Popu lares , h a pasado n n a c i r c u l a r ó 
ios A l c a l d e s M u n i c i p a l e s de l a I s l a , 
i n v i t á n d o l o s p a r a e l banquete que a l 
a ire l ibre h a de tener efecto en el P r a -
do, como b i e n v e n i d a a l P r e s i d e n t e , 
D . T o m á s E s t r a d a P a l m a . 
E l precio de c a d a cubierto s e r á de 
un c e n t é n y el n ú m e r o que oorrespon 
da en la mesa s e r á el que t enga el ta 
l ó n respect ivo . 
L a s fiestas d a r á n pr inc ip io e l d i a 19 
y probablemente d u r a r á c u a t r o d í a s . 
E l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a da-
r á n n premio á l a c a r r o z a m á s a r t í s t i -
ca qne a s i s t a á l a p r o c e s i ó n c í v i c a . 
I N D U L T O 
H a sido indu l tado e l preso A n t o n i o 
Q u z m á n A o o s t a , el c u a l p e r m a n e c e r á 
en l a c á r c e l de es ta c i u d a d á dispos i 
c i ó n del C ó n s u l genera l de E s p a ñ a has 
ta tanto sea embarcado p a r a l a P e n í n 
s n l a . 
E L OAPITAN B A B K B E 
E n t r e los elementos cubanos de C i e n 
fuegos, ex i s te l a idea de so l ic i tar del 
Gob ierno de W a s h i n g t o n s ea n o m b r a 
do C ó n s u l de loS E s t a d o s U n i d o s en 
a q u e l l a loca l idad , e l c a p i t á n W a l t e r 
B . B a r k e r , que antes de l a g u e r r a de 
s e m p e ñ ó i gua l cargo en S a g n a , oon el 
b e n e p l á c i t o de s u gobierno y de todos 
los vec inos de d i c h a v i l l a . 
Y a l dec ir eeto, se detuvo y se son 
rió con mal i c ia . 
— ¡ Y bien, acaba!—dijo O l i m p i a . 
— Y s in e m b a r g o — c o n t i n u ó el j o v e n 
—ese testamento yo no lo tengo. 
O l i m p i a se e x t r e m e c i ó . 
— ¡ C ó m o ! E n t o n c e s — d i j o — ¿ q u é 
papeles son esos que te h a confiado 
C a b e s t a n ? 
C a r t a h u t l a e s t r e c h ó entre sm 
brazos y l a b e s ó de nnevo . 
— E s c ú c h a m e bien , á n g e l m i ó — a ñ a 
d i ó . 
— ¡ A c a b a ! 
— C a b e s t a n me h a dado a n a m i s i ó n 
de conf ianza. C o m o lo h a n sabido esos 
miserab le s , es lo que no puedo oom 
prender; porque a l fin, e r a necesar io 
habernos o í d o y . . . . 
— E n fin, pasemos eso por alto, —dijo 
O l i m p i a . — ¿ Q u é m i s i ó n es esaf 
— U n a m i s i ó n s a g r a d a , a m i g a m í a 
u n encargo que yo deseo que t ú de 
sem p e ñ e s , s i esos ases inos logran por 
a l g ú n otro medio a c a b a r oonmigo. 
— ¡ O h ! — e x c l a m ó O l i m p i a — ¿ p u e d e s 
h a b l a r a s í ? 
— C a b e s t á n es r ico , m u y r i c o ! — p r o -
s i g u i ó C a r t a h u t . 
O l i m p i a no pudo contener n n gesto 
de a l e g r í a . 
— S u for tuna a p a r e n t e no se oompo 
ne m á s que de P l o n e s n e l y de l a parte 
qne t iene en el B e l l a E l o ü a . 
— ¡ A h ! 
— P e r o tiene a n a fortuna c o a i t a . 
A L U M B E A O O P A E A L A S F I E S T A S ] 
E n atento besa las manos nos comu-
nioa e l s e ñ o r Z i r r i l l a , A d m i n i s t r a d o r 
general de la C o m p a ñ í a del gas y a l u m -
brado e l é c t r l t o , que d i c h a E m p r e s a es< 
t á p r e p a r a d a p a r a s u m i n i s t r a r toda la 
uz que l a p o b l a c i ó n necesite , oon mo-
t i v a de las i luminac iones p a r a festejar 
l a p r o c l a m a c i ó n de la R e p ú b l i c a . 
L o que ponemos en conocimiento de 
los vecinos . 
D E I N T E B Í J PÚBLICO 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n h a c i a el a n u n -
cio que en otro l u g a r de este n ú m e r o 
publ i camos oon el t í t u l o de " L a C o m u -
na en l a H a b a n a . " 
I N C E N D I O 
A l a u n a de la t a r d e del v i é r n e s se 
i n c e n d i ó u n a oasa de guano en el batey 
del ingenio T inguaro , s i to en C o l ó n , 
p r o p a g á n d o s e e l fuego á diez oasas 
m á s , que quedaron d e s t r u i d a s , y á los 
campos de c a ñ a de d i c h a finca, q u e -
m á n d o s e unas 100.000 a r r o b a s de frnto 
parado . 
OPOSICIÓN 
E l s e ñ o r don J o r g e de A j u r i a , c o m o 
l i q u i d a d o r de las soc iedades de M o r é 
A j u r i a y C o m p a ñ í a , h a presentado 
o p o s i c i ó n a l proyecto de un r a m a l de 
F e r r o c a r r i l presentado por don E m i l i o 
del Monte, p a r a u n i r los A l m a c e n e s 
de S a n t a C a t a l i n a con los F e r r o c a r r i -
les U n i d o s , en B e g l a . 
i ^ ü í i -
.os derechos de enterramientos. 
E l S r . A r z o b i s p o de S a n t i a g o de 
C u b a y A d m i n i s t r a d o r A p o s t ó l i c o de 
la H a b a n a , p r e s e n t ó el s á b a d o la s i -
guiente c o m u n i c a c i ó n : 
H a b a n a 12 de A b r i l de 1902. 
A l S r . S e c r e t a r i o de E s t a d o y Qo-
b e r n a c i ó n . 
S e ñ o r : 
T e n g o e l honor de a c u s a r l e atento 
recibo de s u c o m u n i c a c i ó n del 10 del 
corriente , en l a que, "debidamente au-
torizado por e l S r . G o b e r n a d o r Mi l i -
t a r " se s i r v e usted rogarme notifique 
á los p á r r o c o s de mis D i ó c e s i s que no 
e s t á n facul tados p a r a r e a l i z a r el cobro 
de los l l amados derechos parroquia le s 
de enterramientos y que deben de abs-
tenerse de perc ib ir los en lo suces ivo; 
y que h a g a s a b e r a l C a p e l l á n de l C e 
mentetio de C o l ó n que l a s leyes v igen-
tes s ó l o ex igen p a r a efectuar i n h u m a -
ciones l a a a t o r i z a o i ó n p r e v i a del J a e z 
munic ipa l de l domici l io del finado, 
cuando se tra te de un fal lecimiento 
ocurr ido en l a c i u d a d , y l a del Gobier -
no C i v i l de l a p r o v i n c i a ó la de esa 
S e c r e t a r í a , en los casos en que l a de-
f u n c i ó n hubiere ocurr ido en el interior 
ó en el extranjero; s in perjuic io de los 
derechos de s e p u l t u r a qne oorrespon 
den a l O b i s p a d o , a ñ a d i e n d o neted que 
to anter iormente d ispuesto debe ser 
fiel é inmedia tamente observado por 
la parte del c lero c a t ó l i c o á quien se 
refiere; y que e l Gob ierno v e r í a con 
agrado que yo pres tase mi c o o p e r a c i ó o 
á ese respecto. 
C r e a us ted , S r . Secre tar io , que ex-
perimento indec ib le pena a l verme pre-
c isado á dec ir á usted , en contesta-
c i ó n , que h a sido p a r » m í muy doloro 
qa l a i m p r e s i ó n que en m i e s p í r i t u ha 
causado l a l e c t u r a de s u c o m u n i c a c i ó n 
y que de n i n g ú n modo me es pos ibU 
complacer le , n i por lo que hace a l C a -
p e l l á n n i por lo que respec ta á loe 
p á r r o c o s . E l C a p e l l á n es jefe de no 
Cementer io c a t ó l i c o , sujeto á la j n r i s 
d i c c i ó n de l P r e l a d o c a t ó l i c o , y que 
a d e m á s de es tar er ig ido p a r a rec ib ir 
los c a d á v e r e s de los que mur ieron en 
l a c o m u n i ó n c a t ó l i c a , t ienen t a m b i é n 
un local vas to y separado p a r a los ca-
d á v e r e s de los que mueren fuera de 
d i c h a c o m u n i ó n , y tiene, por consi 
g u í e n t e , l a o b l i g a c i ó n de saber s i los 
c a d á v e r e s , cuyo enterramiento h a sido 
l ispuesto por el J u e z m u n i c i p a l del do-
mu-ilio de l finado pertenecen ó no á la 
r e l i g i ó n C a t ó l i c a A p o s t ó l i c a B o m a n a , 
y esto no puede saberlo s ino por lo» 
p á r r o c o s respect ivos , de c u y a orden de 
^aterramiento no puede presc ind ir ei 
referido C a p e l l á n , y á m í , por consi-
guiente, no me es posible, s in fa l tar á 
neo de los m á s g r a v e s deberes de a n 
Pre lado c a t ó l i c o , hacer á d icho funcio-
nario l a i n d i c a c i ó n que us ted me pide. 
Y por lo que hace a l cobro por parte 
de los p á r r o c o s de sus derechos parro-
quiales que usted ca l i f i ca de gabe la y 
cons idera i legi t imo "porqae , s e g ú o 
usted, dentro de l a c t u a l r é g i m e n de 
C u b a no puede e s t imarse v igente n in 
g u n a d i s p o s i c i ó n legal que l a autor ice , 
toda vez qae , no s iendo los p á r r o c o s 
funcionarios p ú b l i c o s , no les es l í c i t o 
cobrar'* los c i tados derechos parroquia-
les, s iento mucho mani fes tar á usted 
qne e l a c t n a l r é g i m e n de l a I s l a de 
C u b a en n a d a a l t e r a l a s re lac iones ín 
teriores, a s í e sp ir i tua les como tempo-
rales , entre l a ig les ia c a t ó l i c a y los fie-
les qne profesan e sa r e l i g i ó n , los cna-
les e s t á n , por derecho d iv ino , qne nin-
g u n a a u t o r i d a d puede derogar , obl iga-
dos á s u f r a g a r los gastos de l cul to y 
mantener á los minis tros de s u r e l i g i ó n 
en la forma que los super iores g e r á r 
quices e c l e s i á s t i c o s d i spongan , unas 
veces de acuerdo oon la a u t o r i d a d tem 
pera l y otras s in é l , s e g ú n que h a y a ó 
ao re lac iones cordia les entre l a I g l e s i a 
7 e l E s t a d o . A s í se h a c e en todas par-
tes; y en los E s t a d o s U n i d o s de l a A m é 
r i ca de l Norte , p a í s c l á s i c o de l a l iber 
tad, y donde el E s t a d o , por v i r t u d de 
an c o n s t i t u c i ó n , no reconoce oficial-
mente r e l i g i ó n a l g u n a , todas l a s comu-
niones re l ig iosas gozan y d i s f r u t a n de 
a m p l í s i m a l ibertad p a r a s u propio des-
envolvimiento. A H Í los c a t ó l i c o s , regi-
dos y gobernados por s u s respect ivos 
p á r r o c o s , que á s u v e z lo son por sns 
obispos, a t ienden á l a n e c e s i d a d del 
culto y de l c lero, a b o n á n d o l e s derechos 
por baut i smos , matr imonios y enterra -
mientos, s in perjuic io de lo que abonen 
por derechos cementer ia les y por loe 
asientos y bancos que o c u p a n en los 
templos. 
A q u í , en l a I s l a de C u b a , s u p r i m i -
da, por l a r e n u n c i a de l a s o b e r a n í a es-
p a ñ o l a y s u cons iguiente e v a c n a c i ó n , 
la p e q u e ñ a é ins igni f icante a a i g n a o i ó a 
que, como parte de s u d o t a c i ó n , se 
c o m p u t a b a j a u t a m e n t e con los dere-
chos de baut izos , matr imonios y ente-
rramientos , y con que se a t e n d í a muy 
insuf ic ientemente á l a o ó n g r u a susten-
t a c i ó n de l clero p a r r o q u i a l , h a r e v i v i -
do en toda en fuerza , obl igatorio en 
ocho mi l lones que h a confiado á la 
C o m p a ñ í a de las I n d i a s . 
— ¿ Y esos ocho mi l lones? 
— L o s d e j a á s u hijo. 
O l i m p i a se e x t r e m e c i ó de nuevo. 
C r e i a que C a r t a h u t h a c í a a l u s i ó n á s í 
mismo, y se e n g a ñ a b a sobre e l s e n t i -
do de sus p a l a b r a s . 
— ¿ T ú no s a b í a s qne C a b e s t a n t e n í a 
nn h i j o ? — c o n t i n u ó . 
— P u e d e ser . 
— ¿ L o s a b í a s ? 
— ¡ B o b o ! — e x c l a m ó e l l a r i endo y e s -
t r e c h á n d o l e con e f u s i ó n entre s u s b r a 
zos. 
-pro-— E s e h i jo e s t á en l a s I n d i a s , -
s i g u i ó C a r t a h u t . 
L a j o v e n no c o m p r e n d i ó a ú n . 
— Q u i e r e s dec ir que e s t a b a . . . 
— N o ; a l l í permanece t o d a v í a . 
O l i m p i a a h o g ó nn gri to de sorpresa 
y se l e v a n t ó de golpe oon l a m i r a d a fi 
j a , l a boca e n t r e a b i e r t a y contemplan 
do á C a r t a h u t con estupor. 
P e r o C a r t a h u t no c o m p r e n d i ó l a sor 
presa de O l i m p i a . 
— S í , — r e p i t i ó , — C a b e s t a n t iene nn 
hijo conocido con el nombre indio de 
Z a b . E n otro t iempo lo mald i jo y a p a r 
t ó de s í ; pero d e s p u é s e l pobre v ie jo h a 
reconocido qne o b r ó bajo el inf lujo de 
a n error , y me e s p e r a b a oon i m p a -
c ienc ia p a r a conf iarme s u for tuna , que 
debo entregar á s u hi jo . 
O l i m p i a p á l i d a y a g i t a d a , le escu-
c h a b a con u n a a n s i e d a d morta l s i n de 
oír n n a p a l a b r a . 
conc ienc ia p a r a todos los c a t ó l i c o s , e l 
precepto d iv ino de a tender a l sosteni -
miento de l ca i to y de l c lero. N o es , 
pues, S r . S e c r e t a r i o , u n a s i m p l e gabe-
la, n i m u c h í s i m o menos n n a e x a c c i ó n 
i l egal , como u s t e d dice en s u oomuni-
o a c i ó n , que estoy contes tando , e l co-
bro de los derechos que, por ser les de-
bidos, c o b r a n los p á r r o c o s á ta» fami -
l ias que pueden pagarlos, pues á los in-
solventes , y a ú n á muchos pobres que 
o o d r í a n p a g a r , aunque oon a l g u n a d í -
ñ o u l t a d , loa p á r r o c o s no les e x i g e n 
derecho.-", pues en e l a r c h i v o de m i Se -
c r e t a r í a ex i s t en datos i rre futab les , en 
los cua le s a p a r e c e n que los mil c iento 
se tenta y uno (1.171) fal lecidos en las 
doce p a r r o q u i a s de es ta c a p i t a l y l a de 
P u e n t e s G r a n d e s en los meses de E n e -
ro, F e b r e r o y M a r z o ú l t i m o s . ROIO c u a -
trocientos ve in te y s iete (427) fueron 
pagos, habiendo s ido enterrados de l i -
mosna, es deoir, s in h a b e r pagado de-
rechos cementer ia les n i parroquia les 
los setecientos c u a r e n t a y c u a t r o (711) 
restantes , es deoir, m á s del G3¿ por 100. 
Y o espero, s e ñ o r S e c r e t a r i o , que l a s 
reflexiones que acabo de presentar á s u 
c o n s i d e r a c i ó n h a b r á n l l evado á s u Cla-
r í s i m a in te l igenc ia y á s u á n i m o i m p a r -
oial y desapaoiouado, como me com-
plazco en conocer obrando en j u s t i c i a , 
la c o n v i c c i ó n , 1? de que los fieles c a t ó -
licos de é s t e c ó m o de ios otros p a í s e s , 
e s t á n obl igados por derecho n a t u r a l , 
d iv ino y e c l e s i á s t i c o , a l sostenimiento, 
0 0 s ó l o de l cul to m a t e r i a l , s ino t a m -
b i é n de las personas de s u s minis tros 
en genera l , y muy espec ia lmente de 
los p á r r o c o s , de los O b i s p o s y del Bo -
mano P o n t í f i c e , como af irman i m p l í c i t a 
ó e x p l í c i t a m e n t e los catec i smos de l a 
doc tr ina c r i s t i a n a , y muy espec ia lmen-
te e l dispuesto y mandado i m p r i m i r 
oor orden del tercer Conc i l i o P l e ñ a r l o 
de B a l t i m o r e en l a re spues ta á l a pre-
gunta 1359, r e l a t i v a á l a e x p l i c a c i ó n 
l e í quinto mandamiento de l a I g l e s i a ; 
2? que yo, en mi c a l i d a d de P r e l a d o 
de las d i ó c e s i s de e s t a I s l a , no puedo 
prohibir á los p á r r o c o s de las m i s m a s 
ia p e r c e p c i ó n de esos derechos que le 
son leg i t imameate debidos, y que ellos 
•tólo cobran , y no s iempre en s u tota-
l idad , pues con frecuenc ia d i s p e n s a n 
de u n a parte de ellos, á las fami l ia s 
oatóUoas', 3 ° que, s iendo las pape le tas 
de los p á r r o c o s documentos iodispen-
aables p a r a que el C a p e l l á n del Ó a m e o -
terio conozca s i los c a d á v e r e s , c u y a in-
h o m a c i ó n disponen loa J u e c e s M u n i c i -
pales ó cua lqu ier o tra autor idad , deben 
ser enterrados en e l Cementer io C a t ó -
lico ó en la parte d e s t i n a d a á e n t e r r a -
miento de los qne fal lecieron fuera de 
la c o m u n i ó n c a t ó l i c a , me es abso luta -
mente imposible ordenar á dicho fun-
cionario e c l é s i á s t i o o que p r e s c i n d a de 
elles, y que se atenga ú n i c a m e n t e á l a s 
ó r d e n e s de las A u t o r i d a d e s C i v i l e s , y 
4? que V . aprec iando debidamente 
Duanto l levo expuesto, t e n d r á á b ien 
no d i c tar d i s p o s i c i ó n a l g u n a en sent ido 
contrario á l a doc tr ina c r i s t i a n a c a t ó -
l ica . 
S o y de V . con toda c o n s i d e r a c i ó n y 
respeto seguro serv idor y C i p e l l á n . 
F . de P . B a r n a d a , A r z o b i s p o de S a n -
tiago de C u b a , A d m o r . A p o s t ó l i c o de 
la H a b a n a . 
S E S I O N I i m C I P A L 
D B A Y B B 14. 
A y e r h a s ido l a vez p r i m e r a en el 
t ranscurso de dos a ñ o s , que l a s e s i ó n 
munic ipa l h a y a dado comienzo á l a 
hora r e g l a m e n t a r i a , p r e s i d i d a por e l 
A l c a l d e s e ñ o r de l a T o r r e y coa asis-
tencia de los s e ñ o r e s Z a y a s , T o r r a l -
bas, L l e r e n a , D i a z , V e í g a y O l i v a . 
E l S e c r e t a r i o c o m e n z ó á d a r l e c t u r a 
al a c t a de la anter ior , en trando m i e n -
tras tanto los s e ñ o r e s G u e v a r a , O F a -
r r i l , Ponce , F e r n á n d e z C r i a d o y B a -
r r e n a . 
C u a n d o hubo terminado l a l e c t u r a 
l e í c i tado documento, e l s e ñ o r F e r -
n á n d e z C r i a d o p i d i ó l a p a l a b r a p a r a 
manifestar que, s i bien é l no h a b í a t o -
mado parte en a lgunos de los acuer-
dos que el a c t a e n c e r r a b a , e s t a b a con-
forme con lo referente á festejos, pero 
dn lo que del E m p r é s t i t o se h a c í a 
m e n c i ó n , de seaba fuese l e í d o n u e v a -
mente p a r a imponerse á s a t i s f a c c i ó n , 
por lo que l a pres idenc ia d i spuso que 
el Secre tar io leyese o t r a vez el a c t a en 
a parte y a c i t a d a . H e c h o lo c u a l e l 
s e ñ o r F e r n á n d e z C r i a d o r o g ó que se 
cons ignase s u protes ta m á s e n é r g i c a 
contra el E m p r é s t i t o , en s u nombre y 
en el de l a m i n o r í a r e p u b l i c a n a , por 
entender que no e s t a b a j u s t i f i c a d a e s a 
o p e r a c i ó n , l a que l l e v a b a a p a r e j a d o e l 
pago de intereses á c a p i t a l i s t a s ex-
tranjeros . 
D i j o t a m b i é n el s e ñ o r F e r n á n d e z 
C r i a d o , qne el es tado s a n i t a r i o ea i n -
mejorable, s e g ú n se h a b í a d icho m á s de 
a n a vez en documentos p ú b l i c o s por e l 
C u e r p o de S a n i d a d m i l i t a r a m e r i c a n a , 
no s iendo, por tanto, t a n n e c e s a r i a s por 
ahora las obras de a l c a n t a r i l l a d o y pa-
v i m e n t a c i ó n de l a c i u d a d de l a H a -
bana . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z C r i a d o t e r m i n ó 
dic iendo que s i b ien el A y u n t a m i e n t o 
tiene a c o r d a d a l a r e a l i z a c i ó n d a las 
c i tadas obras , y l l e v a n d o esto a p a r e j a -
do l a r e a l i z a c i ó n de n n E m p r é s t i t o , no 
as menos c ierto que ex i s t e e l a c u e r d o 
de que l a c i t a d a o p e r a c i ó n s e r í a u n a 
v e r d a d , c u a n d o e l A y u n t a m i e d t o con-
tase oon los recursos necesar ios . 
A p e t i c i ó n de l s e ñ o r Z a y a s , l a S e -
c r e t a r í a l e y ó las a c t a s de a l g u n a s se-
siones anter iores , por e l onol q u e d ó de-
mostrado q a e e a l a p r i m e r a s e s i ó n en 
que se t r a t ó de las bases d e l E m p r é s -
tito, á propues ta de l s e ñ o r A r a g ó n , 
concejal r epub l i cano , fueron a q u e l l a s 
aprobadas en s u t o t a l i d a d , s i n que 
conste protes ta n i n g u n a de l s e ñ o r F e r -
n á n d e z C r i a d o , á pesar de qne t a m b i é n 
se h a l l a b a en a q u e l l a s e s i ó n . ' 
A laa c inco en punto e n t r ó el s e ñ o r 
R a m í r e z T o v a r , h a c i é n d o l o poco des-
p u é s e l s e ñ o r Hopos . 
E l s e ñ o r Z t y a s d e s p u é s de l a m e n t a r 
que el E m p r é s t i t o se h ic iese c u e s t i ó n 
p o l í t i c a , p a s ó á hacer h i s t o r i a de lo 
ocurr ido oon el a l c a n t a r i l l a d o , des-
p u é s de d e m o s t r a r que l a s a u t o r i d a -
des a m e r i c a n a s desde los comienzos 
de la i n t e r v e n c i ó n se h a b í a n t r a z a d o 
un p l a n , p l a n que h a b í a n seguido h a s -
ta v e r rea l i zado s u s deseos. 
S i este asunto se p u n t u a l i z a s e en 
en p o l í t i c a , s i g u i ó d ic iendo e l s e ñ o r 
Z a y a s , yo d e m o s t r a r í a que los p a r t i -
dos r e p u b l i c a n o y n a c i o n a l h a n c o n -
t r ibu ido con p e q u e ñ a d i f erenc ia , á l a 
r e a l i z a c i ó n de l E m p r é s t i t o , c u y a o p e -
r a c i ó n dijo se a l e g r a r í a que se m a l o -
grase: lo que he hecho en este c a s o no 
h a s ido m á s s i no s e g u i r e l c u r s o de 
los acontec imientos , c o m p r e n d i e n d o 
que , de oponerme s e r í a a r r o l l a d o , p r o -
metiendo, por ú l t i m o , h a c e r en t iempo 
oportuno c i e r t a s a c l a r a c i o n e s que no 
e r a n per t inentes a h o r a . 
A l a s oinoo y v e i n t e e n t r ó e l s e ñ o r 
A l e m á n . £ 1 s e ñ o r F e r n á n d e z C r i a d o 
d ice d e s p u é s que de ese asunto debe 
oonooer l a J n n t a M u n i c i p a l , a g r e g a n -
do á l a v e z qne o r e í a a s í mi smo que l a 
ley p r e v e n í a q a e c u a n d o se hub ie se de 
t r a t a r de a n a s u n t o de t a n t a i m p o r -
t a n c i a como la de l E m p r é s t i t o , d e b í a n 
h a l l a r s e presentes las tres c u a r t a s p a r -
tes de los C o n c e j a l e s , f o r m a l i d a d q u e 
se d e m o s t r ó no ser n e c e s a r i a , p o r q u e 
a q u e l l a exige ú n i c a m e n t e que h a y a 
quorum. 
E l S r . A l c a l d e h a b l a d e s p u é s y dice: 
he o í d o las manifes tac iones que res-
pecto a l E m p r é s t i t o se h a n hecho por 
todos los s e ñ o r e s que h a n t r a t a d o de l 
p a r t i c u l a r y deduzco que los conceja-
les r e p u b l i c a n o s que h a s t a ú l t i m a ho-
r a m a r c h a r o n de acuerdo en que el 
E m p r é s t i t o se rea l i zase , s í d e s p u é s v a -
r i a r o n de o p i n i ó n e l f u é debido á con-
s i g n a r e c i b i d a p a r a entorpecer a q u é l , 
s in h a b e r tenido en c u e n t a las v e n t a -
j a s que l a o p e r a c i ó n ofrece a l M u n i c i -
pio, de h a c e r s e a c t u a l m e n t e , y s in com-
prender t a m p o c ó q a e el gobierno In-
terventor ex ige l a r e a l i z a c i ó n de l a s 
o b r a s por é l a p r o b a d a s , y el E m p r é s t i -
to como consecuenc ia l ó g i c a . 
D i j o t a m b i é n e l s e ñ o r de l a T o r r e , 
qne personas e n t e n d i d a s en a s u n t o s de 
l ianza , h a n mani fes tado s u e s t r a ñ e z a 
de que h a y a oomo h a y q u i e n a c e p t a n d o 
la s bases propues tas por e l A y u n t a -
miento e s t é d i spues to á r e a l i z a r el E m -
p r é s t i t o . S e que los conceja les de l a 
m i n o r í a r e p u b l i c a n a — c o o c l u y e n d ó d i -
c iendo el s e ñ o r de l a T o r r e — n o h a n 
adoptado por s í , l a a c t i t u d q u e cono-
cemos, s i no, como antes d i je , ebede-
oiendo á n n acuerdo de par t ido: en eso 
h a n hecho b ien . 
E l S r . F e r n á n d e z C r i a d o , d i jo por 
ú l t i m o , que s u r e s o l u c i ó n y l a de s n s 
c o m p a ñ e r o s los r e p u b l i c a d o s , no obe-
d e c í a á ooos igna de n i n g u n a c l a s e . 
E l s e ñ o r V e i g a , d i c e que h a b i e n d o 
s ido a p r o b a d a s laa base s de l E m p r é s -
tito, no d e b í a p e r m i t i r s e a l s e ñ o r F e r -
n á n d e z C r i a d o que c o n t i n u a s e h a b l a n -
do, pnes t a l p a r e c í a q u e lo q u e é l de-
s e a b a e r a l a r e v i s i ó n de a q u e l a c u e r d o . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z C r i a d o : E n 
v i s t a de que se me i n t e r r u m p e r e n u n -
cio á l a o a l a b r a . 
E l s e ñ o r Z a y a s propone q u e el C a -
bi ldo n iegue a l s e ñ o r F e r n á n d e z C r i a -
do á qne c o n t i n u é h a b l a n d o . E s t e 
r e n s a . 
A c t o s e S u i J o se l e y ó n n a c o m u n i c a -
c i ó n de l G o b e r n a d o r M i l i t a r , t r a s l a -
* d a n d o o t r a de l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a 
en c u y o documento a d e m á s de fijar los 
recursos que h a n de s e r v i r de base pa-
r a l a o p e r a c i ó n de c r é l i to , modi f i ca 
el a r t i c u l a d o de a q u e l l a . 
E l s e ñ o r Z a y a s , d ice que l a s i m p l e 
l e c t u r a de l a c o m u n i c a c i ó n a n t e s c i ta* 
d a pone de manif iesto l a g r a n a l t e r a -
c i ó n i n t r o d u c i d a á las base s por é l 
presen tadas , con c o y a m o d i f i c a c i ó n s e 
p e r j u d i c a n los in terese s m u n i c i p a l e s , 
por lo qne m a n t e n í a en n n todo lo pro-
puesto por é!; y t e r m i n ó rogando que 
puesto q u e con l a pres- n t a o i ó n de l88{ 
bases a p r o b a d a s por e l A y u n t a m i e n t o i 
é l h a b í a c u m p l i d o i a c o m i s i ó n que l a 
C o r p o r a c i ó n le conf iara , se le de jase en 
l iber tad . 
E n t r e l a s se is menos c u a r t o y l a s 
seis en traron los s e ñ o r e s B o c h , B o r -
ges y M e z a . 
E n t r ó s e d e s p u é s á d i s c u t i r las reo-
difioroiones á las bases , s i endo a p r o b a -
d a l a propues ta por e l S e c r e t a r i o de 
H a c i e n d a de que los bonos en v e z de 
ser de $500 s e a n de $1 000. 
E n este ins tante uno de l p ú b l i o o , q u e 
y a h a c i a rato v e n í a a p r o b a n d o ó desa -
probando en a l t a voz los ac tos del 
Munic ip io , p i d i ó l a p a l a b r a , s iendo re-
t irado en el acto por e l coneerge, no 
s i n haber ins i s t ido en que se le de jase 
hab lar . 
E l s e ñ o r T o r r a l b a s d ice qne no de-
ben ser d i s c u t i d a s las bases modi f ica-
das por el S s c r e t a r i o de H a c i e n d a , 
pues ello cons t i tuye o tras t a n t a s r e v i -
s iones de los acuerdos tomados por l a 
C o r p o r a c i ó n . 
— N o es e l Saoretar io d a H i o i e n -
d a ei no el G o b i e r n o M i l i t a r q u i e n l a s 
e n v í a — c o n t e s t a l a p r e s i d e n c i a . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z C r i a d o , d ice que 
d a d a la i m p o r t a n c i a de l a sunto , debe 
de jarse s u d i s c u s i ó n p a r a el v i e r n e s , 
puesto que p a r a ese d í a y a pueden ser 
conoc idas de todos los C o n c e j a l e s , l a s 
modif icaciones i n t r o d u c i d a s por e l G o 
b e r n a d o r M i l i t a r á p r o p u e s t a de l a S e 
o r e t a r í a de H a c i e n d a . 
E l S r . B o r g e s , propone que antes de 
s e g u i r t r a t a n d o d e l p a r t i c u l a r , se c i te 
p a r a l a r e v i s i ó n de l a c u e r d o . 
S e a c o r d ó en de f in i t iva que se c i te 
p a r a hoy con el fin antes i n d i c a d o , que 
dando s i n efecto por lo tanto e l a c u e r -
do tomado en p r i n c i p i o respecto á los 
bonos. 
E l S r . O F a r r i l , d e s p u é s de p r e s t a r 
s u a q u i e s c e n c i a a l a c u e r d o an ter ior , 
d ice q a e puede e n t r a r á t r a t a r s e de los 
r e c u r s o s propues tos p a r a e l B m p r é s 
t i to. 
A ú l t i m a h o r a e n t r ó e! s e ñ o r P o r t o . 
E l s e ñ o r Z a y a s h a c e a c l a r a c i o n e s en 
el s ent ido de que el a c u e r d o a d o p t a d o 
por e l A y u n t a m i e n t o re spec to a l p a r 
t i c n l a r que se d e b i t e , no f u é u n a c u e r -
do en firme, puesto que el hecho q u e 
d ó sujeto á l a a p r o b a c i ó n ó modif ica-
c i ó n de l G o b e r n a d o r M i l i t a r , y como 
d i c h a a u t o r i d a d modif ica a q u e l l a s b a 
ses , l a c o r p o r a c i ó n s i n qne r e c a i g a 
a c u e r d o de r e v i s i ó n puede d e c l a r a r l a 
s e s i ó n p e r m a n e n t e y a p r o b a r ó r e c h a 
z a r e sas modif icac iones oon l a u r g e n -
c i a r e c o m e n d a d a por e l G o b i e r n o M i 
l i t a r . 
E n de f in i t i va se a c o r d ó de oonfor 
m i d a d con lo propues to por e l s e ñ o r 
Z a y a s , l e v a n t á n d o s e l a s e s i ó n á l a s 
s iete en punto , p a r a c o n t i n u a r l a hoy 
El seflor Ariosa 
C o n gus to sabemos que n u e s i r o par-
t i c u l a r y e s t i m a d o amigo el s e ñ o r don 
J u a n J o s é A r i o s a , p e r s o n a m n y cono-
c i d a y a p r e c i a d a en los buenos c í e n l o s 
de l a s o c i e d a d h a b a n e r a , a b r e de nue-
v a s u bufete de abogado , e s t a b l e c i é n -
dose oon el d i s t i n g u i d o l e trado doctor 
J u a n V a l d ó s P a g é ? , en e l estudio de 
é s t e , c a l l e de A g u i a r n ú m e r o 38 . 
K l s e ñ o r A r i o s a , j u e z q u e f u é de la 
C a t e d r a l por e s p a c i o do c u a t r o a ñ o s , 
es per sona que g o z a de e s t i m a c i ó n y 
s i m p a t í a en e s t a s o c i e d a d . 
H a c e m o s votos p o r q u e a l e n t r a r de 
n u e v o e n e l j u i c i o de s u p r o f e s i ó n todo 
s e a n l a u r o s y s a t i s f a c c i o n e s p a r a el 
d i s t i n g u i d o a m i g o . 
H o y i s i i i e f i t o i V a r í t i a o 
E L J O S É G A L L A B T 
E l vapor e s p a ñ o l J o s é Oaüart , sal ió de 
Canarias para S a n J u a n de Puerto Bioo j 
eata I s l a . 
E L C I T Y O F W A S H I N G T O N 
E l vapor americano de este nomb'e entró 
en puerto ayer, procelente de Tamplco, 
con ganado. 
H L B X C S L S I O B 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
Nueva Orleans, el vapor americano E f c e l -
siór, con carga general y 31 paa&jeroS. 
G A N A D O 
E l vapor noruego E u r o p a inipdrtó dé 
Mobila el siguiente ganado: 
P a r a F . Wolfe: 
12 caballoe, 41 vacas y 20 terneros. 
P a r a Wolfe y Morris: 
140 cerdos 
P a r a J . W . W h i t a c r 
25 vacas, 9 Cern roa y L toro. 
JflDIGlALBS 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A . H O Y 
T S I B Ü N A L 
S a l a de lo C i v i l : 
S Ü F S E M O 
Recurso de c a s a c i ó n por I n f r acc ión de ley 
en autos de mayor c u a n t í a seguidos por don 
Gregorio Palacios contra don Feliclo Loza-
no y O" y otros sobre n u l i d a d de hipoteca. 
—Ponente, señor Noval; F i sca l , señor T r a -
vieso; Letrados, D r . Cueto y Ldos. Celorlo 
y J i m é n e z . 
Secretario, L d o . S i va. 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Recurso de casac ión por infracción de ley 
establecido por Edmundo Caifias, en cansa 
por disparo de arma de fuego contra deter-
minada oereona.—Ponente, señor Tamayo; 
F i s c a l , eeñor Travieso; Letrado, Dr. Bua-
tamante. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
S a l a de lo C i v i l . 
Aotoa seguidos por don Matías Averhoff 
contra la empresa de Ferrooarrilea de la 
Habana en cobro de peaoa—Ponenae, aeñor 
Hevia; Letrados, Drea. Güira' y Busta-
mante; Procurador, señor Tejera.—Jntga-
do, del Este . 
Secretario, L d o . Almagro. 
— C o n t i n ú a , — a ñ a d i ó en fio. 
E n t o n c e s C a r t a h u t , p a r a q u i e n O 
l i m p i a e r a n n a par te i n t e g r a n t e de s i 
mismo, y qne o r e í a en s u a m o r como 
ios á n g e l e s oreen en D i o s ; C a r t a h u t , el 
candido y enamorado j o v e n , l a c o n t ó 
toda s n l a r g a c o n v e r s a c i ó n con C a b e s -
tan , s i n omit ir n i n g ú n dato n i d e t a l l e , 
i n i c i á n d o l a comple tamente en el secre-
to que se le h a b í a confiado. 
O l i m p i a no d e c í a n n a p a l a b r a ; le es 
c u c h a b a en s i lencio; y poco á poco la 
s e r e n i d a d v o l v i ó á s u semblante , s i n 
que C a r t a h u t l l egase á s o s p e c h a r l a 
terr ib le e m o c i ó n qne le h a b í a d o m i n a -
do u n ins tante . 
A s i , a ñ a d i ó con e n t e r a conf ianza: 
— A h o r a , p n e d e n a s e s i n a r m e los mi 
serables , s i es que h a l l a n medio p a r a 
ello. E n ese caso , t ú e x i s t e s . . . . y t ú 
me v e n g a r á s . ¿ N o es v e r d a d ? 
— ¡ O h l c i e r t a m e n t e , — e x c l a m ó l a jo 
ven . 
— T s i muero ¿ I r á s á las I n d i a s ? 
¿Me r e e m p l a z a r á s ? 
— ¿ P u e d e s d u d a r n n momento de 
e l lo?—dijo O l i m p i a d i r i g i é n d o l e n n a 
ard ien te y amorosa m i r a d a . 
- — ¡ O h l — m u r m u r ó C a r t a h u t , — ¡ y o s a 
b í a bien que h a b í a elegido u n a m u j e r 
d i g n a de m í ! 
Y d ic iendo esto, c o g i ó e l e s tuche y 
lo puso en sus manos . 
— G u a r d a esos p a p e l e s , — l a d i jo . 
O l i m p i a t o m ó el e s tuche conteniendo 
apenas s u e m o c i ó n . 
P e r o oomo a l mismo t iempo e l j o v e n 
MERCADO JffONETARÍÜ 
I M P O S T A C I O N . 
E l vapor americano H a v a m importó de 
Nueva Y o r k la cantidad de 194,000 pesos 
en oro francés, para los Sres. H . Upmann y 
Comp. 
se l e v a n t ó y se d i s p o n í a p a r a v e s t i r 
e l l a le d e t u v o d i o i é n d o l e : 
— ¿ A d ó n d e v a s ? 
— ¿ A d ó n d e v o y ? — r e p i t i ó C a r t a h u t . 
— ¡ T o m a ! a h o r a que esos p a p e l e s e s t á n 
en s e g u r i d a d . 
— B i e n ¿ q u é ? 
— V u e l v o á P l o n e s n e l . 
— T i e n e s r a z ó n , — d i j o O l i m p i a : 
e c h á n d o l e los b r a z o s a l cuel lo , le d i ó 
u n beso apas ionado , oon el que p a r e c í a 
q u e r e r t r a n s m i t i r l e toda s n a l m a . 
L u e g o , oomo s i obedeciese á u n a ios 
p i r a c i ó n i n s t a n t á n e a 
— V a s á l l e v a r t e el perro—dijo . 
— S e a — c o n t e s t ó e l j o v e n . 
Y d a n d o n n s i lb ido á Minos , se l a n -
z ó á poco por l a p u e r t a de l j a r d í n . 
O l i m p i a , t r a n q u i l a y r i s u e ñ a , lo si-
g u i ó oon l a v i s t a ; pero a p e n a s le o y ó 
c e r r a r l a p u e r t a y le s i n t i ó a l e j a r s e , 
c u a n d o so l tando en fin u n grito de r a -
bia , oomo u n torrente que r o m p e s u s 
diques , e x c l a m ó l e v a n t a n d o s u s m a n o s 
c r i s p a d a s por e l furor: 
— ¡ O h l e l i m b é c i l . . ! e l m i s e r a b l e . . ! 
¡ L a f or tnna de C a b e s t a n le e s c a p a de 
entre las m a n o s . . y yo soy s u m u j e r . . ! 
¡yo! ¡ A h í a h ! a h ! ¡ E l id io ta no s a b e que 
a c a b a de p r o n u n c i a r s u s e n t e n c i a de 
muerte! 
Y e s t r e c h a b a febri lmente el e s tuche 
que e l Cándido C a r t a h u t le h a b í a con-
fiado. 
— ¡S í , s í , — a ñ a d i ó , — c o n f í a en m í . . ! 
¡la h e r e n c i a de C a b e s t a n i r á á s u d e s -
t ino! 
JUICIOS 0EALSS 
S e c c i ó n p r i m e r a : 
Contra T o m á s Calderón D í a z y otros, 
por falsedad. — Ponente, señor Azcárate; 
F i sca l , señor Bide^aray; Defensores, L i -
cenciados Castro, Zayas , Beroal y Abri l .— 
Juzgado, del Centro. 
Secretario, L d o . Saavedra. 
S e c c i ó n s e g u n d a : 
Contra J u a n M a r t í n e z , por homicidio — 
Ponente^ señor Monteverde; Fi fca i , señor 
Valle; Defensor, L d o . F o ó . —Juzgado, de 
San Antonio. 
Secretario, Ledo . M o r é . 
G T A C E T I L I I Í A 
B í C N E F I O I O D B L A P A S T O B . — B i 
m H ü a n a e l d í a s e ñ a l a d o p a r a la fun-
c i ó n de g r a c i a d e l a t a l e n t o s a y sobre-
s a l i e n t e t i p l e de A l b i s n s e ñ o r i t a E s p e -
r a n z a P a s t o r . 
L a b e n e f i c i a d a se d i r i g e a l p ú b l i c o 
en e s t a s b r e v e s y e x p r e s i v a s frases: 
Most-ar mi gratitud al ilustrado pú-
blico habanero oue tan galante ó iudoi-
gente se ha mostrado al juzgar mi escaso 
talento, es la mayor s a t i s f a c c i ó n de la hu-
milde artista. 
E s p e r a n s a Pastor." 
E l e s p e c t á c u l o s e g u i r á e s te orden: 
Pr imero .—La a p l s u d i d í s i m a revista c ó -
mico- . ír ica de gran e s p a c ' á c u l o en un acto 
y ocho cuadros, en prosa y verso, original 
de Celso Lucio , m ú s i c a de loa maestros 
Valverda y Torregros*, t i tulada E l Pobre 
Diablo. 
Toma parte la beneficiada 7 toda la 
Oompañía. 
Srgundo.—Estreno del D i á l o g o — y no 
Monólogo, según dicen los programas—an 
pn sa y verso, origiaal de D . Maauel Areu, 
con música del mismo; escrito expresa-
mente para la señor i ta Pastor, titulado 
Po' í t ica , Amor y Arle . 
•BEPARTO 
Esperanza, señorita Pastor. 
Juana, señora Sapera. 
Una voz 
L a acc ión se supone en la Habana, año 
1902. 
Tercero,—La zarzuela en un acto y cua-
tro cuadros, estrenada con grandioso éx i to 
el viernes ú l t imo ea este oolisao, original 
de D. L u i s de L a r r a , música da los maes-
tros Caballero y Hermoso, nominada L a 
Trapera, cuyo principal p%pe\ está á cargo 
de la beneficiada, tomando parta los pría-
c ip^Ks artistas de 'a Compañía. 
Cuarto y ú l t imo.—El pasillo cómico lírico 
en un acto dividido ea cinco cuadros, ea 
prosa y verso, original de los seSores Pe-
rriu y Palacios, mú- i c i del maestro Angel 
Rubio, que se nombra E l Juicio Oral. 
E n esta obra desempeñará por primera 
vez la señor i ta Pastor los papeles de E i 
Teatro Cómico y el Piripitipi , aoomp&áán-
dola las principales parvea de la compañía. 
L a f u n c i ó n — q u e es corr ida—dará 
comienzo á l a s ocho de l a noche. 
U n é x i t o de los m a s lisonjeros, más 
francos y m á s completos deseamos pa-
r a l a s i m p á t i c a benef ic iada. 
P A R A L A S P I B S T A S PEOXIÍÍAS .—NO 
h a y fiesta s i n banque te ni suceso po-
l í t i c o s i n taponazo de C h a m p a g n e . 
P o r esto no es e x t r a ñ o que para los 
p r ó x i m o s festejos de M a y o se annuoieo 
y a v a r i o s banquetes , que h a b r á n de 
ser suntuosos , como requiere la impor-
t a n c i a de l c a m b i o que se avec ina . ' 
H a b r á , s e g ú o d icen , banquete ea 
P a l a c i o , oon el c u a l sa d e s p e d i r á el ge-
n e r a l W o o d : h a b r á banquete ea T a -
c ó n , en el ffniót Olub y en algunas 
¥ d e j ó s u onarto , y s u b i ó silencio-
samente a l s e g a n d o piso, yendo á l la -
m a r á l a h a b i t a c i ó n de L o u d e a c , que 
d o r m í a á p i e r n a s u e l t a y s o ñ a b a qae 
e r a c a p i t á n del puerto y cabal lero de 
l a L e g i ó n de honor . 
X V 
E l estuche de hierro blanco 
L o n d e a o d e s p e r t ó sobresal tado y 
p r e g u n t ó quien l l a m a b a á l a puerta. 
— S o y yo—di jo O l i m p i a . 
E l piloto a b r i ó . 
— ¿ Q u é h a y ? . . 4 q u é suoede!—pre-
g u n t ó . 
— C o s a s — r e s p o n d i ó O l i m p i a eu la 
o s c u r i d a d — q u e v a l e n l a pena que se 
os incomode. 
— ¡ O h . . I ¡ o h ! - e x c l a m ó Londeao— 
¿es que h a y algo bueno? 
— S e g u i d m e y lo v e r é i s . . 
O l i m p i a h a b l a b a oon n n acento de 
a u t o r i d a d que i m p r e s i o n ó a l piloto. 
C o g i ó s n s zapatos en la mano y dee-
c e n d l ó l a e s c a l e r a de lante de la joven. 
E s t a , a l l l egar á s u cuar to , le hizo 
e n t r a r y c e r r ó la puer ta . 
D e s p u é s , v o l v i é n d o s e bruscamente á 
é l m i r á n d o l o fijamente le dijo: 
— A h o r a , hablemos . 
E l e s tuche de hoja de la ta de Car-
t a h u t h a b í a quedado sobre l a mesa. 
— ¿ Q u é es eto? p r e g u n t ó Londeao. 
— L o s a b r é i s ensegu ida . 
mfl Booiedades yoorporaoionep; y aun 
leasegura qne DO ee ba reonnoiado á 
lidea de celebrar un banquete mone-
üao en el Prado, ó en otro paseo p ú -
blico de la oiadad. 
Paes bier; podemos adelantar la 
Doticia que de todos estos b»nqaetef» , 
yde máe, si hubiese, s e r e c o a r g a r á el 
ITelégrafo, cayos extraordinarios 
irianíoB en esa especialidad lo han 
toDvertido en la casa indisontible y 
popular, á la cual acoden todos los qne 
tan quedar de manera Inc ida y 
brillante. 
Bien merece el Hotel Telégrafo esas 
preferenfHS del públ i co , paes sus es-
13(108 pa a elevar al nivel europeo 
'iBPrvimode banquetes han sido ex-
ItáOTdinaríos y han alcanzado el m á s 
liBOüjeTo éxito. E n nneetros centros 
soovalea y eu nnestra buena sociedad 
eon ya debidamente apreciados esos 
esfuerzos, y de ah í que los banquetes 
de rcayor e m p e ñ o ae encargan al afor-
íanado flot' 1 toy en boga, que t a n t r s 
prPffresos realiza, gracias á la mny 
soertsr'a dirección de snn s i m p á t i c o s 
dneñoa, £11 ir y Goil lern o, secundados 
eQoBzmeuiu, justo es ooueigi a r l a , por 
la competente jefe de cooinr, el maes-
i tro Fernández, cuya pericia su ha pues-
jlo de relieve en los banquetes de m á s 
¡He que recientemente se han ce-
7eng'j pa'Sj esa parte, tan intere-
íínte, d» los próx imos festejos, y en 
gllofl qnfdé \ h cocina cubana á la en-
vidiable altará que de jus t i c ia le oo-
crieto, m a n d ó el t i rano fueee quemado, en 
GUJO eupllcio a l c a n z ó la palma y corona de 
los má r t i r e s . 
FIBSTAS E L M I E B O O L F S 
1 Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y ea Isa d e m á s iglesias 
las de costumbre. ' 
> Corte de M a r i a . - DJá 15. Corresponde v i -
sitar á la Asunción en la.Catodr.il . . 
de Tabacaa, Oigarroe ? 
V i a d a d s M a a s a l G a m a o h o é H i j a . 
S a n t a C l a r a f. H A B A S A 
t 613 '¿fid-g A b « 4. 
ESPERANZA O L A S E N T I . — D e vuelta 
de ea brillante jornada a r t í s t i c a en 
Santiago de Cuba , hemos tenido el 
justo de saladar, d á n d o l e los parabie 
oes qne merecía, á la sefiorita E s p e -
lanta Olasenti. 
La bella y valiosa tiple cubana per-
DiíDeoerá cortos d í a s en esta ciudad 
mientras hace los preparativos para 
su viaje á Europa. 
Antea de partir, para qne se lleve 
loe aplausos do una sociedad que la 
im y la admira, esperamos que la se-
ñorita Uiasenti se presente de nuevo 
«ote eate público eu a l g ú n teatro ó a i -
gana ÜBSt*. 
Ba un deseo generalmente sentido y 
del qne nos hacemos i n t é r p r e t e s oom-
placidfaimosi. 
O T R A V Í Z Et . H Ü S A B . — T e n í a que 
resultan una obra que ha obtenido tan 
rnidoro éxito oomo E l E ú a r y qne 
no han logrado ver aun a lgunas f a m i -
Uaa, qae así lo haa manlfdstado á la 
lümpreas, no podía desaparecer def in i -
tivamente del o»rt«!. 
Dicha Empresa, acudiendo á seme-
jantes megos, ha dispuesto que v a y a n 
boy, onbríeado la segunda tanda, los 
dos aotoa án E l Buzar, ooo pando la 
primera La Molinera, zarzueHtA en la 
qne trabajan Amelia G o n c á l e z T e r u e l 
y Dolores Znibala, h a o i é a d o a e ambas 
aplaadír. Amelia, de cazador, e s t á e n -
«aatadora. 
La primera r e p r e s e n t a c i ó n de Mlle. 
Sikmhe se pospone para máa adelan-
reé fiado darle antea un ensayo ga-
neral y resulte eu i n t e r p r e t a c i ó n tata 
eemerada oomo es oostnrabro eon to-
d»8 las obran que se ponen e a t a y -
ret. 
MaHaaa, miéroolea , despedida de 
Eoea Fuertes, con la obra en qne miei 
Aplacaos ha ganado en la H a b a n a y 
«D Méjico: L a Üara dd DÍOP. 
Oomo es esta la ú l t i m a vez que s e r á 
\ cantada por la ooropaftía que dirige el 
j «eílor Qaraero, l a hermosa zarzuela de " 
j Arniohes y O h a p í , no deben perder la 
ocsftióa sus admiradores do o i r ía á Ro-
sa Faenes, que se maestra en el ,papel 
de Soledad inspirada actriz y cantante, 
«obre todo en el dao del segundo acto, 
qae canta con R i c a r d o Pastor de modo 
insaperable. 
Payret se ha hecho el punto de cita 
de la gente elegante y de los apasiona 
doa del buen arte. 
BN A L B V B U . — N o v e d a d e s trr.s nove-
dades se suceden en A.'bisa. 
MaHsna, el b e w í i c i o de la Pastor; el? 
viérnes, estreno de E l to nkrero de p in- ' 
«OÍ; el domingo, gran m a t i n ó e con E l 
pobre diablo; y en la Bemana p r ó x i m a 
otro estreno. 
Bate ú l t i m o de Lohengrin. 
Se ha dicho que esta obra es a n a pa-
rodia de la famosa ó p e r a de W a g n e r . 
JVada de eso. 
Lohengrin es un personaje qne en la 
zarzuela de este nombre se presenta en 
un b a i l e de m á s c a r a s disfrazado de 
cisne. 
L a mágica de ioTien^Wn—original 
del maestro Hermoso—ha sido muy ce-
lebrada por toda la prensa de M a d r i d . 
Y pasemos á i a f o n c i ó n d e esta 
noche, 
Abre el programa L a trapera, s e g u i -
da do E l pobre diablo, para lono lu ir con 
La Verbena de la Fe'orna. 
Obras de é x i t o las tres. 
TBATRO M A R T Í . — A p e t i c i ó n de nu-
merosas familias v o l v e r á esta noche á 
la escena de Mart í la interesante obra 
Nvettros Muchachos. 
Bsta comedia es una de las joyas del 
moderno repertorio i n g l é s . 
La oompafi ía de Ronooroni 1» pre» 
eenta á maravi l la . 
LA NOTA F I N A L . — 
Un amigo encuentra á Q a d e ó a en la 
calle, vestido de luto. 
—¡Üicie m í o ! — t x o l a m a — ¿ h a s perdi 
do á 
—No he perdido nada—contesta G e 
deón—es que Foy viudo. 
—¡Yiudo! jDesde ouándoT 
Gedeón, gravemente: 
—Desde la muerte de mi mujer. 
A los amátíe^. 
Lea llegó la hora feliz tan deseada: el A s -
ma ee cura radical y positivamente; j a no 
suf irán martir io millonea do enfermos en 
Amér ica ni en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio D í a z Gó 
mez, ee el remedio santo que no e n g a ñ i , el 
que cara de verdad e "asma ó ahogo", c u -
yos ataques de opres ión de poch) y tos per-
tinaz terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas, e fec tuándose la c u -
ración en algunas semanas, como ea públ ico 
y notorio en toda la Isla . 
( L o mismo desaparecen totalmente los ca-
tarros rebe'dea viejos y nuevos, pu lmoní* , 
toa ferina, ma'es de es tómago , suapensión 
menstrual, h i n c h a z ó n de laa piornas y ra-
quitismo de los n iños . 
Es el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, n i sustan-
cia que pueda causar d a ñ o . 
Lo prepara y vende su Inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate n á m . 22, entre T e -
jad i l lo y Empedrado, bajo la inspección 
científioa del Dr . Clarena. 
A G U A j ó T i á 3 2 . — H A B A N A . 
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CENTRO m iB f lO 
S E C R E T A R I A 
L i J u r t i í ) fectira d<4 esta S.io d l a d anorlA sn-
bbstar con enje^An i Iti» ía8pe iM»08 p ^ e g i í dn co i -
dioiocet qne ae á&tl&n d* m&c fl i t o ea est» 8«o(e -
ta,.la & d tupnskión de los atj&ort» qxe deseen ex* 
min i r los • ! camluietro de oarn»s {coscug n«ra oun-
snmo de 1 i Casa de Salud " L u Bun^fla.." h ata el 
<5 de ootabre del oorrlei ta i>ñ ; el servíolo d» en-
tierro de los retiores snotos do 'Ste Caí-tro v me 
orlptores de la Quinta q i a f .Uezoin en la mUms 
dorante el cemente a&o fooial; el de oarmajea d» 
Injo para l a i oomlsionta qae acomp feia lo» o » d ' -
•e es de sqnellas.al meoLerin de ü o ' ó a ; e' d» 
\m roso», ; £l de efectos d3 es ' .r l tod " qne pnwdíin 
s*r necdiarlo* en oute Gentri» y en ' L : Be'. éfl ;a" 
dvrante diobo ;é mluo 
Bo t i l r l r t n d se cUa por este nied o á loa o& ir:s 
qoe deseen tomar patt.* ea Ira r e S r i d o » remata?, 
Ion oaalea t e r ' l r n efeato ladependientemente eu el 
loo . l da esta S iledad ol préjt mo jaafee 17 del oo-
rr ieut i , dando oomieneu & las o hode Ja uo ihs por 
el crd^n on% re datan relacionados. 
Í5<1-ena'U d e a i r i l oe 9>)2 — «¡1 Seflr:;t»rlo B l -
«rdo « o . ' r í j a e i c 6 » alt l a 1'. Sl-S? 
F I C I N A D E L J E F E C Ü A R T E R -
maester, Departamento de Cuba, Ha-
bana, A b t i l 10 de 1902 — E l Gobernador 
Mi l i t a r tí% la isla «le ¿ uba ofrece arrendar 
al mejor postor de responsabil i lad, los ed i -
fleios púb l icos construido en el Campamen-
to M i l i t a r de Colombia, en los Quemados. 
Proposicl-nee abiertas para el efecto ee re 
c ib i rán en esta oficina; y la entrega do los 
edifleics ee h a r á tan pronto re retiren las 
tropas dol Campamento. El Gobierno ee rc -
sts va el derecho do rechazar cualesquiera 
ó todas las proposiciones. Para condiciones 
etc., dirigirse á la oficina doi infrascrito: 
Chauncey B. Baker, Chief Qaartermaster. 
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A ISUNCÍO —Oficina del Ingeniero Jefe, 
i m . C i a d á d de la Habana, T a c ó n 1, Haba-
na, Cuba, A b r i l 15 de 91)2.—So rec ib i r án 
propoeiciones bajo pliego cerrado en esta 
Oficina para el suministro de forrage, has 
ta las 12 del d ía 25 do A b r i l do 1S02, en 
cuya fech i y hora se rán abiertas p i b l i c a -
mente. Para detalles ó informes dir igirse 
al Teniente del Caorpo de logenieros, Ejér -
cito de los Estados ü n i d s, ingeniero Jefe 
do l'a Ciudad, tT . J . Barden. 
(1 616 alt 3-15 Ab 
F I C I N A D E L . C C J A K T É L M A E S T R E , 
Dep. de Cuba.—habana Abril 9 190' . 
—Se venderán en púb l i ca subasta y al me-
jor postor en el Caatillo del Pr íncipe, el 19 
de A b r i l de 1902 á la 1'30 de la tarde y 
continuando cada día , á la misma hora 
hasta disponer de todos: gran surtido de 
efectos da Adminis t rac ión Mi l i t a r de todas 
clases. El Qobloruo se re3erva ol derecho 
de retirar parte á todos de los enumerados. 
( Precios al contado en moneda americana. —Chauncey B . Baker, Chief Q. M . C 620 G 13 
R E M A T E D E A R T I C U L O S D E L D E -
P A R T A M E N T O D E SUBSISTENCIA.— 
Oficina dol Comisario Jefe y Comisario del 
puesto. Habana, A b r i l 12 de 1902. Se 
venderán en públ ica subasta en los alma-
cenes de víveres del Arsenal, Habana, em-
pezando el martes 22 de A b r i l , 1902, y 
continuando de día en c ía , á las diet de la 
mn&ana, ar t ículos del Departamento de 
Subsistencia, tales como comestibles de to-
das clases, ar t ículos para el tocador, cajas 
de hierro, balanzas, sillas, etc. Los obje-
tos pueden verse en el Arsenal, doude el 
Comisarlo d a r á informes detalladle. W . L . 
Alexander, Teniente Coronel, D. C. G . . 
Comisario Jefe y Comisir lo dM puesto. 
C. 605 al t 6-11 Ab. 
Damasisd" frfcneite es ver j ivenes degres y 
bnoaa salnd hasta ebicnoes, toinnrse pálidas, del -
stdsi, lir .fitiotM en e momnoto do U pubertad 
Par* sfgardar 4 la naturaleza, el mello indi.iado 
«i el ' Monhaol ThapoteRnt", qae r«r-reeoi¡ta el 
prlno pió aotlvo d 1 aceite de bau^Jao, ' x j ; t o de su 
parte gra»a é indig^tt/). 
Pozos Artesianos 
Contratista para taladra" pozos para 
agua, aceite y gjis, desde 40 hasta 2,000 
pies de rrofundidad, emphando máquinas 
de vapor de las más Ú edemas, ^e garan-
dan tod-s los trabajos. Para más por 
menores é información en Lamparilla 22, 
Habana. Dirección telegráfica, Drof. Ha-
bana.—J. H. Ford. 
6H9 P. 26-9 A b 
C R O N I C A R 1 L I & I 0 S Á 
COMISION DE HIGIENE ESPECIAL 
D a L A 
l & t t A DBS C U B A . 
S E C J R E T A l l l A 
C o n v ó c a t e r i a 
El d ía 14 de A b r i l corriente, á las dos de 
la tarde, tendrii lugar en la Secre ta r í a de 
Estado y Gobernación, el acto da la eub s-
ta f̂ e enminletrofl de víveres y efectos de 
a i m a c á n , pan, leche, carne, ca rbón mine-
ral , ca rbón vegetal y leña, medicina, ú t i les 
de e íc r i to í lo é impresione?, necesarios d u -
r a r e los d ías 16 al 30 del actaal, en el Hos-
p i t K l de Higiene do 'a Habana. L a l i c i t a -
ción t e n d r á lugar ante un miembro de la 
Comisión, el Secretario de la misma y e 
Administrador del Hospital. Los pliegos 
de condiciones se encuentran en la Secre-
tar iado la Ccmi ióa, L stalada en la del 
Despacho meociocado. 
Lo q-̂ e se publica para general conoci-
miemo. 
Habana, A b r i l 10 de 1902. 
«ecre ta r io , Bamón M. Alfonso. 
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A V I S O 
E n e l a ' m a c é o , M o c » t e 8 1 , 
hay guana Ia 2a y 3a, precios baratos, y pi ta 
corojo hay gran cantidad. Se detalla por 
pacas. 
2578 26-8 Ab 
D I A 15 D B A B R I L . 
Este raes e»tá consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
El Circular pstá en J e s ú s Mar ía y Jo sé . 
San Creecente, mártir santas Basilisa y 
Anastasia, vi genes y már t i r e s . 
San Creecente, már t i r . Mira , ciudad de 
Licia palria de muchos santos, lo fnó tam-
bién de Crescente, en donde se ejercitó en 
toda clare de virtudes, principalmente en 
el fundamento de todas ellas, en un encen-
dido amor de D'.os y del prójimo, sacrifi-
cándoíe por tan caros objeto* haeta una 
edad avanzada. Muchas y gloriosas con-
quietae hizo para Jesucristo con sus herói-
CBÍ virtudes, y con sus eficaces exhortacio-
m. IncansaLble en la predicación, era al 
jniemo tiempo cariñoso padre y amoroso 
protector de todos los desgraciados. 
Lleno de celo y abrarado en les m á s v i -
vos deeeos de derramar su sangre por la fe 
de Jesocristo, un dia, que celebraban una 
gran fiesta á la mentidas deidades del pa 
ganlsmo y lleno de pena al ver tan abomi-
nable impifdad, se d i r ig 'ó á la plaza p ú b i 
ca, donde se hallaba reunido el pueblo pa 
ra dicha fleM;-), y púb l i camen te increpó y 
afeó tan lamf ntab e ceguedad. Si fuerte y 
enérgica fué la predicación de nuestro esn-
to en la plaza Merioa, no, lo fué menos á a 
presencia dol juez á donde fué conduci.io: 
confesó que cifraba toda t u glo ia en ser 
Cristianj. De rali medios se valió ol t i rano 
para contrarestar la admirable fortaleza del 
invicto campeón de Jesucrlsio: pero nada 
consiguió. Viendo pur último que el Santo \ 
wgala constante en 1» confesión de Jesu- ' 
V I A J E S D E C O O K 
Kalíblecldcs en 
Bo expiden bo'etos da vapor y de far ronsr rü para 
t das las p t r k s úei mando i precios móilioot, por 
todas las vías. Se reservin camarotes en los v a l o -
ren j oarroo domt to r io f ; el eicuipaje se rec< j i y se 
embarca. S i prc<poroU<na moneda extranjera. Car-
tas de crédi to , (Hircs, ot i. 
Se BíMoita correspondencia.—Los presupuestos, 
gratas. 
Thomas Cook & Son. 
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Un in té rp re te reoibirá los pasajeros de os vapo-
res de la Habana. e SOI 24 M< 
J & I^S 9B nasas, planos, mneblf a. oanrnajiM 
•fíide «javera ^aoee», (fa-rantiíando la opexaci^u, 4 
» irpy&otlo». Seí i ibe n r lmen !a Adinlcistraoidi 
lo aste per.ódioo j para más pront i tud en mi oasa 
POÍ Oorrec en «1 a 3 S B ü , O A I i L K D S 8 A N r O 
TOMAS N . T ÉUSOniNT* A TÜMPAN:—«afaa l 
fAroa. 2481 1M-B »»— 
A N U N C I O S 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica df goms, kepis, etc. 
G. DIAZ VALD1PARES 
Ocispo 127,--Habana. 
c 26-1 Ab 
í | I t m P e r s o n a » F l a c a s 
coq .l|re^,uencia se pre^jintan por-
q'tt̂  S!e.si«nten taa déb i les ; i)pi;qyé 
SuS icarrilIps, sus íabiqs y la, lengua 
estón, ca?i descoloridos. .t¡h. xa.zón 
«5. fápü de e.nqon.tra-rse.. ,^angre 
es tá , en una condición Anpijnjaí y oo 
t̂ iê e bastantes corpúsculos, rojos. 
Esta, condición, no :es^en si i.urja. en-
fermedad, perp es el resultado de 
una enfermedad., Puede provenir de 
dispepsia, de malaria, ó de hemiorra-
gia; pero la causa m á s c o m ú n es 
nutrición insuficiente. L o que se ne-
cesita es un nutrimento que au-
mente la fuerza de vitalidad y 
ponga la sangre en condición nor-
mal. Y la 
O Z O M U L S I Ó N 
MARCA DE FABRICA. 
hace eso como n ingún otro remedio puede hacerlo. Provee la sustancia 
nutri t iva que refuerza los tejidos y aumenta los corpúsculos rojos de la 
sangre. Así fortalece y da buen color. Y lo hace así porque contiene 
Guayacol. És t e destruye los gérmenes enfermizos y da buen apetito. 
El Aceite de Hígado de Bacalao suministra el alimento que crea carnes 
y da fuerzas. Y esto significa salud; y salud quiere decir felicidad, 
contento y riqueza. L a OZOMULSIÓN es 
EL REMEDIO { ^triados. Tos. Consunción, y toda Enfermedad 
ÜÜE LOS MED/COS A ̂  /os ,>ulmones! Escrófulas, Debdidad General, 
at-Áf&iá, \ Eñiláquécifhmib, Anmia y demás padecimientos 
fíECETAN para \ extenuantes. 
¿jr--' . 
P r u e b a G r á t i s 
f N O T A D E L E D I T O R . — P o r convenio especial con este periódico, un frasco de muestra de la O Z O M U L S I O N será enviado por correo —gratis y franco de porte— á toda persona que mande su nombre completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidos al 
D r . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53 y 55, 
Apartado 750 . H A B A N A . 
E l Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. 
La Zarzaparrilla 
d e l 
D r . A y e r 
é l un tóiiico ínaravilibsb. Limpi», 
purifica y enriquece la sangre, excluye 
del sistema los venenos y comunica 
vigor á los nervios. 
L a Sangre se Enriquece, 
Los Múscu los se Ponen Fuerte^ 
Los Nervios Cobran Vigor» 
y se Rebosa Salud; 
Zarzaparrilla bé solamefató uno do 
una docena de ingredientes de que está 
compuesto este remedio maraTilloso. 
Cada medicina está llamada á ejecutar 
un gran trabajo en un ŝ nt̂ do'. ,Perb 
estó ttd puede ííecirsé de las demás 
Zarzaparrillas, 
Porque solo es verdad d é l a 
del Dr . Ayer. 
No os dejéis sobreponer ó engafiáV 
por alguien que con urgenblái '6l? reci^ 
hiende algiittá M'é̂ L láiniáipatírilla dia 
ía que nada sepáis. 
Preparada por t\ 
Dr, d. C. Ayer & c á . . U w é i l , M á i l . É . Ü Á 
U N H O M B R E H O N Í U S O 
Señor Edltor.--SÍrva8§ Inforixwh á BÚB 
lectores que el me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo ea carta se-
llada el plan que seguí y por el cual ob-
tuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de suMmientbs do dóHl idad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes déb i -
les y atrofiadas. 
No es mi Ide * conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, bas-
ta perder la fé del género humano, pero, 
gracia» á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
este remedio cierto do otílrareó. 
No teh'.endo nada que vender ni que en-
viar G. A. O., no deseo dinero. 
Dirección: £ . Brant, Box Delray, Mich. 
E E . U ü . 
G R A N N E G O C I O 
fie venden l a s s iguientes pertenen-
c ias en l a s minas que se mencio-
n a n , s i tuadas en Santiago de C u b a : 
ly—X-a par t t c ipac tó i í del . ein'cQ pok oJiraiQ é|l 
la» minas "SULTAIÍA ; . " " V í í C Á . w •¿MAS-
C O T A , " " O B ^ B R A L A , " " B t SBRRAr 
L t O , " "LOS B A L C A N E S " y " L A vBNt-
CBDORA," «HA* <•» Ponup.o, térpi lno. á « 
AHo Songb, pfciWncla y RecUtro de 1» 
Propiedad de Santiago de Coba. , . 
Sfr—La pnrtlcipaeidn de v e í a í / o a o p o r ctento 
y 4,834 dio* mUéalmas de o t ra par te de. 
t iento eo las minas " E L TXNTBRO." 
" L A T I N T A . " " L A P L Ü M * , " " E L PA-
P E L , " " L A M A N C H A , " frita» en el Ca-
ney, t é r m i n o A y u n t a m l c n t » del Caney, 
•barrio é* T I Ar r iba , provinc ia y Rctffs. 
t r o de l a Propiedad de QfVdtiaKO de Cu-
ba, y 
— L a propiedad de o t r a pf t r t ic lpaoldn del 
ocho po r ciento y S.OJQ diez mi l é s imas 
de otra, par te de ciento en las referidas 
minas del Caney, 
Para Inforüica dirigirse A 
R A M B t A 1f BOU5JÁ 
Obispo N? 35, H a b a n a (Cuba) 
P O L I C L I N I C A 
D E L DOOTOE 
Paseo del Prado , 16 (alto») 
y C o r r a l e s ndm. ¿ 
H A B A N A 
PUMPÍIÍII r a f a l d 6 í a imp0*61105» 
lUlaUUU IdUllial por el sistema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Ealvet . Exito seguro. 
Sali fle carscÉ 
sin do'or ni molestias. Cnración r a -
dical E l enfermo puede atender á sos 
quehaceres sin faltar un sólo dia. £ 1 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna coneecuencia. 
IWomioTitn moderno, paralatuber-
llfllúmlülllU colosisenl? y 2? grado. 
el mayor aparato fabrica-
L, do por la casa de Líemeos 
Alemania, con él reconocemos á los 
eníermop que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
QPPPÍIÍTI D E E L E C T R O T E R A P I A en 
UüuulUil general, enfermedades de la 
médula, etc, G A B I N E T E para las en-
fermedades de las vias urinarias y es-
pecial para operaciones. 
]¡i |pnfpniínífl siu dolor en las estreche-
JBiiulUUilol» ees. Se tratan enferme-
dades del bigado, rifiones, Intesti-
nos, t^ero, etc., etc. 
16, P R A D O 16 
C o r r a l e s n ú na. 2 — H a b a n a 
2248 26-12 m 
X, 
e 6'X) IS-'O A b 
2 0 A N O S 
DE EXPERIENCIA, 
comprueban la eñeacia del 
P O L V O D E N T I F á l C O 
DEL 
D I A L O G O 
ENTRE JDáNl 7 PáNGRiCIi 
J u a n a . — L a verdad que la plata nos tle 
re reventados. Todo ha subido, ó por lo 
menos lo parece Yo que consumo macho 
Licor de brea del doctor González, porque 
ce lo doy á todos mis hijos, y les sienta muy 
bien, curándoles los catarros y haciéndolos 
engordar, tengo que pagar la botella ahora 
á 75 centavos plata en cualquier Botica, in 
clnso la del fabricante, y antes ta¿ costaba 
menos; y si es el preparado que se llama 
Carne, Hierro y Vino, que yo tomo á pasto 
porque me prueba bien, me abre el apeti-
to y me da bnen color y fuerzas, también 
tengo qae pagarlo más caro qne antes. 
Pancracia.— Pues eso te tucede porque 
eres una mentecata, porque yo, que pre 
cisamente hago mu^ho consumo de esas 
medicinas, porque ron excelentes, ñ o l a s 
compro al detalle, ó séese peco á poco, sino 
que compro por fracción do docena, es de-
cir, cuatro pomos de Licor de Brea, qae ee 
la torcera parte de ana docena, ó bien cua-
tro pomos de Carne, Hierro y MTinó, com-
prándolos en la misma casa del d ctor 
González, por la parte de la Droguería. 
Juana.—SI no me explicas eso mejor, no 
lo entiendo. 
P a i í c r o c i a . — T e lo e ip l icaré con mucho 
gusto. T ú pagas por una botella de Lfcor 
de Brea 75 centavos plata; pnes yo pago 
por cuatro botellas $1,66 centavos oro, que 
al 77 y l i2 por 100 equivale á $3,14 plata; 
de modo que cada botella viene á c< atarme 
cnos 53i centavos plata, mucho menos de lo 
que á ti te cuesta una botella. 
Juana—MnCho te agtadézbo, Pancracia, 
tu Indicación, y la aprovecharé, de segu-
ro; figurándome qué esa será una anomalía 
de esta tierra. 
Pancracia.—No; eso sucede en todas par-
tes; entre el por menor y el por mayor exis-
te siempre mucha diferencia á favor del 
consumidor, qne puede comprar ana doce-
na, media, ó por lo menos, un tercio de 
docena. Yo lo tengo muy presente, y bien 
se trate de medicamentos del país ó del 
extranjero, siempre me voy á la Botica de 
S A N J O S E , del doctor González, Calle d* 
la Habana, nám. 112, esquina á Lampari -
lla, y compr»ndo en eea forma, me ahorro 
bastante dinero. Ad iós . Juana. 
Juana.—Adiós, Pancracia. 
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D I R E C T O R I O 
IÜR1DICO I N T E R N A C I O N A L 
eiRTRO IENEIAL DE CONSOLTM 
I O 
PñESIDBMTE.—O. Ramón Méndez Ahtnls 
ñ i a r r r o a r » í Q- Wdo A. fnsua. DIRECTORES.^ 0 
Bste Dlrsc tor io er'acua consultas y se hace 
cargo de l a dirección t écn ica de t o d a clase 
de asuntos judiciales, adniin^ptratlvos, con-
tencioso-administratiTOS, tnelWantllea, finan-
cieros, penales, ec les iás t icos , industriales, mf-
scros, mil i tares , de quintas, m a r í t i m o s , mu-
«IdVpales, transacciones, arbi t ra jes , juicios 
amigables y de Registro C i v i l . 
Compra , r e n t a y admln l s t f acMa de fincas 
rusticas y urbanas, 
8c ooloc/.n capitales en valores españolee 
4« todas clases coa i a g a r a n t í a qne se desee. 
8e hácen consultas por el cable. 
9Mf~ Pa ra Informes dirigirse A 
RAMBLA Y BOÜZA 
Oblepo K ? as, H a b a n a (Cuba) 
o 5*2 28-1 A b 
DR. TAB0ADELA 
P a r a l i m p i a r y c o n s e r v a r l a d e n t a d u r a 
C a j a s de t r f @ t a m a ñ o s 
ELIXIR IfTiFEIOO 
D E i . 
D r . T a b o a d e l a 
Tónico y vigorizador de las encías 
Eefresca y perfuma la boca. 
F r a s c o s de tres t a m a ñ o s . 
H e venta en todas las perf i l ' 
meriaSf boticas y e s t a b l e c í 
mientos bien provistos de toda 
l a I s l a , 
DEPOSITO GENERAL: 
Gabirete de operaciones Deatale» 
D B L 
B r . T a b o a d e l a 
I K T B X T S T R I - A . 1 2 6 . 
mmmmm*fmmmmmammm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt̂ mmm^m*m t̂mmmmmmmm^mmmmmammî mmmammmmmmmmmm^mm*m^̂ ~̂~~m — 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d ú a n 
La Ciia m li Halaia 
P o r no acceder á e í e c t a a r d e s c u e n t o » estapendee ó p a r a solas de s q a e l l o s 
qae ein cansa , motivo n i a ú n menos razones qne pnedan jant i f loár e l proceder 
de d i f a m a c i ó n , Inventando l a especie de qne l a Magnes ia de M á r q n e s ( P a d r e ) 
y a no existe en plaza ó qne e s t á en mal estado n e g á n d o s e a vender la a l p ú 
blico por los motivos a r r i b a mencionados ó á loa qne q n i z á s pnedan a g r e g á r s e -
les otros, como snst i tn ir aqnel producto tan conocido por otros s imi lares qne es 
aun mny lejos de poseer n i el c r é d i t o ni el prestigio qne l l evan en s í e l sello de 
or ig inal idad inventada de MArqnec ( P a d r e ) en 1830. 
E s l a Magnes ia de Marqnes (Padre-) la á o l o a legalmente reg i s t rada en t o -
das las A m é r i o a s y en E u r o p a doade han reconocido el m é r i t o indisputable . 
Beoomiendo a l p ú b ico qne ia venta de este a r t í c u l o , s i en a l g ú n e s t a b l e c í 
miento no acredi tado excusase s a expendio, sea por env id ia , e s p e c u l a c i ó n ú 
otros sentimientos p o d r á n i n v e n t a r algo p a r a her ir e l c r é d i t o , pero l a superio-
r i d a d s iempre se impone, y los m a l é v o l o s pierden miserablemente en tiempo. 
L a A c a d e m i a U n i v e r s a l de B r u s e l a s ha otorgado un nombramiento de so-
cio de honor a l d u e ñ o de l a M a g n e s i a M á r q n e s ( P a d r t ) por el m é r i t o de d i c h a 
meros n c í » . 
E l ú n i o o producto m a g n e s i a r o premiado en la E x p o s i i ó n de P a r í s de 
1900 y en 17 Expotuoiones snés , riendo t^te p i c d n t t c f t t i m a c é b i i c o el que mas 
se t x p o r t a de esta I s l a . 
¿ P c d r á n des tru ir los que pretenden desacredi tar una m e r c a n c í a superior é 
ini/Ditftbie y tan umversa lmente aoredi tada oomo l a Magnes ia de M a r q u e s 
( P a d r e ) ! 
V a n o empefio. 
L a s ventas s e g u i r á n h a c i é n d o s e a l contado en d i c h a f á b r i c a a l por mayor 
y roencr. 
S a n í g n a c i o k 9 . ~ H ú b a n a * T e l é f o n o 7 6 i í — A p a r t a d o 287 
cu M «1$ 
o 4S5 36 18 M i 
sd Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
invencidn; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césan 
immediafamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Cada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
WtnutlMaUntal U m . f i é S a i f ' ^ 
BS 
Farmaoótitico de Ia Clase, es París 
Suprime el C o p a i b a , la C u b e b a y 
las I n y e c c i o n e s . Cura los flujos en 
48 horaa. i l u y eücáz en las enfermedades 
dd tti, i t y i g a j terna claros los orines m á s 
turbib?"; 
PARÍS, 8, r JiTienne y en las principales fáífeáfiiás 
'irAii 
P A T E N T E 
ifiií qne todos llevan en la esfera un rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
m m ilPOEfADOREF. 
Basa casa es la única qae ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L f * * * * * m % 
¿dados y tamaño»: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
553 
A P A R T A D O 6 6 8 
Difi 
O P E E á ü I O N E S D E ^ T I I i l S 
tíwt 
D R . T A B O A D E L A 
D e n t i s t a y M é d i c o C i r u j a n o . 
ge prac t i can t i d a s las ope-
raciones , ut i l izando los m é t o -
dos m á s perfectos. 
l í a s efltracciones dentarlas 
ementas de dtílor^ por eficaces 
a n e s t é s i c o s . 
Se cons truyen dentaduras 
artif iciales, de todos loa m a -
teria les y sistemes conocidos 
Honorarios moderado a ^ f a -
vorables p a r a todas las clases. 
Consul tas d iar ias de 8 á d . 
I i t ó r i a 126, f s p a á Sao B É e l 
L a pureza de i i PEPTONA CHAPOTEAU7 
la ha hecho adoptar por e l 
I I S T S T I T X J T O F . A . S T H J X J K , 
P T 0 N A 
Contiene la carno de vaca digerida por la p e p s i n a . 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, l a s 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación*. 
Con él se nutre á los A n é m i c o s , los Convalecientes, 
los T ís icos , los A n c i a n o s y ;i toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos . 
PARIS, 8, rué Vlvienne, y en todas las Farmacias. 
o 184 
C E R - V E - Z A 
LA MEJOR PARA CLIMAS CÁLIDO: 
Su elaboracidn perfecta y pureza de ríiaiefíales )a tow 
hecho desde hacp muchos años, la mayor FAVORITA 
entre los conocedores de B U E N A C E R V E Z A 
F A B R I C A D A ÍPSÍR L Á 
ANHEUSER-BUSCH BREWING ASS'l 
S T . L O U I S . U . S . A . 
h i n h ó r d ^ » í « H s e r & a prontamente a t e á i o l a a s l i o r los Sres . G a i b á n 
y C% Comerc iances importadores , Ban fgoacio 3 S 
Sblema "HATTO^,' apliíable á defecadoras de doble ftndo t n uso 
E c o i i o m i ü de c o m b t i s d b i é . — A h ó r r p de b r a z o s . - S u p r e s i ó n de filtro-pren-
sas y l a v a d o s . - T e m p e r a t u r a constante de 9 0 á 0 8 grados cenU A I c a l i z a c i ó n 
a u t o m d t i c a » - Jugos s i empre d a r o s . - M a y o r rend imiento y m e j o r c a l i d a d d é 
a z ú c a r E x e n t o de m a l m a n e j o p o r o p e r a r l o s . - P é r d i d a s de a z ú c a r p o r c a -
diatta, m e t í o s que p o r tortas de filtro-prensas. 
P a r a ¡cerc iorarse d é estas v e n t a j ü s , p i i e d é Vis i tarse é l ingenio E L P I L A B , 
eii Ar te tn i sa , F e r r o c a r r i l del Oesie. 
P a r a in formes , K B A J E W S K I - P E S A N T C O M E A N Y . \ 
Af /u iar 92 H a b a n a 
o i n 
J l í i i í e f i i i i e t l í i d e ^ d e l I * e o l i o 
IE de HIPOFOSFITO de CAL 
O E Q R I M A U L T Y C ' 8 
U -Nm:RSALMENra recetado por los médicos, es de gran eficacia en his Enfermedades de los B r o n q u i o s y del P u l m ó n ; cara los Resfr iados , B r o n q u i t i s y Ca tarros más t enaces, cicatriza los T u b é r c u l o s del P u l m ó n de los T m c o s , suprime l o s 
Sudores Nocturn0f)f los Ataques incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve rápidamente la s a l u d . 
P A X Í I S , © , m e V i v i o u n o , y «m t o d í t w 1 M « I T a r m a c i t t * » . 
4 r 
L.ARJNQlTfS ~ mFLUENXA 
S R nTTnjíTf'INF'AZ.IBtjlSMJBNTE: CON tjA.8 
CAPSULAS COGNET O 
' S 
E l remedio mas podereso comra las 
E I ^ F E R i W E O A D ^ S P E L (PECHO 
P A R I S , 43 , R ú a da Salntongo, v KM TO/JA* LAS FARMACIAS. 
D T V ñ M f M PLASMA MUSCULAR 
O á L á ¿ A i S i í U L i ( ^go de carae deiee»b) 
PREPARADO EW FRiOt encierra los precioeo» 
elementos reconstituyentes de la c a r n é cru<k. 
Prescrito en la 
TUBERCULOSIS, la NEURASTENIA, 
la CLOROSIS, la ANEMIA, 
la CONVALECENCIA, etc. 
Tres cucharaditas de café de Zómol represen-
^AN E L JUGO DE 2 0 0 GRAMOS Dg OAWWK CWUPA. 
P A R I S , 8 , rué Vivienne. 
15-11 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
de E d u a r d o P A L U , F a r m a c é n t i c o d e P a r í s , 
f í a m e r o B O c y dls t lnguldon fuca l ta t i vos de e á t a ^ l a e m p l e a n eeta prepara-
c i ó n con éx i to en el t r a t a m i e n t o de lo* CATAí lROS D É L A V E J I G A , loi 
C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A T U S I A 6 derramoB de aaugre por la uretra. 
8n aso fac i l i ta l a e s p u l s l ó n y e l pasa je á los r íñones de lan arenillas 6 de lo t 
c á l c u l o s . Cnra la R E T E N C I O N D E O R I N A y l a I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en !» geoerardad 
de los casos en que h a y » qne c o m b a t i r un e«rtado pa to lóg ico '«ígar.o» 
g e n i t o - a r l n fttioü. 
Dósié: (htoiiro c t é t i k á a m m te cdffú al áfa, M m t t , *m «ki* K4* m 
inedia cepita te agua. 
Venta; Botica Francesa, Sao Rafae' esquina i Oa'npf%r 
demás farmacias y droguerías de la Is la de Caba. e 410 
a*' 
1 A b 
C E N T R O D E P A R I S 
Ha recibido un elegantísimo surtido en modelos 
de Sombreros de Señoras j Kiñas, 
Los hay á UJST C E N T E N en todos los colores. 
GALIÁNO 74.-TELÉF0N0 1940. c 546 alt a-1 A b 
RODOI 
Pramluda ¿ffi m«!ÍaU» da bronca an la ( iHia» KxyosloW» «ta P a r i r - i ' - " ' 
i iMimiÉrii 
casa fRsMdB 1130 
j Jerez de l i F r o i t e í t 
V I N O S S E L E C T O S D E J E R E Z 
Vino espumoso estilo Champagne. 
l o o & ' m J k - a : D o I M : s o 9 , 
P í d a n s e en todos los pr inc ipa les hoteles, r e s t a u r a n t » y Cfcffts 
T ó m e s e el s i n r i v a l C O G N A C H O M E C Q 
Representanle en la Habana, G e i a É Caidona, Indüslna n. /O, bajos 
33S6 alt 
E M P R E S A D 2 J V A P O R E S 
D E 
M E N E N D E Z Y " G O M P . 
DE CIENFUEGOS. 
a B R P E S , B O H E M A S y toda cías© á » t j r , 
« 6i0 I A b 
S a l d r á n todos los jueves, a l t ernando , de B a t a h a n ó p a r a Sant iago de Cntoa 
los vapores B E I N A D E L O S A N G E L E S y P U B I S I M A C O N C E P C I O N , h a -
ciendo escalas en C I E N E U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A B O , S A N T A 
C B U Z D E L S U B y M A N Z A N I L L O . 
B e d b e n p a s a j e r o s y c a r g a p a r a todos los puertos i n d i c a d o s » 
f I B L V A P O R 
A N T I N O G E S Í E S M E N E N D E Z 
s a l d r á de B A T A B A N O todos los domingos, p a r a C I E N F U E G O S f C A S I L D A , 
T U N A S Y J U C A B O , re tornando d d ld io Surg idero todos los jueves. 
B e d b e c a r g a los m i é r c o l e s , jueves y viernes. 
Se d e s p a d i a en S A N I G N A C I O S U . 
c 559 
n - I A b 
Acaba de recibir las últimas novedades en Prenderla con brillantes, 
esmeraldas, perlas y demás piedras preciosas. 
E l surtido de medallas de oro con esmaltes, diamantes, brillantes y 
perlas es verdaderamente extraordinario. 
Bn relojes de oro, plata, plata niele, ÍA sero y nikel, del célebre fabri-
cante LOÍTGINBS, hay nnevas remesas á precios de ganga. 
LocgiDes llevó el primer premio en la última Exposición de París. 
Los cronómetros B O R B O L L A , se garantizan por dos años y se dao 
al increíble precio de $4 24 oro, ano. 
Ebto sólo pnede ofrecerlo al público la casa de Borbolla. 
En columnas y jarrones grandes, medianos y chicos, tiene desde 
5 50 el par, hasta 6001. 
Son de lo mejor y de más gusto. Surtido de veras extraordinario. 
También ha llegado nueva remesa de grandes y hermosos cuadros 
al óleo, grabados en acero y asuarelas. Tomen nota las personas para 
adornar sus salones. 
K O T A —Se realizan pianos de Pleyell, legítimos; Pianos mecánico» 
y de la macea J . Borballa, con cuerdas cruzadas, caja de nogal y filete» 
dorados. Son los más elegantes y mejores y se dan á $236 oro, uno. 
En muebles de maderas y mimbres hay cnanto se pida. 
12 sillas desarmadas.. $ 11 00 oro. 
Un par sillones Idem 5 50 . . 
Un par idem 4 00 . . 
1 mesa idem 1 50 . . 
1 juego de sala 24 00 . . 
1 idem para cuarto -"• 61 00 
Hay juegos para cuarto de tal gusto y mérito que nada igual Bp h» 
fabricado hasta ahora en este país. Vale un juego $ 5.300 oro. 
Visiten la casa, que tiene precios puestos á todos los artículos pdr» 
comodidad y garantía de los compradores. 
C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 Y 6 9 , Y O B R A R I A 6 1 
H - A . B . A . I T - A . 
Ota 53S 
I M í l l i n n f M l ü A 6 5 c e n t a v o s p l a t a e l p o m o de l i l i l i l i I I I I I I M A G N E S I A l ) E M A R Q U E Z ( p a d r e ) a l i l l i J i l U i U J y l l l c o n t a d o p o r e l d í a d e h o y y d e m a f i a n a . 
E N S A N I G M A O I O N U W I . 2 9 - - H A B A N A 
m 
L o Q u e D i c e n l o s M é d i c o s . 
Creemos que los méd icos conocen los remedios m á s 
apropós i to para cada enfermedad, y que cualquier 
persona inteligente confiará en sus decisiones. H é 
aquí unas cartas escogidas de entre millares que 
hemos recibido de los médicos . Consideramos que 
sus cartas son una prueba positiva de la eficacia de 
esta medicina milagrosa, es decir de la 
LIBROS E MPEESOS 
E x p l i c i c i ó n y r e s o l a c i ó a 
d« loi problema! de la aritm<tioa de W*ntw3rth. 
obra deolarada de texto para los Maes'rcs, por el 
Dr. Claudio Mimó, oatedr&'i -o de la Kisnela de 
Ciencia» de eita DniTersidad. V é n d e s e en osia de 
Lópee , librería L a P o e s í a , & peto plata e' ejemplar. 
0 474 16 19 M E 
ARTES Y DFIC10S 
[ m u b i ó n dePelróleoMnhjpr 
trajas 
.por el b l t lme flgarfe; t n j a de nov l» , de v i ) 
r lU'oa 04 34 horas, toda olaaa dé ropa de n iños . 
Proales conTeniertes, te sdorcan sombreros j te 
pasa 4 domioil lo á tomar m e d í la- 2817 8 15 
11 
C U R Ó U N C A S O G R A V I S I M O D E U L C E R A S E N E L 
E S T O M A G O . E n N o v i e m b r e de 1896, t e n í a e l e s t ó m a g o 
u l ce r ado ; m e ' a t e n d i e r o n cua t ro m é d i c o s has ta M a y o de 1897. 
D u r a n t e los meses de M a r z o y A b r i l t uve c i n c o r e c a í d a s en 
c inco semanas, y se me d i j o que m i caso era desesperado, y 
que no p o d í a v i v i r m á s que seis semanas. D e s p u é s de cada 
r e c a í d a tuve g randes hemor rag i a s , y la sangre que a r ro j aba 
p a r e c í a vo lverse agua. S iempre t uve la esperanza de que l a 
E m u l s i ó n de P e t r ó l e o me h a r í a b i e n , a s í que t an p r o n t o como 
los m é d i c o s me desahuc ia ron c o m p r é u n frasco, y desde el 
p r i n c i p i o c o n o c í que me h a c í a b i e n y que l a d i g e r í a s in 
d i f i c u l t a d . C o n t i n u é t o m á n d o l a hasta Set iembre de 1897, y 
desde en tonces no he sen t ido d o l o r n i desarreglo en m i e s t ó -
mago . Jan tes jBamber , 43 Bute St., L ive rpoo l , E n g l a n d . 
ES U N A P O D E R O S A A Y U D A P A R A L A D I G E S T I Ó N . 
E n c u e n t r o que la E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de A n g i e r es u n pode-
roso c ü g e s t i v o , que prev iene la f e r m e n t a c i ó n y a u m e n t a l a 
fuerza y e l v i g o r . D r . M . O. H u u t , Manc/us ter , i V . I / . , E . U . A . 
ES U N R E C O N S T I T U Y E N T E M I L A G R O S A . H e recetado 
muy- lá m e n u d o l a E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de Angier^ con resul-
t a d o » s iempre sa t i s fac tor ios , y como estoy persuadido de la 
honradez de sus f abr ican tes no d u d o en r ecomendar l a como 
un excelente t ó n i c o , regenerador y r econs t i tuyen te . H e usado 
ot ras preparaciones , pero n i n g u n a con m á s é x i t o que l a E m u l -
s i ó n de P e t r ó l e o de A n g i e r . D r . C. L . S i x , H a r i f o r d C i iy , M d . , 
E . V t A . . 
ES S I N R I V A L P A R A L A S E N F E R M E D A D E S D E L 
P U L M Ó N . Creo que l a E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de A n g i e r es 
un r econs t i t uyen te a d m i r a b l e para las enfermedades B r o n q u i -
ales y Pu lmonares . Es u n e s t imulan te poderoso que f a c i l i t a 
l á s e c r e c i ó n y e x p e c t o r a c i ó n de los b ronqu ios . , C a l m a la tos 
y se a m o l d a a l e s t ó m a g o m á s de l icado , aun en los casos en 
que e l Ace i t e de H í g a d o de Bacalao no puede diger i rse . D r . 
R. jXísslt v, l í e a l í k a n d M e d i c a l Officer, B o a r d ó f Hea l t h , Elizabethtowtt , 
Pa., £ . t . A . " : 
A N G I E R C H E M I C A L COMPANV, BOSTON, MASSACHUSETTS, E. U . A . 
El Correo de París 
G^ran T a l l e r d e T i n t o r e i i a 
con todos loa adelactos de «sta ttcnstiia. Ke tifie y 
Itmpia toda oíase de ropa, tanto de seBcras como 
de oabatleroi, dejándolas como tneva. Se garan-
tiaan lot trabajos. Se pata 4 domloillu 4 rroojer 
los encargos mandfndo aviso por el te léfono 6S0. 
L o s trabsjos se ectregen en 24 horas. Especial i -
dad en tinta negro. Precios ala competeuoia. Se 
tifie nn fina y ee arregla por $2-60; limpiarlo $1-60 
T e n i e n t e E s y 5 8 , f r e n t e á S a r r á 
o B69 -4 Ab 
A L A S S E K O B A S . — p e i n a d o r a madrileña Catal ina de J i m é n e s , tan conocida de la bue-
na sociedad Habanrru . . l e á sannmerosaclien-
tela que oontlnúa peinando en el mismo local de 
siempre: en peinado 60 ceLt&vos. Admite abonos 
r tifie 7 lara la eabeia. Sen Miguel 61, entre Q a -
lians y San Nico lás . 
S1F9 16-3 A b 
A C E I T E PARA ALUMBRADO DB FAMILIAS 
L i b r e <le e x p l e s l é a y € • • > 
bnstidn e s p o n t á n e a * Sin 
hamo ni mal o!oz. E l a b o r a -
do en las fábricas estable-
cidas en l a C H O B K E B A | 
en 1 J E L 0 T , expresamente 
para sn renta por la A g e n -
c i a de l a s R e f i n é r í a » d* 
P e t r ó l e o ano tiene sn ofl» 
c i ñ a calle de Teniente Bey 
n ú m e r o 71, Habana . 
P a r a evitar falsiflcaele* 
neBj las latas l levarAn es-
tampadas en las topitaslM 
palabras L E Z B R I L L A N T E 
j- en l a etiqueta e s t a r á im-
presa l a marea de fábr i ca 
"0*231 S l e í a n t o 
One es del exclnslyo use de 
dicha A G E N C I A y s e p e r -
segnlrá con todo el rigor 
de la Ley á ios falsifica* 
ores. 
' 11 Aceite Lu Brilante 
Que ofrecemos a l públ i co y 
Jne no tiene r i v a l , es el producto de una f a b r i c a c i ó n especial y que presenta el aspeot* e agua c l a r a , produciendo una L U Z T A N H E B M O S A , sin humonl mal olor, que nada 
tiene que envidiar a l gas m á s purificado. Esto aceite poueo la gran ventaja de no I n f l i ' 
otarse en el caso de romperse las l á m p a r a s , eaalld&d muy recomendable, princlpalmen* 
te P A B A E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
• d T e r t e n c i a á l o s c o n a t u s a i d o r * » . L a L U Z B K I E L A N T E , marea E L E F A N . 
T S , es I g v a l , «i no saperior es ceadlolones lamlnleas a l de mnier elaaa Importadd d*? 
Hojalatería de Jot-é Pnig 
Inttalaeitfn de ctCerfa* de gas 7 de agua. C'ona-
tracolón de osnales áe todas o ' e s e í . — O J O . E n la 
misma hay depós i to! para basura 7 batljas j jarros. 
Industria esquina 4 ü o U para las leobertak. 
0 411 
les y 
T R O T C H A . 
V E D A D O 
EsiMo HOTEL íRESTAÜRANT 
C o c i n a y s a z v i c i o l & m o j o r a b l o s , 
E s p a c i o s a s y f r a s c a s h a b i t a c i o n e s , 
P R E C I O S M O D E R A D O S . 
o «44 2 6 Í - 1 4 M i 
Se desea compr¿r 
nn oarronsel de uso. Dirigirse por escrito i J . 
i apartado28, A'qnísar. c 5 0 í 15-27 
i 
u& betmoso deparUmonta oon balcón á la calle, 
propio pera bufete. Z i neta entre M inte 7 C o n a -
ler, letra O. 3735 4 11 
S . alquilan los frsicos altos de Amargara núme-ro 16, oompueitos de aala. comed0 *, eaatro h a -
Litaclones y demia comodidades la l iare en los 
én treme los . lo formarán Campansflo 38. 
27 »9 4 - l í 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r , d e s e a 
colocarse de orlada de mano ó p \ r a aoompafiar te-
fioras. Ee activa y gab^ dtsampt ü i r b ien sa oh l iga -
d ^ n . Tiene quien la g i rant ioa . l a í o r m a n ^ i á r e z 
K 3 . 3S0S l a - i 4 81-15 
E l S r . D o m i n g o N e g x i n 
qae estuvo hace cí • so l lo i tmdo co locac ión en S n á -
r a i 26 7 28, se la euplloa que se presente á la mayor 
brevedad potiblo. 27^5 2 \ - l 2 ad 13 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses da pa r ld^oon buona 7 abundante 
leche, dese^ colocarse & leche ect ra. Tlone quien 
responda por ella. Puede Terae su n i ñ o . I i f j r m a a 
Caimer n. 6, cuarto n 16. 2801 4-1:? 
fiíB S O D I C 1 T A 
un dependiente de fondH,ba de ser muy priotloo en 
el ramo 7 con rtfarenólas. Ee dá buen sueldo. D a r í n 
ra ión en Cflol s 7, de 2 4 4. 27i<8 6-13 
C R I A D A D E M A K O S 
blai oa, que sea práct ica en su obligación 7 traiga 
r< l'jtenclss. Sue do 3 centenes y ropa limpia. Ceiro 
547, cerca dé la Esquina de Tej ss. 2787 4-18 
D E S S A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena 7 abundante 
leche. Tien9 buenas reforenclaa. I iformes Buspiro 
j ú a i 14. 2 /8« 4-13 
J u a n J . A r i o s a 
A B O S A D O . 
E u í e t e , A g u i a z n ú m e r o 3 8 . 
•¿iii 13-ia 
A g o s í í n V . de la Torre y Govautes 
A B O G A D O 
H a e s ' a b l s í i b » do nuevo su Estudio en la calle 
de OMMJO n? 27. altos, de 1 * 4, p . m. Domicilio: 
S e í r a náiaero 118. t í m ?6 15 A h 
G E O R G E C R A I S T R Ó M 
M E D I ^ O ^ B í S M A B S A G K S U E C O . 
75 EMPEDBADO 75 
Consultas de 12 á 2. FCXEMAS, EBISIPELAS 
Y ÜLCEBAK. 
I74< x 2S-lt A b 
Alberto S, de finstmante 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Y E X F E B M E n A D E S D E S E Ñ O R A S . 
Coc íu l tas de 1 6 2 en Sol 79, lurfg, miércoles 7 
viernes. Domioillo Jesús Mbiia 57. T a éf n̂o 565. 
2731 l f 8 11 A b 
AGUSTIN ALFAEO 
I N G E N I E R O C O N T B A T I S T A 
C O N S U L A D O 1 2 6 . — H A B A N A . 
Se encarga per contrata 6 administración de 
teda clase de construsciones eomo ton edificios, ca-
raines, ferrocarriles, canales, aprovechamiento de j 
aguas para riego ó faert i motris etc. 
Instiaoiones completas de maquinaria, impor-
tada directamente de los Estados Cuidos, para la 
agricultura 7 U Industria. E ipeo la l láad en inska-
lacionrs eléctricas. 
Consultas acerca de abonos 7 procedimientos de 1 
cultivo, análisis de tierras, abónos 7 productos ' 
agricolis-
E i t a casa cuenta con personal competente de in-
genieaDs 7 mecánicos especialistas en cada clase de j 
trabajos. 
Se dan icmejorablee referencias. F i l a n s e ditos 
presupuestos. O. 6-25 
P E R D I D A S 
J u a n B . Z a n s r o n i z 
I N G E N I E R O A G R O N O M O 
Se hace sargo de toda clase de asuntos pericia-
les, medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones 7 
onstrucolones áe madera de todas dimensiones 7 
estilos modernos, en el eampo 7 en la poblac ión, 
sentando para ello oon personal competente 7 prác-
tico. Gabinete Agniar 81. de una á cuatro p. m. 
C 514 - 1 Ab 
B o c t c r J u a n P a b l o G a r c í a 
Vías urinarias 
CCESBIISS de 13 á 2 I /us número 11 
G 527 1 - A b 
E a n i ó n J . M a r t í n e z 
í: A B O G A D O 
Bt ha tmladado á 
A M A R Q Ü R A 3 2 . 
< 526 ; . 1 Ab 
D o c t ó i L u i s M o n t a n é 
Diariamente, consultas 7 operaciones de 1 á 3.— 
San Ignacio 1 4 . — O I D O S — N & R I 2 — G A R G A N T A 
O f2 l lAb 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U i i l S T A 
H a regresado de su viaje á París . 
Prado 106, costado de Villanueva. 
r 517 l A b 
Clínica de enracióa sifilítica 
del Dr. Redondo. 
Avisa al públ ico que por deferencia á sn 
nnmerosa clientela, trasfiere el viaje á M a 
crid para más adelante. 
Calzada de Buenos Aires 23—Teléfono 1972 
c 529 I A b 
E. Calixto Valdés y Valdés 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
San Bt fael 29.-Bspoelalista en trabajos de puen 
t»s 7 coronas de oro. o 612 alt 13-6 4b 
m . A D O L F O B E Y E S 
e s í e r j s a e d a d e s d e l e s t ó m a g o 6 i n 
t e s t i n o » e x e l n s i v a m e n t e . 
Diagnós t i co por el anál is is del contenido estoma-
osl, procedimiento que emplea el profesor Hayecs 
del Hospital St. Antonia da P&ris. 
Consultas de 1 á 8 da la t a ñ e . Lampar i l la n . 74 
altos TtUfuvt» SV*. o 606 -9 Ab 
3Dr. S S n r i q n e S T n ñ e s s 
Consultas de cnce á 2. Sau Miguel 116. 
O i B O Q I A , P A R T O S Y B N F B B M B D A D B S D I 
S E Ñ O R A S . 
c 6- 7 9 Ab 
D r . M a n u e l D e l f í n . 
K K O i G O D B N I K O S , 
Consultas de 12 á 2. I r d n s t r i a 15 
gsn Miamel. Te ló fcuo n . 1.265 
é , c s c a l i 
Al General Lacret y Morlot 
se le ba extraviado nn llavero con varias 
llaves de escritorio desde la es tac ión del 
Cerro á la de los carritos en nno de ellop, 
hasta la calle de San Nicolás , luego á pie 
por Maloja hasta el número 30, de alH & 
la Calzada del Monte esquina á la calle 
Falgnera y Inego en carros hasta Oficios nú-
mero 33. 
£1 llavero es tá engeto con una cadena de 
nikel. 
Devolución y gratificación si se pide 
á Oficios número 33 A L P O T E RO. 
D o c t o r V e l a s c o 
Bníermedades del O v B A Z O N , P Ü L M O N E 8 , 
S H R V I O S A S v de la P l B L (incluso V B N B R B O 
; S I F I L I S . ) Consultas de 12 á 3 7 de 6 á 7. Prado 
"9.—TeléfoTiA 4R5>. O 518 i Ab 
P E R D I D A . 
Desde la Iglesia del Esp ír i tu Santo á la calle de 
Inquisidor 7 Acosta, se h i perdido un reloj de l l a -
ve oon su leontina 7 un portamoneda con dos Inisea 
7 dos centenes; la persona que lo entrogne en Mer 7 
c a d w u 27, será gratlfljaaa con Q U i a i C E C E N -
1 E N E 't l ú e s es recuerdo de familia. 
2769 ^12 
una perrita ae color nt-gro que en-
tiende por el 1 ornare de Olida 7 que tenia 
I puesto un ¡szo encarnado al cuello; se grat fl jará 
generossmeme á quien l a devuelva «n Irado 78, 
| casa de J o s é L ñ a m a . 27f3 l a 11 31-12 
I T a a j o v e n p e n i n s t i l a r 
desea oolooar^e de manejadora ó orlada de manos. 
Es oa i iñosa con los BÍfU>8 7 sabe cumplir con t u 
ob l i ea s ióu . In fo rman Q l n í a 225. 
27X4 * 13 
£ D S £ á. saber el actual domioillo de T> Se-
cundo M .nriolo Fernáades , que en If-Qft estaba 
e 1 el irgenlo «Mercedit >, en Melena del Sor. T a m -
i l sn interesa sabsr el de D . M g i e l Gutlórres , que 
m 1892res id ía en Jiootea (Santa C l a r a ) . Se agra-
decerán los informes, que deb^n dirigirse 6 P T o -
ra is Freijo F e r n á o d e i , fonda L a Armada, en Cien-
fuego s. 6-10 Ab 
en hipoteca sobre ca ías en la I I ibana, Cerro, J . 
del Monte 7 Ve la 'o, á módico interés Ss vende 
una rreclora quinta ea e' V e í a d n 7 se oom?r»n c a -
sas de todos p r e o i o s . — M I R A K D A Y O O f K A L B Z . 
A todis horas en Gallano 72. 
c fiC2 JO Ab 
O Q U £ G&L.L<KOO, el A g e n t ó mfta'antiguo de 
, _ la Habana: faslllto en 15 minutos crianderas, 
criadas, cocineros, manejadoras, costueras, ooolne-
ros, criados, cocheros, porteros, ayudantes frega-
dores, repartidores, trabajadores,dependientes, c a -
sas ea alquiler, dinero en hipoteoai 7 alquileres; 
compra y venta de casas 7 fincas. Rjque Uallego. 
Agniar E l Teléf. 436 2^00 26-8 Ab. 
ÜN C O N T s a J E de Club 7 Casino desta eolo-oarse de lo mi.-mj ó p i r t í t o , encargado en ho-
i l i r , casas con bafetes 6 casas de respetabilidad, 
dentro ó fu ra da l a Habana; esto 6 cosa parecida. 
Oarantiaah su h o n n d - E personas respetables. 
Marrlquo 114, alto a del 1 ndo. Z60i 8-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una se&ora peoiosular de criandera, con buena 7 
abundante lecbo, 20 dias de parida; t iene quien res-
ponda por t u conducta. S¿.n Migue l n . 171. 
V7*r 8-13 
Buena oportunidad. 
Una viuda ameriesna, bien educada, de agrada-
ble t rato, que ha viajado 7 a<?qlindo gran p r á c t i c a 
en el marojo ¿e noa casa, d t s a a r í a eucoutrar á un 
caballero de mediana e ad con objeto de que se le 
asocia en un p < q u ( ñ o EfgoMo comercial que tiene 
en p rove í to . Dulg i r se por carta á 1 Z . , DIAIUO DE 
LA MA'RIKA. 2798 4-13 
U n j o v e a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cochero ea casa par t icular , t l e -
r e personas que resptudan por él . Dan r t i ó a San 
LSearo 37o. 27i0 4 - 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una busna orienaera p e o l n i u l t r , que tiene persc-
naa de nspon taMl idad que respondan por eila en 
8 - l edsdy san Migue l , o s rn loe r í a , d a r á n raaSn á 
todas h iras. 27P4 8-1S 
T I N S O C I O 
que disponga de cuatro 01 ei tos pesos, se neceaita 
para un negocie seguro 7 l uc ra t ivo . M a r r l q u a 71, 
de 12 á 8. 2758 4 - i2 
DE S E A C O L O ( A B S B Ü N A 8 Í . Ñ 0 8 A P E -ananUr de oriandara íi leche enteta; es mu7 
oarlfiosa para los niCos, tiene mes y mo io de pa-
r ida y su nifio se paede ver. E s t á aclimatada en 
el p t l s y l leno quien responda por oMa. 
Sures i i ie ' cia Viva» ISO. 27J>6 4-12 
Is Area a 
A B O G A D O . 
Uo»saltas d t l á A 
ü 516 
O - B e l ü y 54. 
-1 Ab 
D o c t o r R . C h o m a t 
Tratamiento especial de la Sífilis 7 enfemdades 
/enéreas. Curación rápida. Consultas de 13 á 1 
Col. 864. Bgido 3, altos. U 623 1 Ab 
Uní. criandera peninsular de ties meces de Da_ r i l a , oon »u nitlo qae se puedo ver 7 oon bu¿i ,a 
[ 7 a' undante leche desoa colocarse á leche enteta 
I Tiene quien responda por ella. Inf irman COfra l 
i les 46; 284 \ 4-16 
S B s o r i o i T A 
I un regeot» para una farmacia establecida en una »í¿foríBeB en la Drogue i ía da 
4-16 
capital de proviacia. 
Sarrá. 2838 
á x t u r o M a f i a s y ü r q n i o l a 
J e s t s M a r í a B a r r a q n i l j ^ 
N O T A R I O S . 
A m a r g n r a 8 2 . 
C 625 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 Ab 
D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
B N E N F E R M E D A D E S D B L O S O J O B . 
:«n3ultaa, operaciones, e l e c c i ó n de es pe. 
{Beles, de 12 S . Ladustrla n, 71. 
524 t Ab 
H S R M O S O n i a j d e cuatro meses tiene una se-ñora que desea c o. %i i& leche entera ó me-
aia ieohe, la que tlea. t i / abundinte v con 
cuantas referencias le fxljan. Para más i t f n m e s 
A guiar 31. aS32 4-16 
ES i A colocarse una criandera peuinsulsr de 
UÜB meses de parida, i locho entera, no tiene 
rnoonvenlantelr á K s p í f l a ó al campo con la rondi-
oión de volver á este p>i^ tiene m ó l l o o s que l a e a -
v*11,1 » e í . 7 f* pn8de ver "n n<,Io * todas horas. C u -
ba 1¿8, botica. £813 4-15 
O J A L A C O R A 
se solicita una, para cjs 'ar camisas »n O Rellly 64. 
^2o 4-16 
Fnnolsco 5. Qarófalo 7 Morales, 
Abogado 7 Notarlo. 
F B A B O I E C O S. M A B B A N A T C A S I » . 
Notarlo. 
Taléfcno 3S8 Cubs 25. Habana, 
< 516 1 A b 
D e s e a o o l o e a t s e u n a j o v e n b l a n c a 
de formalidad, para coser y limpiar una ó dea ha-
b.taclones. N J duerma en la o j locsc ión . Infor-
matán tie 7 12 Merced 162. í g 4 i 4.15 
ÜN A C E I A ? í t ' t , B A R S O I E N I L ' C O A D A D E la Penfosula, de eaatro meses de pnrida, con 
buena y i«Hund»nte leche, desea colocarse á lecho 
estera. No tiene inoonvenlente en ir al campo oon 
una buena familia. Tiene quien responda por eli a. 
I fjrman en San Rafaelt6. 2810 4-15 
C o c i n e r a p e n i n s u l a r 
Desea colocarte una buaua ooinera eo. cas» par-
t icular ó ettableoimlento, pr t f i r lendo este ú l t i m o . 
Se dan la» nferenolas que deseen. Angeles 4. altos 
2/75 4-12 
M a n r i q u e 1 5 2 
S í Eolioi'a una coolueta de me liana ed> d, que 
duerma en el aoouodo r que traiga muy buenas i e -
ferenclss. t u e l d o diez pesos en p U t s , 
2776 4-13 
S B S O L I C I T A 
Una criada que emienda a^o de coc'na 7 t t n g a 
t u ^nas ref aran olas. Agu i l a 125 1-12 
D S B S A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular, aol ima'adaen 
el paia, de dos mases 7 medio de parida, á leche 
entera ó m e d i » lech". Tiene p a r s o n í s qae respor-
dan per su b u o i comportamiento. No t.one i n c o n -
veniecta "n i r al cami-o. Su nlfio se pueda ver- D i -
rigirse á Villegas n . 6, bsjos t760 4-12 
U n í a c a l l e d e C a m p a n a r i o a . 2 6 
S rolicita una l a randera . 
2772 4 1 2 
X7na j o v e n p e n i n s u l a r 
de muy b u e L U nít-rmncUo desea colocarse de cr ia 
án de manos, sabe cumplir blea con su oblicaclón r 
tiene qaien responda por olla. iLforman H ornaza 
JO.tíUt. 3761 4-12 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M B D I C O 
de la Casa de Besefloenola 7 Maternidad. 
Bsp eoiallsta en las enfemedades de los nlEt 
m é d i c a s 7 quirúrgicas. ) Consultas de 11 á 1 
euiar I 0 » i Teléfono 834. C 633 1 Ab 
S B S B A C O L O C A B S B 
una joven penlmular de criad* de ^acos ó mane-
jadora, con buenas recemendacionos. Djirán ra» ó a 
en Campanario 34. 3835 415 
Dr. Andrés Parra y Gil 
Especial is ta t n ecfermedadcg de s e ñ o r a s 
del p e c h O j . R j f l i i á ^ curaciones q n ' r i í r g i c a s . 
Consaltas gratis para los pobres de 10 á 12 de la 
maTtans. P a n paríoj 7 cisos urgentes á tolas ho-
ras del dia 7 de la soche. Consulado 69 D — T e l é -
f o n o 187. 5709 36-10 Ab 
C T . P u i g y V e n t u r a 
A B O G A D O 
Eania r i s r a 75, altes, csqaina i Inaulsidor. 
léfor o 889. Consultes de 12 á 3. 
c 483 -20 M i 
Te-
M A N U E L V A L L E S F I T A 
Á B O Q A U O 
E U F í T f i O F I C I O S ?3, altos, de J3 á 4. 
o £99 26- 0 A b 
M a n u e l d e O a t o l a z a 
A B O G A D O 
S i n l i n a c i a 16. 5708 35-10 Ab 
H i g n d á n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O . 
Domicilio y estudio Campanario n. 86. 
T e l é f o n o 1.412. a I B 
D o c t o r £ . A N D R A D E 
O j o s , o í d o s , n a a u y g a r g a n t a . 
rBOOAOEBO iU. C O N S U L T A S D B 1 A < 
c 593 8 Ab 
D r . E n r i q u e P e r d o m o 
T I A S U B I N A B I A S . 
E S T R E C H E Z E E L A ü R E T E A 
.IMI5« M » ^ » 38. D e l » f n ^519 1 Ab 
SUGEST; 0IT TERAPEUTICA 
Tratamiento de las enfermedades narviosas 7 de 
las afecciones funcionales en general . 
B B . f c f i A R T I N E Z MESA 
D e las facultades de P a s í s 7 M a d r i d . ConsBltss 
de 13 i 3. Leal tad 123. o 697 10 A b 
¡ D r . R . Q - u i r a l 
O C U L I S T A 
Jefe de la Po l ic l ín ica del Dr- L é p e s durante tres 
süoa. Consultas de 13 á 2, Manrique 73, altos. Para 
los p o h r w a i al mes. L a s operaciones gratis. 
cg83 ' ' ' • - 7 A b 
D O C T O S A . P S S E Z M I B O 
'A M E D I C O C I B Ü J A N O " 
H a t r a s l á d e l o su gahinase 7 ckfraicUlo á C h a c ó n 
34. Oorsoltss de 3 á 6 Teléfono 175. 
C 550 I f 36-2 ^ b 
D r . G á l v e z G u í l l é m 
M B D I C O C I R U J A N O 
do l a s l a c n l t a d e a d e l a H a b a n a 
y N e w T o r k . 
Especial ista en enfermedadei «jerete» 
7 hernias ó quebrad aras . 
Gabinete (provisionalmente) en 
G Í Í A m i s t a d 6 4 
Ocazultas^o 10 A13 7 da 1 * 4. 
G a ^ T i a . K ^ S A L O S P O a B a d 
S A N S O R E S 
P B O F B B O P , M B D I C O Y C I B U J A N O . 
Consultorio Médico 7 Gabinete Quirúrgico, cali» 
le Corrales n. 2, donde práct ica operaciones 7 d» 
íonsultas de onee á una en su especialidad: 
P a r t o s . B i í i l l s , o n l o r m o d a d é s 
do m u i o r o s y n l f i o s 
696 T9-2^B 
DBSEAGOLOCABSaU.V H O M B R E E S P A -Aol de mediana edad, «ta criad " de manos 6 de 
portero. Tiene buentr recomendaciones 6 perso-
nal que Jo garantisan. Darán r s i ó n en la c»l!e H a -
baaa n? 13t. 3<S7 4-15 
O B 8 B A C O X ^ O C A S S B 
I de cocinera ó manejador a una señora; tieso buenos 
I informe*. SIMos 60, á todas hóras, 
2^5 4-16 
U n a e x i a n d e r a p e n i n s u l a r 
| oon buena 7 abundan se leche, desea colocar:o á le-
che entera. Tiene qalen responda por olla lufor-
man J^yo D. 10. 3814 4 15 
A N A L I S I S D B O R I N A S 
Laboratorio Urológico del D r . Vi ldósola, calle de 
C< mpostela núm. 97 entre Muralla 7 Teniente 807. 
U n anál is i s cemp^eto, microicópico 7 quimleo, 
dos peses 2316 3 6 - K 
S B S O L I C I T A 
una sefiora de mediana edad para cocinar á un m a -
trimonio solo y ayudar ea algunos peqae&os queha-
¡ cores, aunque h \ r criada: ha de dorm.r en el auo-
modo: se le dan 10 pesos 7 bu*n trato, Vedado, ca -
lle 1?, nt íuero 79, e.-q^ina á 0, darán razán. 
8-16 
U n a b u e n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarte en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con un obligaoidn 7 tiene qu en 
lae^ranUce. Informal: B rneza n. 7 i . 
2767 4-^2 
D E S S A C O I - O C A S S 3 
un portero qne ha desempeñado eu mis óa en casas 
respetables en esta cen ta!. Sabe leer 7 esorib'r. 
Itformts B a r n s i a n . 65 2:65 4-13 
N SR. P K M I N S O L A U UsussiÁ aNvOci -
trar un» colocación pare un Ingoaio de pesa-
dor da oafia 6 Ma7ordomo, ea práct ico en el país, 
tiene personas quo respondan por su condneta, 
Uünbién so comprometo a facllitrr jornaleras par» 
ngonio o finca: informar¿n en el Diario do la M a -
lina; además se solicita una portarla, tiene buenas 
rsfarancias. Aenaeata 10 & 
R i
T 7 n a s e ñ o r a i n g l e s a 
que ha »ido directora de colegio desea dar l e cc i c -
nes «n su id ioma é ini trucolón general en castella-
no. Tiene macha ex ;or iorcU en la eosefianta 7 
buenas referencia^, San í c n e o i o 16, esqaina á E m -
ped-sdo. 26)3 26-8 
ESTACION PABA N 0 1 I Z I S 
las h a y esooj idas , de diferentes fechas de 
p a r i d a s y ae garantizan en Manriqne 71. 
3B74 8 6 ' 
AO E K C I A L a J? de Agular, Agniar 69. T . 4S0. Es ta sgenola una de las más acreditadas facilita 
oon todi prontitud toda clase do sirrlentos do am-
bos sexos, dependencia al comercio, teniendo espe-
cial cuidado vayan provistos do rooomondeci<5n. A 
los teBores Haosndsdos ouairillaa do traba]ador«s. 
So extraen emigrantes do Trlscornla. Alonso 7 V I -
llaverde. T . 450. 194? 36-14 Mx 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
de don Kaíael Mardnó S á n r h e i qae hace cinco 
a&os r e s i d í on Gii 'ne'; lo ooVc.ta sa sobrino F e l i -
pe Llano, Monte 18/, L a Oriental, para asuntos do 
familia. Sa suplica á los demás porlódioos do la 
I s la la inieroióa. 3161 16-3 
Se desea saber el paradero 
do don Pablo C t s i s ú s 7 Ptx^ras, natural do Sans 
en C R ^ i l l y 116: lo solicita su hermano Joaquín . 
24 9 16 2 
S B A L Q U I L A 
la cómoda ca*a Boina 63. altos 7 B«]os, por separa-
dor, acabados de entaplsar j 'pintar; la llave é in-
formes en Salud 50 7 on San Nico lás 170. 
3'40 4 11 
O h r a n l a 1<1 e(4alna ' » s r o k d e r e s , se alquila 
U u r a p t a l ' i n&a accesoria propia para esta-
bler.lmlento ó escritorios 7 babitRoionos oon baloon 
á l a calle é intoriorea. 37 3 8-11 
S E A L Q U I L A N -
los b r j >s de la casa Indio n. 11, tienen saia, come-
dor, 8 grandes cuartos, bailo é inódoro 7 bnooa co-
cina, la'orman Monte 166. 3737 4 11 
Ss alquilan en Gallano hútA. 88, un espacioso lo-cal prop'o para establoclmionto. E a la misma se 
s lq i i lan cómodas 7 froseas habitaciones i personas 
do moralidad, propias para mstrimcn'os sin nlfios. 
37S0 8-11 
GB A » C A S á . d a h u é s p v e d s . — O e p a t t a m a n t o s — Sn esta respotabio 7 acreditada casa de familia 
SUÍ pisos de mármol 7 el t ranrU por el fronte 7 
ambts esquinas, son e s p l ó i d l d c s 7 frescos, con bal-
dón á la callo, á matrimonios do moraKdtd, á hom-
bros solos, con asisteneia Gallano 75, esquina & 
San Miguel. 
A V ' S O 
Do la acreditada casa Gallano 76, se mandan á 
domioillo ayunos tableros, oomlla ex soleóte, l im-
pia 7 abundante 80 solicita ana camarera qae oc-
tien^a de costura 7 un ajndanto de eo^lvia. 
8710 8-10 
V E D A D O . 
Por no poderla atenderen dneflo se tende la 
fenda ' L a Pelma", al lado del paradero dé los 
oariltcs. Inm'J>rabl9 marjhanter'a. E l >a misma 
Icformarán. i U I n 2678 8-8 
Los bajos de la casa Amistad 62 
coa 5 enanos segaidis, i sgutn 7 O^WIUÍIOS, ba&o. 
salega de ocmer 7 tres patios. E n los altos infor-
mas. 3703 15-10 Ab 
CASA DE HUESPEDES 
H a b i t a c i o n o a f r e s é i s c o n m u é -
b l e s ó s i n e l l o s , c o n c o m i d a s . P r o * 
c i o s r a z o n a b l e s . A g n i a r 7 3 , e s q u i -
n a a l p a r q u e d o S a n J u a n d e D i o s , 
a l t o s . 2 6 7 » 1 3 - 9 
B n O b r a p í m n ú m e r o 2 6 
Se alquilan los altos coa balcón á la calle, m í 7 
ventilados 7 oon t^das las comodidades noocs arias, 
propias para escritorios 6 f imilla decente. Prec io 
módico. 3641 8-9 
Z n e l V e d a d o 
Por afios 6 Umoorada, so alquila l a grande 7 her-
masa casa Bifios 3, frente á los bafios L a s P iaras , 
el pu nto más benito do aquel barrio. Teniente B e / 
número 85. 2?gi 37:9 
Vedado.—Se alquilen dos hermosas oasaa callo 17 entro F 7 B , compuesta da sala, saleta, tres 
ouartcs, comedor, cocina, hafio é inodoro, con a caá 
do vento gas 7 todo IOJ pisos de mosaico, I t f i r -
marán Safios 88. 26b7 8-9 
En Industria 138 so alquilan amplias .7 ventila-i ss habitaciones á hombres solos 6 matrimo-
1 los sin niñas, so alquila U sala on la misma. H17 
duchas. StfO 4 8 9 
7 v e n t l -
mpo Santo 
se vende muv barato nn lote de terreno oon ua pe-
quefio platanal, alganos árboles frutales' j dos ca-
sas de tabla y teja mtroalas con los námoros 42 7 
44. E n las mismas informarán 2dí4 26 9 A b . 
fínanaha^Aa E n e l p u o t o m á a « e o a 
U U a U l U l C V d . lado da la calle C a n 
6 7 O b r a p í a 
Threo rooms sepsratelj or t o - g M h í r , sooond floor, 
llght, rnnring water, hath a i d attendance. 
o 591 g Ab 
S B A L Q U I L A 
el hermoso piso bajo de la casa roción oonstruida 
Aguila 98 lufotmes ea L u z 4 V ú Obispo 83, L a Sec-
ción X . 2671 8 11 
SB alquilan h&b'taotenes altas coa muebles 6 sin ellos, con vista á la < alta. H i y ducha y so s l r -
v o i comidas en la misma- Entrada á todas hora*. 
Be inaSl . 3633 8 9 
D B S B A O O L O C A S S B 
un esp&Bol de portare, sereno de callo 6 casa par-
tloular. Tiene personas que lo garantice. I» formes 
Obrepia etqaina á Mercaderts, casa do cambio. 
2374 , 18-1 
i l q t u l e r e s 
S B A L Q U I L A I T 
dos 6 tres habitaciones propias para cua'quior i n -
do1 tria, una oon vista á la callo. Informan Tdnlen-
tt K )jr 66, bariiería, 2815 4 15 
So alqnlia on Ga>tua3aooa la cesa calle de U a n -loUrla n. 13, en la laoa del tranvía 7 en el me-
j j r pnnta de la poblaoión, oou sal», saleta. 6 en ar-
tos, patio 7 traspatio; d>) más pormonores informa-
rán en la peletería L a Indiana, Pepe Antonio nú-
mero 36. 8-16 
S B A L Q U I L A N 
habltsolcues mnv cómodas á personas de moral i -
dad ó matrimonios sin hijos 7 sin animales 7 para 
hombres solos. Hay buen btfio é inodoros E n la 
misma so alquila una oooink mo/ espaciosa propia 
par* un Ir en de cantina 7 un c a g u á n para un sas-
tre ó sapatoro ú otra cosa análoga. J e t ú j María £9 
2595 g^g 
S9 tlqulla la casa calle da Trocadero 63, eu doce centenas, compuesta de sa's, saleta, asista do, 
comer, seis cuartos hijos 7 dos altos, con in no il • 
nt: la llave en el r imero 6T. é impondrán Perso-
verBnoia 24. de siete á dios do la m->ñ*na 7 da las 
t ie i de la tarde en adelante. 2604 8-X 
SE V E N D E sin InterTanoión do corredor, la es-ta qal i ta Infanta n. 20, á una cuadra do la et-
qama do Teja*, oapss para una larga familia 7 ver-
aadera e s ' a d ó n de verano. Pormonores en la n ú -
moro 34. donde habita sn dutfio. 
3723 8-,0 
S e v e n d e u n m o l i n o 
con preparativos para f-lturaa ó el nnesto con todo, 
per LO p ó d e l o stendsr su dnefio. K jptano í 5 , es-
qu'na á Oqnendo. 37Po 8-10 
S S V E N D E 
O A L Q Ü Í T A L A H B B M O S A T É S ^ L B N D I D A 
oasa San Ignacio 1^0, coroa de L a s 7 Acosta. m u j 
cómoda para dos familias. E n Mursl la to 7 13 
darán resón . .5 10-9 
P U E S T O D E F R U T A S 
v viandas. Se viede. Informarán Cristo £ 6 . 
26S7 8 9 
S E V E N D E 
on W'OO posos, sin Inter ve l o i ó n do teroera persona, 
una hermosa osaa situada en buen punto de esta 
ciudad; con cigdan, dos ventan»a cinco cuartos 7 
dos altos, comedor 7 saleta al fmdo, patio 7 tras-
patio, cocina grande, bafio, inodoros 7 oloaoa. T o -
da lesa por tabla. Icformos Porseversncla número 
58, altos. 3810 8-9 
[ A P K ' ) V E C H 8 ¡ N G A N G A 
Por tono* que v'ajar en Mayo ptit 'mo so vende 
una vidriera de taba ios 7 oigar es. o«tá en un pun-
to do los m t j o r e i do la Habana 7 s i hace nofroclo 
cen el pr'mero quo so proionte q .0 quiera com p ' a r 
seda en 253pesos, ú¿timopr«.otu. l a i ' o r m a r á n , «Ju-
ba 7 Sol , cafó 258* 8 8 
CASAS BARATAS 
Se venden en Mitansas . I i formarán O BeilIy 
83, «Itos, Habaua. 2569 15- 6 
N G Ü A l H A B A l O A —Se venfle la casa amigas 
de Animas 62, con £7 v iras de fendo, g ina trts 
doblones 7 se da por ansentarse su due^o, en SUCO 
Ijbres. Se vende tambiéa la do J e . ú i M irfa 43, de 
600 metros cuadrados qae por su mal estsdo so da 
•n $50C0 libres. Icformarán Gallano 76, mueblotla 
3694 8 6 
Buena oportunidad 
en esta ciudad 7 en una do las principales calles 
se cede la mit»d de un establecimiento acabado de 
pintar, es propio para platería, dorador T crabador 
6 obtica; l o f m n a r t n O Beyll l 19 2573 8-6 
I t i T A D E U A S A s . — 8 B vnnden varias de to 
dos precios en condiciones ventajosas Vista 
hioo fó. L a s har de 10 J0 pesos hasta 5O0C0. T a m -
bién dinero para hipotecas. Monto 63 ma^b'eiia. 
3415 26-3 
i i iMALE! 
S E 
C5Í' 
£ V K J ^ Ú B un l)aen caballo de tiro oe mas de 
eío cuartas do altada, nuevo 7 de ma jha con-
d c, í n . Se da barato por no necesltirse Santo T o-
más n. 1, esquina á Bosa, Cerro, do 7 á U do l a 
m allana. 2839 S - 'S 
BU h X á . O P O B T O M D A D —So vendo en 31 jonvoues n i caballo alai in, aclimatado on el 
pat» j de siete afios, oon arreos, carruaje 7 d e m í s 
aooesoiioa. So puede ver on Noptnno 58. E l caba-
llo es de monta 7 tiro. 376 S 8̂-13 
LOS DOS M B I A N 0 8 
A j c ü a 189, esquina á G'otlr. Compra-Venta 7 
emptfio, so rea'lz 1 nn colosal surtido de muebles 
f tí como tsmblán toda clase de topas 7 prendas. 
Damos dinero sobro cualquier ovj8to de valor oon 
nn módico interés . Cera , ramos muebles usados pa-
gando mejor quo nadlo. 
2651 S6 > 
MC B I L T A K I O barato de una •'rsa. Se realizan jnuu's o ssparados todo lo qne ss ne o'1U en 
un» casa modesta; har u'1 Juego de saia L u i s X V , 
mcebles do c m e d o r , cuarto, etc.. s jaar . enserM do 
cocina 7 demás útiles, precios on proporoMn. SÍ dá 
tarón en Aga' la 235 6 en BJÍI a 8. 25Í5 8-8 
SE V F " ana r e f i n a d a m quina do molar oa-fia, Fi^toher, otteramen o nveva. oonstno-
oi^n moderca; masts 7 píos de largo; 17 pungidas 
do guijo do aoerv aol coxo los engrsnafes. Ir forma-
rá A, Leblrnoo, A?&"i-.io 4 '3. 3 97 4-18 
A C S T I L E N T 0 
D e 50 laces cada uno, revenden des aparates gs-
nor^dores, d e . a acreditada maroa " A u r o r a . " 
F u n c i o n e n « d m i r « h ú m e n t e b en, r por habar 
adopttdo el m á s c ó m o d o servicio del a lumbraáo 
públ ico 7 por e»r por lo tant J inneoosarlos, to ven-
den por mucho meme de su costo. 
Dirigirse "Hote l T . o t c h s , " — V í d s d o . 
C « U 8 13 
Sres. A. & W. Smith & Co. Lid. 
de Glssgow. 
Fabricantes de k e oé . ebres maquinas do moler 
Ca&s, may cono-idas en Cubs , 7 d e m í s maquinarla 
7 calderas pars.irfenio*. 
De yanta por J o t é M ? P.á<ene'a, lagenlero. B » -
sldenric: ^ a l l a n o 115 H^bans. San í v n a o i o 60, os-
orit-.r!o. Djspues del 11 de ahril rsoibirá dr ' " e r«« 
Mr. H . O. cimlth, escritorio del Ingeniero Rr J . Mr 
Plasencla, Kan Ignacio E0 36-11 Ab 
B A X T E R M A Q U I N A 
7 C A L D 7 H A 
da oohn osballo!. Se vende pneden verla t iabs-
jar en Z i r j a &5 2 3 3 í 8-8 
o c r o . 
E L i p r n i E i s a 
Chran s u r t i d o a e r i c o » heUs&o» , or*-
Ttitis y ¡ n a n i e c a U o » 
R e f r e s c o s de t o d a d a s e de f r u t a s . 
L e c h e p u r a de v a q u e r í a p r o p i a ae l a 
o a s a . 
G r a n JL V N C l i e s p e c i a l i d a d en M M -
itooich» 
V a r i a d o surtido de f r u t a s , f r e s c a s y 
e s co f f idasrec iMdaa d i a r i a m e n t e , 
P B A D O 110, K N T B E V I E T D D K 8 Y N K P T D B O 
T E L E F O N O 
C 4 ' 8 28(1-20 4c-'4 M i 
Se venden caballos maestros de menta 7 tiro, 
aclimatad es, i precios sin competencia. L o s sefio-
rea hacendados encontrarán oabsUos propios para 
los lahores del campe 7 de los b i t í j e s , Vendo á 
platos con buenas garantíap. 
Para inf irmes dirigir*e á I ifaota 4S, á todas hD-
ras. M. Bobalna. 27 34 4-11 
EÑ la caltada del Cerro 631, se veade un berme-jo caballo moro do cuatro s f i n , maestro, de co-
cha, oon su f l a 'ón familiar 7 arrecí: os de lo mejor 
que har on la H ibana. Puedo vitse á todas horas. 
2SS4 37-1 
SOLDE DE MUELAS, 
ODONTAL&IGO ARNáüTO 
G u i a o s p o r e l m é t o d o q u e v a e n 
e l p o m i t o : a e q u i t a y n o v u e l v e 
j a m á s . V é n d a s e e n l a s d r o g u e r í a s 
y F a r m a c i a s * 
2584 37-8 Ab 
S I m a da qae a 7 dos als-a-vis propios para el cam-
po, 2 carros, 1 faetón Principo alborto, 1 f >eton d« 
4 as'entos nuevo. 1 j .rdtnera fraocesa, 1 familiar 
de t>ldills, 1 bre< k 2 gaagnai. 4 tllbur 8 7 3 cabrio-
let. MoFta etquina á Matadero, taller de oarmsjes. 
£7('6 8-10 
M u y b a r a t o 
un hsrmoso v i t - a - v ' t landan francés de constrnc-
e ión moderna, casi fl «manto, con arreos Teniente 
B e r n . 5 6. 3711 ^7-10 
8e venden dos carros 
de muelles con llantas do regUmsnto, maro.dos, 
posado uno do ellos. E 1 la misma se vende un ca-
ballo de troto 7 sano. BeUsoosJo 635, esquina » 
Campaner o—Aquilloo Pae i . 8619 8-8 
DE V E N T A 10 carros do volteo rnevos sin uso de nn metro cúbico do cabida, voltean para am-
bos lados, para el transporte de piedra, carbón, a-
i r e n s tiachtsa, etc., ar cho de vfa 80 pulgadas, á 
> precio m r y módico . Infoiman on San Ignacio 73. 
2539 15-5 Ab 
. M E D I C A C I O N 
A N T I D I S P E P T I C A 
E s 
g r a n u -
I n d a y 
efervee cente 
C a r a c i é n de l a Ulaprps la , 
^ G a s t r a l g i a , V ó m i t o s do 
l a s embarazadas , 
ConTalescencia y 
toda s las en-
f ermeda des 
«id estd-
D E P O S I T O ! 
F A B M A C I A 
L a C a r i d a d 
Tejadi l lo 3 8 , 
esq" ft Compostela. Habana . 
18 Mz 
V E D A D O . — S e alqn H la espaciosa casa e l l o 6? numero «5, esqnina á D o n todas las oomodi-
¿adoi 7 á u sa cuadra de loa bafiss. L a llave en l a 
m i a ñ a é k formarán en " E l Pe lá i s Boy t i " , Chispo 
y Coropcstela. 2831 8-15 
ü s b i t a c i o n e s h e r m o s a s , y d a n d o 
todas a la oa>le ce aiqa'.lan eu dan I / n ü o l o Itf, es-
qnina'á Empedrado, altos. 3833 4-15 
Ss ulqnila en Jesús del Monts, calle de Vi l lanuo-•a n. 1, una oasa oon portal corrido, á la calle, 
sais, comedor, dos habitaciones, cocina, patio cer-
cado. Campanario 117, informarán. 
2822 4-15 
Concordia 89, altos.—Lagunas 88, altos —Ambos independientes; oonstrucción modorna; muy 
f.-escos 7 preolo moderad*. L a s llaves on los ba-
jas respectivos. £ 1 dnefio, O ' B s i l l / 75. 
2819 4 - 5 
8E ALQUILAN i r ^ l r r ^ ú con corrido, 6 
cuartos, bafios 7 demás accesorios, en la callo do 
R e s t a ñ o ndmoro 4. E i la misma informarán. 
3561 8 8 
AGUILA 7 $ 
espina á ¡Sao Rafael I G 
• I tur; 
D n a l í c v a « í A i i 80 roaltttn tolos los utens i -
n t a l i i a C l U a líos do nn cafó 01 bu3a esta-
do, por teaer quo ausentarse sa duefi?. Informan 
en la vldr'era «le t b u o s da A l b l s u . 
£790 4-13 
V E D A D O 
Se alqailan Jnntaa ó separadas dos habitaciones 
altas y una baja, con ó sin muebles 7 con entrada 
Independiente. Informes Linea 1'/ 2, 
2i 03 4 15 
D B B E A C O L O C A R S E 
nna rx teloato criandera peninsaiar á lecha entera, 
de 4 motts de parida, oon buena T abundante le-
che, con su nifia robnuta. tanto para la capital co-
mo para el campo. Sol P l , altos. 3733 4-12 
DE C E i n O L O O A B 8 E nu f irmal y bu«n j t r d i -nero. Jardinería acllm%taoión oiíbana. Para 
[uier punto de la la 'a . Pueden dejar Is aviso de 
dor fe debe presentarse en Bjlascoain 119. 
3761 4-13 
D R . D E S V E R N I N E 
d é l a s Facultades de N t w T o i k , París 7 Madzió 
Laringolotco.—nonsnltss. Lunes, Martes 7 Miérco-
les de 18 á 8 . — C O B A 5i . O 8153 157-19 D 
D r . G - u s t a v o L ó p e z 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d o l o s 
n o r r i o s 
Trasladado á Neptuno f 4. Consulta diaria do 13 á 3. 
C 4<>5 18 Mto. 
ÜN M ^ E T R O J A B D N á E O oon 14 a f i» de práe les: sabe el dii njo: se ofreos pai a teda 
oíase de trabnjos correspondíanles á sa ramo. Hace 
visitas á los Jardiros. Bamasa 65, darán rasón. 
2824 4.J5 
U n a j o v e n d e c o l o r 
I desea colocarse coa una familia quo vaya á San 
Diego de los «afios. Informan A rular 10 
3821 4-15 
Dr. José A. Fresno. 
M'dlco-Cirojano. 
V I a t nrlr arias 7 afeedonea venéreas 7 tlfllltleat. 
ffnferm edades de sefiorsa. Consultas de 1 á S. Ber-
c s t a S S . £80 79-B F b 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de tret meses de parida, oon s 1 n fio que se putd9 
ver 7 oon buena 7 abundante lecha, aosea co oo»r-
sa á leche entera: tiene q«ien responda por olla 
Informan San Lásaro 20, bodega. 3830 4 16 
U n a s e & c r a p e n i n s u l a r 
' desea colocarse te cocinera en casa parllaular 6 es-
Ublocimiento E genera'eioleora 7 sabe el oficio 
| cota perfeeoión. T.one quien la earantioo. Informan 
10'BeHl/ 82. 3^05 4-18 
D r . C E . F i n l a y 
Kspeoialltta en enfermedades de los ojoa 7 de 
loe oídos. 
H a trasladado tu domicilio á la calle de Campa-
nario n. 160.—Consulta* de 13 i 8 .—Teléfono 1787 
• 530 ' A b 
U n a s i á t i c o g e n e r a l c e o l n e r o 
desea colocarse en casa particular ó ¡establecimien-
to. Ssbo el elisio oon perfsnoidn 7 t ene qaien rts-
1 ponda por él. laforman O Railly 68, bode**. 
28^1 8 4-15 
U n a j o v e n p e n i n a n l a r 
qae lleva cuatro sfiot on el ps í s , lesea eclocarso de 
ctiada de mano ó man- jtdora; es carifiosa oon los 
1 nlfios 7 sabe onmplir oon tu obligación. Tiene quien 
responda por ol a. laforman Merced 108. 
2812 4 15 
A l f r e d B o i s s i é 
Autor de textos ingleses y franceses, prefator de 
i l i omw y do ins trucc ión . Cub'a )S9. 
1140 37-31 Mt 
E n e l t a l l e r d e c o n f e c c i o n e s 
de Alfonso Paria, Co mpostela 49, se solicitan bue-
nas costureras tanto on ropa blanca eomo para n l -
fios, en la inttl'goncia quo al no saben coser bien es 
Inútil quo se protenton. 3816 4 15 
A c a d e m i a p r e p a x a t o r i a 
p a r a Z c s é n i o r e s 
7 demás carreras oiont'floas; as'gnatarat de le -
genda onte&avta; curso para Tenedorea do L i -
tro.; idiomas, ar i tmét ica mercantil, ato. B n el 
colegio "Victoria'1, para lefiorltat. deben hacerte 
todas l a i inacripolonos de oc"o de la m a & a n a á 
cinco 7 media de la t irde, aunque lat olaset p a r a 
varones son en looal separado Villegas 109. I n -
ternas, medio Internas 7 externas. 
3577 8-8 
SE a t . ' L I C I T A una criada para los oaartos 7 qao iepa coser, si no sabe sn obllgacian r sin refe-
renotas do casas particnlares es lofitll que *o pre-
sente. I i forn .ar in Beina 128, esquina á u e h sooain. 
2^15 4 15 
S B B O ^ - ' - I T A 
ana orlada peninsular qua süa joven 7 frlrgae sue-
los. Sieldo doj osntoaes 7 rop» limpia Aoosta 71* 
altos. 2810 4 -15 
U n p r o f e s o r 
á i t endar ía de libroa 7 ar i tmét ica meroant í l te 
ofrece de ocho á di-z i e l a m S »na. lefornes Obit-
po núm. 4?, m n e b l e i í a . 55S9 8-8 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
do cinco meses do parida, oon tnona 7 abundsnte 
1 lech», desea colocarse a locho entera. Tiene qaien 
responda sor ella. I nf )7msn Vapor 34. 
2Í04 4-16" 
T T N A profesora 
• U idi 
ingleta dará leoeionet en tn 
oma de ana hora, tret veoet cada semana 
pur un centén al mes. Dirigirte i Prado 97, cuarto 
número 10, al lado del Hotel "Pasaje ." 
26=0 28 6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tret meses de parida, oon buema 7 abundante le 
che, desea colocarse á lecho entera. Tiene qaien 
responda por ella. I r firman en Villegas 7 i . 
2«18 4-16 
' A C A D E M I A M E R C A N T I L 
de F . Heraara, f a « d t d á en 1863. Indattr ia I I I . 
Idiomas v ottudiot comercisles. P e n s í ó a un cen-
tén. D o venta tus textos de teneduría de libros 7 
aritmética mercanti l . 2531 18-5 
S e o f r e c e u n a m a n e j a d o r a 
para Ir á la Península , pretendiendo viaje pago, 
tiene person*s qae garantlsan su conducta. V e -
dado, calle 17 etqnina á Bsfiot, bodega, darán r a -
són . 2813 4-15 
? r e í e s c r d o i n s t r u c c i ó n p r i m a r l a 
U n antlgno empleado en Gohernae ión 7 Profesor 
le Instrucción primaria por la Normal Central de 
tfadrid. do reconocida moralidad, ofrece ens earri-
ólos á lat f imillea que dajeen utilitarios, bien en la j 
tnsefianta, bien como admlnistradcr da fincas ú otro 
iestino análogo. Informarán es la A d m i n i s t r s o í ó a ' 
l e este diario. Q 
DK 6 E A C O L O C A B 8 E U N A J O V E N P E N I N -•s lar de cilandera á leche entera, con baena 7 
abundante leche 7 puede verso cu nlfio; también 
co i» á máquina r á mane, oon buenas ruferenolat 
en 9 m Bafaol 168 a i r f jrmarán. 340S 4-16 
ÜN A t í ñora ponUtalar decea Ir oolocaaa aeom-pifiando nna familia qne marcha para V lgo ó 
'a Corul la de orlada de mano ó manejadora, y una 
j ivan de 14 afios para orlada de mano 6 maneje do 
J ) Je criandera á lache entera, b a « n a 7 abundan-
te de tres me>es de parida y r e c i é n l lagada de ia 
Pcnfcsnla en este ú l t imo correo C«ll» del Prado 
f 2 i an r s t o n y la g i r - t n t ' i t r i . 27;7 4 13 
CE I A U O B . — L ' s fami l ia , qnedeteea orlados ex-puditos, aneldos 7 d i mora i d » d , pao lea con-
seguirlos en Gallano 1S6, ' e-.t-o d» Hegocioe 7 00 
Ijoaciones de T é j t a r 7 Come. T « l é f no 1674. 
SÍSI 4-12 
UN I N D i V I D Ü O P B á l J i i C O K « U U N T A -blUdad 7 oon \ ersonas quo lo garanticen se o-
froce para tenedor de libros de oualqnier casa de 
oomeroio ó industria. Informarán sn Obispo 12f, 
camisería Cabanas. 
D E S B A C O L O C A R S E 
de ooolnora ó criada de mono ui:a penineul»! . r a e 
men n. 6. 2'S4 4 12 
D E S S A C O L O C A R S E 
ana j( van peninsu'ar de criada do mano ó bien d 
msnejtdors: tiene personas querespoedan por ellai 
Informen Oliólos 72, cuarto n . 9. 2753 4 13 
Consulado de Portugal 
E N L A I I 4 S A N A 
A V J S O —Este coasnlsdo soliaitt á María J o t é 
Contó, untura' del pueblo de B m Porta, provin-
cia de Tras os Montes, de 30 afio/, que l'ekó á esta 
C l u d ' d el día 9 de Dlaiembre último en el vapor 
esptifiol Puerto Rico pruoedenta de la Ce rafia. 
L a solio ta sn hermano J o t é Mausel ('onto por 
conducto do este Conru'ado 7 segün informes I.'eva 
el nombre do Jooef* Lóp> t. 
E l qae sepa de tu p^radeio 7 de Iss refias de 
domici io será a c a d e c i á o y giatificado. Contula-
do de Portogal, Mercaderes 2,'entrtscelos. 
3741 4-11 
UNA S E Ñ O B A PJHNINSCÍ A B , D E S S A E N oontrir una familia ra»petab.o queso trasisdo 
á laPeniPsala 7 la qute a llevar á '^s setv'oics; tie 
ne personas qne la garanticen. Informan Prado 
118, altos. 2727 4-11 
U N P E N I N S U L A S i 
rec ién llegado quo conoce la contabilidad 7 algo 
da francés. Inglés é italiano, desea colocarse en c a 
sa de oomeroio, fábrica ó almacén para cualquier 
o trsro da escritoric. Dirigirle á O'Bs l l ly 31, restan 
nna orlada de mano qne tona BU obl igación en San 
J o s é 88. 2738 4 11 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos mese» da parid», con EU ril&i» qae se pnede 
ver 7 oon buena 7 abundante leche, desea colocarse 
á lecha entero. Tiene quien responda por e la. 
Infotmarán Vives nV )57. S71S 4 - U 
Ingeniero francéi ^ e T f c V p c ^ í o n e s , 
s indica to», empresas, h ioan 'ado», rto., qne deseen 
ut i l izar sns servicios. Di r ig i r se á D . J B . Labor 
de, Gallano 7ó. Í 7 . 5 4-U) 
B A S E S E O S . 
Se solicita un efiaial pnr.^ s ábados 7 domingos 
qne sea bueno. Dragones 25, entre A t u l í t - d y A 
gaila^ 2728 4-11 
D E S E A C O L O C A E S E 
nna criandera peninsular recién llegada, de tres 
Kceses de parida, "on leche abundante, sa n:Ca se 
pnede ver. SeBas Egido 9, altos 2729 4-11 
UNA crlsnnera reden llegada do la P e n í n s n t á de dos meses de parid?, con bseoa 7 abundan 
ta lecbo, desea colcoirso á í t c h > ectera. Tsmbien 
te oalooa una orlada de mano. Tiene quien las r e -
comiende. I i f j r m a r á n Monte l i l j D ia r i a ?0. 
t731 4 11 _ 
ESTRELLA DE LA MODA 
M e e . Puchen necesita ( a r a su ta l ler de sombre-
ros cna baen > preparAdr-ra E s indispensable qne 
ra, sabe coser, da^ea calooirse en la Habana . ' D s - sepa bi^n el oflo;oy quo t e rg i ra farenolas . f i n estos 
r á a r . i ó i eo S .n L á s a r a Í 4 5 , bodega; t e n í a pene - I - (Qolsi t is qus no «o nreceii«e. porque LO earUaoep-
m s qae la garanticen. f779 1^3 I t a a e . o 593 8-.0 
S -VN M ' G U E L 123, entre Campanario 7 Lealtad ÍO alqr ía esta hermosa casa de tsgsan 7 3 ven-
taí ss, s»ia, ei 1 :ta, comedor, 7 ouarcot hsjoi 7 1 
slt>, caballerizas, inodorog, et'V L a l l a ^ o a l lado. 
i L f o r m a r á n en Cárlos I I I a? 4 3F3i 4-15 
P A R A E E C E I T O B I O 
E n Agolar IÜ0 esquina % ü b n p í a , lagar eéatr ioo , 
so a1 quila ana hab'taoión. entresuelo, oon vltta á la 
calle 7 entrada Independienti; prooio $21-20,'en la 
nrsma casa ÍLÍ jrmsráu. 3806 8-15 
So alquila esta osea do alto, sumamente fresca 
7 cómeda. E n la planta b:'ja tlece cochera para 
dos carroajes 7 oaadra para cuatro caba les. E n -
trada independiente de la contiera, oon ( 8 jalera de 
mármol 7 o ra de toiviolo. E a el entresuelo tiene 
dos cuartos con balcón á l a ca le, otro cuarto Ir-
terior, un gabinete de "toilette" 7 un cuarto 
despensa. E n el piso principal sala 7 comedor es-
paciosos, tres cuartos 7 un sa'.ón dormitorio, cuar-
to de bsfio 7 nn cuarto de otlada. E a el stgundo 
pito tiene nn ta lón , t n cuarto 7 la cocina oon 
horno, estofa 7 ascensor p&ra la comida. L a casa 
tiene agua 7 7 water olosett" en todos lot pltot; 
lámparas para gas 7 las e léctr ica , timbres e léotr l - j 
eos, cielos ratos, todtt lat habitaclonet entaplta-
dar. L o s tuelot de mármol 7 m o t á l o o . L a llave es-
tá en el café do la esquina 7 darán r a s ó n «n la c a -
lle de Mercaderes número 2, alto», bufet» del 
D r . Qener. 2570 8-6 
fi íí' X f n í T T f A la cata S*n L á t a r o número 
Sl!< A L Q U I L A . 138 propia para una indus-
tria, tiene salida t a m b i é i al m a l e c ó n . B n la misma 
^ formarán. 3^47 8-8 
SE alquila la espaciosa casa Anicnas 110, de alto / bajo, cu/os pisos puedan alquilarte jactes ó 
huparados, la psrte baja con sais, «ntesala 7 ooho 
cuartos; 7 la alta oon sala, antesala, siete cuartos, 
comedor, cecina, ' g a a é inodoros <n am^os pisos. 
B n l a carbonfria está la llave é impondrin en P r a -
do número 99. 25'6 8-8 
SE a'quila en $^4 oro americano, la bonita oata jallo de Jai ú i María 21 oon tala de dot ventanas 
con persianas, comedor, 8 cuartos bajos, 7 un ta lón 
a'.to, coolca, detpenga 7 sgna. Informatán en la 
misma, de 12 t 4; la llave en la bodega de 1« esqui-
na de Caba. 2778 4 1» 
S B A L Q U I L A 
en siete centenes el bonito piso alto, indeperd'ente 
de los bajos, de la moderna oasa Faoteifa S3 á 
cuadra 7 media del parque de Colón . Tiene todo lo 
nenecatio para una oorta faml'la do gasto. E n lot 
bajos informas. 27S9 4- 8 
S e a l q u i l a n 
habitaciones frsso^s 7 ventilada* á cuadra 7 media 
c . í r o c':éo ¿ico, en la calle 10 e t q u l n a á C a l t a -
da, altos: ecirada por la calle 10. E o ^ j h h api k m 
3300 . 8 13 
£ * H A D O 8 6 , A L T O S . 
E'e a l q u i l a n b a b i t a c i o n e a á p r e 
c i é s n t t n c a v i s t o s , o o n a a i s t e s c l a ó 
s i n e l l a . 2 7 0 7 a l t 8 - 1 0 
& E A L Q U I L A N 
lot alt^s, compuestas de dos salones r dot asoteat, 
mu7 tómedos v so dan baratos. Tienen agua, t l a -
zol t i de A n t ó n Becio n.vi- 27^2 4-13 
Se alquilan espléndidas habitaciones oon ó sin mu-bles, jantes ó s e p á r a l a s á matrimonies de 
moralidad ú hombre solos. L a v «ta es magLÍQ}*. 
Precios de 15 á 60 pe «r a oro por mea. Informes en 
' ' E l Diario," altos 55alu£t\ erqaina á Neptuno. 
Parque (Jontrul. -̂795 4-13 
SIS AXiQTJXXtJfti 
L * hermosa oasa calla de C u ' a n. 131 con sala, 
cometer, cinco habitaclonet, b^fit, inodoro. P a r a 
ir f i rmes sn dnefio Boina 46. sito . 2786 8-13 
S E A L Q U I L A N 
D ia casas en la calle U , entre 21 y 21, calvada de 
Medirá , próxima a la naeva Uulver¿idad. E t 5 una 
y 6 centenes otra, compuestas do sala 7 saleta gran 
des, de mosaico, tres cuartos, cocina, bafio, patio, 
portal » jardín. E n laa mhmas Inf j r m s r á n . 
2771 sm.mm^.A 8 12 
V i l l a H e r m o s a , B a ñ o s 1 5 , V e d a d o 
Habitaciones espléndidas con vittat al mar Sa 
alqal la nn b t jo independiente, á propéaito para el 
verano, por ser mu-' fresco. A una cuadra de lot ca-
rritos e l é c t r i c a s . 8 12 
S S A L Q U I L A 
la p'anta baja, MonBe>r«te 145, para barbolle, tat 
trei ía ó s o m b r e r u í i ; precio se's centenes al mes. 
Kntrads independiente á los coartes. T.one sala .y 
cuatro cnaitot. E l portero dará razón. 
2768 8-13 
£ n c a s a d e o r d e n a e a l q u i l a n 
tres habiiaolones oon bi-loones á la salió, con toda 
s t i s t e n ñ a en ellas. Se cocina á la espafiola v 4 la 
criolla, se airv« en las m'smas habitaciones. Ber 
nasa t ú m e r o 71, esquina á U u r a l l a . 
^76B ••• 4-13 
Sa alquila en Gallan o 91, sitos, entre San Bsfael 7 Fan i'osé, ua departamento compuetto do 5 
habitaciones corrldss con balcón 4 la cali : hay 
( i m h ^ c cln» é inodoro. No so alqui'a á familia 
oon nifioa Hora para verlos de 10 a 3. 
277 ) 8-12 
VE D A D O M y 17 á nna ruad a de la línea te aiqai ia la caca acabada de fabricar compassta 
i t e j i r a i o , porta1, B-.U, comedor, 6 habitaciones, 
patio, co ina é Inodoro, ó té vende, más S solares 
j antns ó eepBrac'o^ uno de quina. lLf>rrnan « 
la bodeg» del frente. 2 f a l 12 A b 
t re i l a i 9 . 8e alquila esta casa msy fresca y a 
gre, oonstru^riói moderna, con sa i» , antssp-
:a, dos arcoB-7 sus mamparas, 4 cuartos, ra ión de 
cerner, cuarto de bafio forrado de azul, j ^ s , 8 i nodo-
ros y cocina. L a Hav i ea lf>. bodega esquina á M a n -
rique. Su doeflo Vi r tndos 16 2734 4 11 
^ le- una caba l l e r í a , con r e g a d í o v oasa de v i v l e r 
ca, á 3 oasdras de la e jquma de T i j a s . — E n C h á 
VÍ z 27 i n f i r m a r á n . » r . 3717 4 1 1 
S E A L Q U I L A 
la casa Maloja 14; en l a c a í a de empefios e s í á l a 
llava y en San L i t a r o a l en dnefio. 
3748 • 4-11 
8R alqalla oonolníi la de ruodificar, o n 4oa<r ro t nuevas, sala, comedor, o o s l n » , inodoro, dncba 
O b r a p í a 6 7 
2 c o m n n i c a t l o g eecond etory f ront r o o m s 
on oorner , l i g h t , w a t e r , b a t h , a t t e n d a n c e . 
c 570 ; .anftn 5 A b 
S a n M i g u e l 1 1 9 
Se alquila la parte alta de esta espaolota 7 boni-
ta cata, oon entrada Independiente, compuesta de 
tala, an'eaala, 6 hermosos oaartos, comedor, bafio, 
cocina, agua é Inodoros. B n lot bsjat está la l l .ve 
é Impondrán en Prado 99 2t5l 13-3 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a s a 
s e a l q u i l a n v a r i a s b a b i t a c i o n e s c a n 
b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o r e s y 
u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n e r a d a ' n d e p e n d i e n t e p o r A n i -
m a s . F r e r i o a m ó d i c o s . I n f o r m a -
r á e l p o r r e r o & t e d a s b o r a a . 
O i 81 I A b 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
E n e s t o s v e n t i l a d o s a l t o s s e a l -
q u i l a n b a b i t a e i o s e s c o n ó s i n m u e -
b l e s a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , c e n 
b a ñ o 7 s e r v i c i o i n t e r i o r d e c r i a d o , 
s i a s i s e d e s e a . T e l á i o n o 1 6 3 9 . 
2 u>« 36-33 Mt 
S B A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Loma, o Ule 11 entre C . y D , va-
riat accesorias 7 cuartos acabados de pintar, oon 
aitua de Vento, á precios m ó lieos hasta de $4-25. 
Frente á la primera lelen'». Informarán en lá mis-
ma 7 en Agolar n. 10», W . H . Beddlnp. 
3098 26-20 M 
C A B K B A D O alquila casas á $15-90 7 $17 al mee 
7 tiene lot meloret B A & O S D S M A B . 
O 1604 818-13 St 
r i i i i i S F i s t a l i l o c i í e E t o ! 
C e v e n d e u n C a f é e n e s q u i n a c o n 
baen porvenir 7 oon COL trato, por no poderlo aten-
der se dá en 400 petos oro etpafiol. Impondrán en 
Agnlsr 78. peletería. 3827 i-16 
Ó K U A 7 oraaión —He venda un luego de c u a r -
to de nogal 7 uco de comedor por pietas susl-
tae; lo mismo ano de majagua y mep'e gris por la 
mitad de su valor. T e m b i é a te cambian viejos por 
nueves. A verloi en V^tudes 93, ebanister ía . 
2777 18 13 
B 4 B B E B 0 3 U S A G ¿ N O A . — S e vjnden todos os muebles ae una baroe i ía por tener que de-
socupar el local; advirtierdo que los sii'ouet sen 
americanca 7 los eap'Jos de lucas vlselsdas 7 todo 
está en buen estado, puedan verso en San J o s é 128, 
barbería, v tratar del preolo on San Miguel 1(2. 
S737 4 - : i 
PláNOS NÜEYOS FRANCESES 
i 40 CENTENES 
S e v e n d e n e n S a n B a í a e l 1 4 . C e 
a l q u i l a n p i a n o s . 
272) alt 4-10 
B E M i G U DE IWm 
Hay juegos de Luis X I V . L a i t X V , junco 7 B o i -
na Ana , mimbres, espefos de sala, un gran surtido 
de sillas, sillonas T sofaes del nor.e, escaparates, 
vettideres, lavabos de depósito 7 corrientes, mesas, 
camas de hierro 7 madera, camitas, r l3ie< de pa-
red, aparadorei, jarreros, mesas de corredera, ne-
veras, aparadores de eft\nte. planos, i l m ^arts de 
orietal, faroles, etoaparates para papelea, una d iv i -
sión r ^ n d e , alhajas, r.-pas 7 objetos de f *nta>í t en 
L A P E B L A , Animas 81, 7 L A V X Z A I S A, G a -
llano 29 H t y agencia demudadas Se h oon vla-
j - s al campo T j ' é f j n o 1105. 
2556 alt 7a-5 8 i - 6 
R S A L I Z A C I O H de muebles, prendas 7 ropa • preotot sin competencia 7 en la ml-ma se com-
pran todet los objetos msnoloaados 7 oro 7 plata 
v i e j a , — L A E Q Ü I D A D , Neptuno n, 16. 
2868 13 10 
al contado ó á platos 7 también ce alqa la un ulano 
una carpeta 7 una bicicleta. V Kega» 1(0. 
£6^8 2f-10 
Hopa casi regalada en la 
L A Z I L I A 
S U A F E Z 4 5 
C o l o s a l s u r t i d o p a r a e l v e r a n o 
Fiases de casimir á 3 , 4 y S I O . Medios 
fluses I d . á 1. C O , 3 7 $ 6 . Sacos A 1, 2 y 
$ 4 . Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de sefiora, de seda, p l q n é , a l -
paca y sayas de todas clases , A como los 
quieran pagar. Chales de barato, mantas 
de Idem de todos tamafios y precios. 
25S0 13-4 Ab 
Se venden, vistan 7 alquilan 
n»7 toda oíase de efeotos 
fran'eses para los mismos. 
Viuda é h i j o t de J . F ü B T E Z A , B E B N A Z A SS. 
54S 79-31 B 
S £ J V E N D E 
Por ansentarse nna familia se 
venden todos los muebles de nna 
casa. Estos han sido importados y 
se encuentran en bnen estado. 
Dirijirse á Prado 43, bajos, entre 
12 y 5 de la tarde. 2389 15 1 
P a r a d i g e s t i o n e s p e n o s a s 
y í a l t a d e a p e t i t o 
F I N O í l P A P A Y I N A 
D E G A N D U L . 
e M 8 26-1 Ab 
M B C E L A M Ü 
D e s c a j a s d a h i e r r o 
da comblnaoidn se vasdsn . B u l * Ai lmlnls trae léa 
do Ua i'.nda, oalie ao Barati l lo esquina á Obrapía, 
informan. S7¿0 4-1*1 
de clase superior, tiempra h a ; nn bnen surtido a* 
Obrapía 18. 1658 78 4 Mt 
S U M S EEPRBSENTÁHTBS mOTQS 
para los Anuncios Franceses son ¡oí 
SmMRYENCE FAVREiC* i • • 
18, rué de la Grange-Baieliére, PARIS í 
D O E N G A S u c i n i M i ; 
I i 
BILLARES 
D I G E S T Ó E S D I F F I C E I S 
Cura Tia-pida. 
E t l X I B G R E Z 
Debilidad, Anemia, 
Enfermedades áe Infancia, 
ten combaiidtu con txitc por la 
FüCOMNÁ GRESST 
Este Jarabe, Agradable al paladar, 
p o s é a las mismas propiedades que 
el A c e i t e d e H í g a d o de Bacalao. 
L E P E R D R I E L A O*. PARIS. 
en todsLs las Farmac iu . 
H I E R R O 
Q U E V E N N E 
B l Unico aprobado 
por lo A c a d e m i a de Medicina de París 
CUBA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — E x i g i r el Verda.de— 
, coa el (ello de la "Union des Fabricants". 
Es el más activo, el más económico 
de los tónicos y el único ferruginoso 
I N A L T E R A B L E en los países calidos. 
6 0 A Ñ O S D E E X I T O 
14, Bu dei Bmx-Arti, Paríi 
En Je^ús del Moale se vende 
nna ca ía de manipostería oer"* de la F á b r i c a de 
tabaoos. B n la Sistrerfa L A B E V O L O C I O N , i n -
fjrm-r4n. 2828 i - ' 5 
FO N D A y B B S T A U B A S T —Se vende una en muy baenfRO ndlc ion«s , situada en Prado d* 
TiO'.e may buscos parr.qatanos y hace nn buen 
d ario. Para infirmes en la misma. 
3789 8- 13 
S E V E N D E 
a r a cssa, siiuada en la calle de L o s , cerca de Kgl-
do, libre de todo gravamen, coattin JOÍÓ j moderna, 
sais, salets, dos cu i r:os bajos y dos alt t, cuarto de 
bello, p's s nnevos fines, sgaa y servicio tanltaiio 
modeno. T j -di l lo 3) . alto» 2 7J 4-'2 
^ V I N O D E C O C A D E C H E V R I E R ^ 
T Ó N I C O — A P E R I T I V O — D I O E S T I V O 
E l V i X O D E C O C A , de u n sabor m u y a g r a d a b l e es s u p e r i o r a l Vino de 
Quina p u e s no l l e n e n i n g u n o de sus I n c o n v e n i e n t e s ; 
S E E M P L E A . E N L A . 
A N E M I A - N E U R A S T E N I A - C O N V A L E C E N C I A , etc. 
P O D E R O S O D I G E S T I V O , c o m b a t e s i e m p r e c o n é x i t o l a s 
A F E C C I O N E S D E L E S T O M A G O Y D E L I N T E S T I N O . 
M>" C B E l ' R I E R . 21, roe da Fsnbonrg-Monlmartre. PARIS, y en todas Farmacias. 
8 B V B N D B 
m la cacada del Cetro, libre de gravamen, nna ca-
sa de msmposteria, p i q u l i ' , sala, comedor, tret 
cuartot, raarto da bafio, rgua, sito., no eaid muy 
diatante de ia e<quina de 'rejas. T ladillo S I , altos 
2774 4-12 
AL C O M B B C I O . Por dedicarse %u dnefio & otra i r dottria v no poderla atender, te vende 
t u a bolita tienda de telar, cedetia y quincalla en 
el bar-io de J e i ú s del SÍOLIS. E I buena ocasión 
para rs'ablecerse con poco dinero y de bnen por-
realr. It forman en Concordia 182, entallo de oa-
rrnates. 2714 
VERDADEROS GRANOS D E SALUD DELDC FRANCK 
P u r g a t i v o s , jDapurativos y Ant i sépt i co» 
C o n t r a e l E L 9 I 1*1 E N I M I E N T O 
y sus consecuencias : JAQUECA — MALESTAR — PESADEZ GASTRICA 
SIN CAMBIAR SUS COSTUMBRES ni disminuir la cantidad de 
alimentos, se toman con las comidas, y despiertan el apetito. 
Exí jase e l R ó t u l o adjunto en 4 c o l o r e s , impreso sobre las cajitas 
azules m e l i l l c a s y sobre sus envoltorios. 
Toda cajlta de cartón ü otra clase, no será mas que una falsiflcacidn peligrosa. 




un tren de lavado en trescientos pssos, tiene de 
ropa 4-50. se neoositt venderlo en este mes, por 
tener qne «tnibarcsrse m dnefio en el próx imo mes 
da mayo. T i f i rmarán , Empedrado 81, a'tos. 
Wi 8-6 
Ah .A ¿ .L V E W A ; ' —be v.iiile uu» i i om.üS i 
cfcst- de m i d e r a do doble furro. da des fisor, 
oon orlstales y persianas y de por ta l al lededor, de 
estilo o odernu. E i t á desarmada y en depós i t o en 
inktalacióñ s t n i t a r l a 4 la m dorna con t o d i s los f donde paode VÍIS*. P a r a Uformes dirigirse al O a -
plsot nuevos de mosáicos , la cass P í r t e v e i a n o l a ?f; bicete do J B , Z a n í r o n i s , Ingeaiero. altos del 
fa llave en la misma. 2743 4-11 Bsnoo BspaSol de 1 & 4 p.m, 27<8 8-9 
" E m p l e a d o c o n é x i t o desde hace má-s de oebenta a ñ o s , 
r c o n t r a l a s e n í e r m e d a d e s d e l Hígado, de l Estomago, de l Corazón? 
7Gota, Reumastlsmos, Fiebres Palúdicas y Perniciosas, l a Disenteria, 
J la Grippa 0 Influenza, las enfermedades de l Catis, las Lombrices y l 
todas l a s e n f e r m e d a d e s ocas ionadas por l a Bilis y las Fiemas, ' | 
Rehúsese todo amiflemálico que no lleve la Firma Paul GAGE 
Depósito Generil, Dr Pail G A G E Eijo, F'* de i ' el., 9, r. de GreDelle-Sl-Gerauin, Paris 
v en todas tas farmacias % 3 • D E L D Í GU I L I I E -03V> 
